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T o  H o n o r a b l e  R i c h a r d  W .  R i l e y ,  G o v e r n o r  a n d  t o  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
S i r s :  
P u r s u a n t  t o  S e c t i o n  3  o f  A c t  o f  G e n e r a l  A s s e m b l y  c r e a t i n g  t h e  S t a t e  
C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y ,  a p p r o v e d  A p r i l  2 6 ,  1 9 2 7 ,  w h i c h  p r o v i d e s  t h a t  
t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  " i n q u i r e  i n t o  a n d  m a k e  a n n u a l  r e p o r t  u p o n  f o r e s t  
c o n d i t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  f o r e s t s ,  
t h e  e f f e c t  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f o r e s t s  u p o n  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  o f  t h e  
S t a t e ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s u b j e c t  o f  F o r e s t r y  a n d  t r e e  
g r o w t h  i n c l u d i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  p u b l i c  g e n e r a l l y  a s  t o  r e -
f o r e s t a t i o n . "  I  h a v e  t h e  h o n o r  t o  s u b m i t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  
t h e  p e r i o d  o f  J u l y  1 ,  1 9 8 3  t o  J u n e  30~ 1 9 8 4 .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d  
S T A T E  C O M M I S S I O N  O F  F O R E S T R Y  
C .  H .  N i e d e r h o f  
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M A J O R  A C C O M P L I S H M E N T S  
•  S u p p r e s s e d  6 , 0 8 6  w i l d f i r e s  w h i c h  b u r n e d  2 6 , 6 5 0  a c r e s .  
•  P e r f o r m e d  2 , 6 9 9  w o o d l a n d  e x a m i n a t i o n s  f o r  l a n d o w n e r s  c o v e r i n g  
1 8 3 , 9 0 7  a c r e s .  
•  P r o d u c e d  5 0 . 1  m i l l i o n  f o r e s t  t r e e  s e e d l i n g s - e n o u g h  t o  r e f o r e s t  6 9 , 0 0 0  
a c r e s .  
•  P r o v i d e d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  f o r  6 9 1  a p p l i c a t i o n s  f o r  r e f o r e s t a t i o n  
u n d e r  f e d e r a l  c o s t  s h a r i n g  p r o g r a m s  p a y i n g  $ 1 , 0 4 6 , 0 0 0  f o r  r e f o r e s t a -
t i o n  o r  i m p r o v e m e n t  o f  o v e r  1 7  t h o u s a n d  a c r e s .  
•  P r o c e s s e d  a n d  a p p r o v e d  s t a t e  F o r e s t  R e n e w a l  P r o g r a m  a p p l i c a t i o n s  o n  
1 4 7  t r a c t s  w i t h  $ 3 8 6 , 8 2 7  p a i d  t o  l a n d o w n e r s  f o r  r e f o r e s t a t i o n  o r  i m -
p r o v e m e n t  o f  5 , 0 0 0  a c r e s .  
•  P u r c h a s e d  1 , 5 9 4  a c r e s  a n d  e s t a b l i s h e d  a  n e w  s e e d  o r c h a r d  s i t e  i n  J a s p e r  
C o u n t y  w i t h  7 . 2  a c r e s  o f  g r a f t e d  t r e e s  e s t a b l i s h e d .  
•  F o r e s t  s e r v i c e s  f o r  r e f o r e s t a t i o n  a n d  p r o t e c t i o n  o f  w o o d l a n d  p r o v i d e d  
o n  8 6 0  t r a c t s  a n d  l a n d o w n e r s  p a i d  $ 1 0 2 , 8 3 1  f o r  t h i s .  
•  M a r k e d  t i m b e r  f o r  p r i v a t e  l a n d o w n e r s  o n  1 7 1  t r a c t s  w i t h  4 . 9  m i l l i o n  
b o a r d  f e e t  o f  s a w t i m b e r  a n d  1 0 , 0 0 0  c o r d s  o f  p u l p w o o d  d e s i g n a t e d  f o r  
c u t t i n g .  L a n d o w n e r s  p a i d  $ 1 7 , 4 5 9 . 9 7  f o r  t h i s  s e r v i c e .  
•  P r o s e c u t e d  7 1  f o r e s t  f i r e  l a w  v i o l a t i o n s .  
•  C o n d u c t e d  f o r e s t  f i r e  s u p p r e s s i o n  t r a i n i n g  f o r  4 3 5  R u r a l  F i r e  D e p a r t -
m e n t  v o l u n t e e r s  i n  1 9  d e p a r t m e n t s .  
•  E v a l u a t e d  f i v e  h a r d w o o d  d e f o l i a t o r  o u t b r e a k s  a n d  s o u t h e r n  p i n e  b e e t l e  
p r o b l e m s  i n  1 9  c o u n t i e s  a n d  r e c o m m e n d e d  t r e a t m e n t s .  
•  A s s i s t e d  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  i n  t h e  s a l e  o f  t i m b e r  w o r t h  $ 3 0 9 , 0 0 0 .  
•  C o n s t r u c t e d  a  t r e e  s e e d l i n g  l i f t e r  f o r  n u r s e r y  p r o g r a m .  
•  C o n s t r u c t e d  a  n e w  s h o p  a t  W a l t e r b o r o .  
•  A s s i s t e d  i n  s a l v a g e  o f  o v e r  6 0  m i l l i o n  b o a r d  f e e t  o f  t i m b e r  d a m a g e d  b y  
M a r c h  t o r n a d o s .  
•  P r e s e n t e d  8 7 5  p r o g r a m s  t o  o v e r  4 5 , 0 0 0  p e o p l e  o n  f o r e s t  f i r e  p r e v e n t i o n  
a n d  f o r e s t  m a n a g e m e n t .  
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Administration and supervision of Forestry Commission programs is 
accomplished by organizing the forty-six counties into a Coastal Region 
with four districts and a Piedmont Region with three districts. Operations 
are supervised by a regional forester for each region and seven district 
foresters. 
The state forests are supervised by two forest directors and a regional 
forester. 
Each of the four nurseries and two seed orchards has a supervisor for 
the facility. 
'. 
/ , " : ' , n .  
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A D M I N I S T R A T I O N  D I V I S I O N  
T h e  D i v i s i o n  o f  A d m i n i s t r a t i o n  s u p p o r t s  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  
e m p l o y e e s  a n d  p r o g r a m s  t h r o u g h  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  r e l a t i n g  t o  
b u d g e t i n g ,  a c c o u n t i n g  a n d  p e r s o n n e l  s e r v i c e s .  
P E R S O N N E L  S E C T I O N  
T h e  P e r s o n n e l  S e c t i o n  a d m i n i s t e r s  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  
a n d  p o l i c i e s  f o r  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  M a j o r  p r o g r a m  a r e a s  a r e  
c l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o m p e n s a t i o n ,  p e r s o n n e l  a n d  p o s i t i o n  r e c o r d s  m a n a g e -
m e n t ,  r e c r u i t m e n t ,  e m p l o y e e  b e n e f i t s ,  a f f i r m a t i v e  a c t i o n ,  s a f e t y  a n d  
h e a l t h ,  a n d  e m p l o y e e  b e n e f i t s .  
W o r k f o r c e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  a  t o t a l  o f  6 1 0  a u t h o r i z e d  
f u l l  t i m e  e q u i v a l e n t  p o s i t i o n s  c l a s s i f i e d  i n  5 4  s e p a r a t e  j o b  c a t e g o r i e s .  T h i s  
r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  5  p o s i t i o n s  a p p r o v e d  f o r  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  
N i e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d .  
P e r s o n n e l  T u r n o v e r  
A n  a n a l y s i s  o f  e m p l o y e e  t e r m i n a t i o n  d a t a  r e v e a l s  t h a t  4 9  e m p l o y e e s  
l e f t  t h e i r  j o b s  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r .  T h e r e  w e r e  6 3  e m p l o y e e s .  
h i r e d .  
S a f e t y  
M o s t  C o m m i s s i o n  p e r s o n n e l  w o r k  i n  p o s i t i o n s  h a v i n g  a  h i g h e r  t h a n  
n o r m a l  r i s k  o f  i n j u r y .  T h e  s a f e t y  p r o g r a m  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  r e d u c i n g  t h i s  
r i s k .  I t  i n c l u d e s  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  o n  h a z a r d o u s  o p e r a t i o n s ,  i n s t a l l i n g  
g u a r d s  a n d  p r o t e c t i v e  d e v i c e s  o n  e q u i p m e n t ,  a n d  p r o v i d i n g  p e r s o n a l  
p r o t e c t i v e  e q u i p m e n t  s u c h  a s  h a r d  h a t s  a n d  g o g g l e s  w h e r e  n e e d e d .  I n  
a d d i t i o n ,  s a f e t y  i s  s t r e s s e d  b y  s u p e r v i s o r s  i n  r e g u l a r  p e r s o n n e l  m e e t i n g s .  
E v e n  w i t h  t h e s e  p r e c a u t i o n s ,  t h e r e  w e r e  5 6  j o b  r e l a t e d  i n j u r i e s  r e p o r t e d  
t h i s  f i s c a l  y e a r .  M o s t  o f  t h e s e  w e r e  m i n o r  w i t h  o n l y  1  r e s u l t i n g  i n  
h o s p i t a l i z a t i o n .  A  t o t a l  o f  1 4 3  w o r k  d a y s  w e r e  l o s t  d u e  t o  a c c i d e n t a l  
i n j u r i e s .  
M o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s  i n c r e a s e d  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  w i t h  f o u r  
a c c i d e n t s  o c c u r r i n g .  T w o  o f  t h e s e  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  b e i n g  p r e v e n t a b l e  b y  
t h e  o p e r a t o r .  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  h a s  b e c o m e  a  p e r m a n e n t  p a r t  o f  o u r  o p e r a t i o n  a n d  
w a s  e m p h a s i z e d  t o  s u p e r v i s o r s  t h r o u g h  t r a i n i n g  s e s s i o n s  a s  w e l l  a s  b y  t h e  
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State Forester. We began development of a new Affirmative Action Plan 
during the year and all segments submitted to the South Carolina Human 
Affairs Commission have been approved. 
Affirmative Action Plan during the year and all segments submitted to 
the South Carolina Human Affairs Commission have been approved. 
Classification and Compensation 
Classification and compensation studies were conducted and imple-
mented during the year for the following job categories: 
Tower Attendant I County Ranger 
Tower Attendant II Forestry Technician 
Fire Warden Trades Positions 
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F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
S . C .  F O R E S T R Y  C O M M I S S I O N  
F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3 - 8 4  
B R O U G H T  F O R W A R D  
F r o m  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  
F e d e r a l  . .  
S a n d h i l l s  F o r e s t  F e d e r a l  .  
S a v i n g s  B o n d  D e d u c t i o n s  . . . . . . . . . .  .  
O p e r a t i n g  R e v e n u e  .  
S e e d l i n g  R e v o l v i n g  .  
F o r e s t  R e n e w a l  A s s e s s m e n t  
T o t a l  B r o u g h t  F o r w a r d  
R E C E I P T S  
O p e r a t i n g  F u n d s  
S t a t e  F u n d s  
A p p r o p r i a t i o n  
S u p p l e m e n t a l  A p p r o p r i a t i o n  
T r a n s f e r  f r o m  C i v i l  C o n t i n g e n c y  F u n d  
F e d e r a l  F u n d s  
F e d e r a l  G r a n t s  
S a n d h i l l s  F o r e s t  F e d e r a l  .  
O t h e r  F u n d s  
M a n c h e s t e r - H u n t i n g ,  F i s h i n g  P e r m i t s  
P i n e s t r a w  &  M i s c e l l a n e o u s  .  
L a n d  R e n t  
T i m b e r  S a l e s  
S a l e  o f  S e r v i c e s  
I n s u r a n c e  C l a i m s  . . . . . . . . . . .  .  
R e n t - E q u i p m e n t  .  
F o r e s t  P r o d u c t s  A s s e s s m e n t  
T r u s t  F u n d s  
S e e d l i n g  R e v o l v i n g  . . . . . . . .  .  
S a v i n g s  B o n d  D e d u c t i o n s  .  
P e r f o r m a n c e  B o n d s  .  
C a p i t a l  F u n d s  
C a p i t a l  I m p r o v e m e n t  B o n d s  
C a p i t a l  P r o j e c t  O t h e r  F u n d s  
C a p i t a l  P r o j e c t  R e v e n u e  . . . . . . . .  .  
2 , 0 0 4 . 6 6  
4 0 3 , 8 2 4 . 8 6  
6 0 . 9 6  
3 8 , 2 6 4 . 7 7  
5 7 4 . 6 5  
3 5 5 , 4 1 2 . 3 4  
1 0 , 9 6 6 , 8 7 5 . 0 0  
1 , 2 4 2 , 6 7 8 . 0 0  
1 1 , 0 0 0 . 0 0  
9 3 1 , 1 7 2 . 3 1  
5 8 3 , 9 2 4 . 7 9  
1 0 , 7 5 4 . 5 5  
8 , 8 1 1 . 2 6  
4 3 , 3 9 9 . 0 0  
3 6 6 , 7 4 7 . 4 1  
3 , 4 3 9 . 2 2  
3 3 , 7 1 6 . 3 1  
2 , 1 7 2 . 0 0  
5 3 8 , 3 8 2 . 1 4  
2 0 , 0 0 0 . 0 0  
6 , 1 7 2 . 5 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
1 3 7 , 6 7 3 . 1 1  
3 5 8 , 4 0 9 . 0 0  
1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
8 0 0 , 1 4 2 . 2 4  
1 2 , 2 2 0 , 5 5 3 . 0 0  
1 , 5 1 5 , 0 9 7 . 1 0  
1 , 0 0 7 , 4 2 1 . 8 9  
2 8 , 1 7 2 . 5 0  
1 , 4 9 6 , 0 8 2 . 1 1  
Total Receipts Retained by 
Forestry Commission 
General Fund 
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Hunting & Fishing Permits ............ . 
Prescribed Burning .......... .... . 
Firebreak Plowing 
Timber Marking ........... . 
Miscellaneous Fees ........ . 
Nursery & Timber Sales ............ . 
Land Rental 
Equipment Rent 
Indirect Costs 
Total General Fund 
GRAND TOTAL 
FUNDS AVAILABLE 
DISBURSEMENTS: 
Transferred to the General Fund 
Appropriation Lapse to the General Fund . 
Expenditures ................. . 
Total Disbursements 
BALA CE CARRIED FORWARD 
Detail -Balance Carried Forward 
Supplemental Appropriation 
Sandhills Forest Federal ......... . 
Operating Revenue ............... . 
Forest Renewal Assessment 
Federal. . .......... . . . . . 
Savings Bond Deductions . 
Seedling Revolving .......... . 
Performance Bonds . 
TOTAL 
379.00 
31 ,917.00 
48,732.35 
17,459.97 
178.18 
991,441.55 
4,698.25 
23,501.34 
67,095.34 
1,185,402.98 
1,346.24 
14,617,631.32 
1,242,678.00 
389,598.25 
187,292.27 
573,330.66 
52,946.49 
70.96 
574.65 
2,000.00 
2,448,491.28 
16,267,326.60 
1,185,402.98 
18,252,871.82 
15,804,380.54 
2,448,491.28 
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E N G I N E E R I N G  &  L O G I S T I C S  D I V I S I O N  
T h e  E n g i n e e r i n g  a n d  L o g i s t i c s  D i v i s i o n  p r o v i d e s  s t a f f  s e r v i c e  t o  a l l  
u n i t s  o f  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  i n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  c o m m u n i c a t i o n s ,  
p u r c h a s i n g ,  t r a n s p o r t a t i o n  o f  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t ,  m a i n t e n a n c e  o f  
e q u i p m e n t  a n d  p e r m a n e n t  i m p r o v e m e n t s ,  n e w  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  p r o p -
e r t y  a c c o u n t a b i l i t y .  
R a d i o  C o m m u n i c a t i o n s  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  t w o - w a y  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m  
d a t e s  b a c k  t o  t h e  e a r l y  1 9 5 0 ' s .  T h e  m a j o r i t y  o f  r a d i o  u n i t s  h a v e  b e e n  i n  
s e r v i c e  f o r  m o r e  t h a n  f i f t e e n  y e a r s  a n d  m a n y  a r e  i n  t h e  2 0 - 2 5  y e a r  a g e  
g r o u p .  F o r e s t  f i r e  f i g h t i n g  i s  a n  e x t r e m e l y  h a z a r d o u s  a c t i v i t y  a n d  e q u i p -
m e n t  o p e r a t o r s  w o r k i n g  a h e a d  o f  d a n g e r o u s  f o r e s t  f i r e s  m u s t  r e l y  o n  g o o d  
c o m m u n i c a t i o n s  t o  o p e r a t e  e f f i c i e n t l y  a n d  a v o i d  s e r i o u s  i n j u r i e s  a n d  l o s s  
o f  l i f e .  
T w o - w a y  r a d i o  p r o v i d e s  t h e  o n l y  e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a -
t i o n s  i n  t h e  f o r e s t r y  p r o g r a m  a n d  p a r t i c u l a r l y  f o r e s t  f i r e  c o n t r o l .  R a d i o  i s  
u s e d  t o  d i s p a t c h  u n i t s  t o  t h e  f i r e  l o c a t i o n ,  t o  d i r e c t  u n i t s  t o  t h e  f i r e  l i n e ,  t o  
a s s i g n  t a s k s  a n d  t o  r e p o r t  n e e d s  a n d  s i t u a t i o n  d a t a  f r o m  t h e  f i r e  l i n e .  
F r o m  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t a l  u s e  o f  r a d i o  i n  1 9 4 6 ,  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s -
s i o n  s y s t e m  h a s  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  r a d i o  u n i t s  i n  e v e r y  f i r e  s u p p r e s s i o n  
u n i t ,  t r a n s p o r t ,  t o w e r ,  r a n g e r  t r u c k ,  a n d  o v e r h e a d  s u p e r v i s o r  r e s p o n s i b l e  
f o r  f i r e  s u p p r e s s i o n .  T h e  C o l u m b i a  O f f i c e ,  D i s t r i c t  O f f i c e s ,  t w o  S t a t e  
F o r e s t s  a n d  t w o  N u r s e r i e s  a r e  r a d i o  e q u i p p e d .  A l l  r a n g e r s  a n d  m a n y  
f o r e s t e r s  a r e  e q u i p p e d  w i t h  p o r t a b l e  r a d i o  s e t s .  S i x  a i r p l a n e s  a r e  r a d i o  
e q u i p p e d  a n d ,  i n  s e a s o n ,  a e r i a l  t a n k e r s  a r e  s u p p l i e d  w i t h  r a d i o  s e t s .  
I n  h a z a r d o u s  w o r k  s i t u a t i o n s ,  s u c h  a s  f i r e  f i g h t i n g ,  s a f e t y  i s  a  m a j o r  
c o n s i d e r a t i o n .  A n  o p e r a t i n g  t w o - w a y  r a d i o  i s  a n  e s s e n t i a l  s a f e t y  d e v i c e  f o r  
a n y  p e r s o n  o p e r a t i n g  o n  t h e  f i r e  l i n e .  
M e c h a n i z e d  E q u i p m e n t  
A l l  r e g u l a r  a n d  s p e c i a l i z e d  f i r e  c o n t r o l  e q u i p m e n t  i s  m o d i f i e d  a n d  
p r o c e s s e d  f o r  f i e l d  u s e  a t  t h e  C o m m i s s i o n ' s  C e n t r a l  R e p a i r  S h o p  i n  
C o l u m b i a .  D u r i n g  t h e  y e a r  c e n t r a l  s h o p  p e r s o n n e l  m a d e  n u m e r o u s  
r e p a i r s  t o  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  v e h i c l e s  a n d  e q u i p m e n t  a n d  m a n u f a c -
t u r e d  m a n y  s p e c i a l  f i r e  c o n t r o l  a n d  f o r e s t  m a n a g e m e n t  i t e m s .  S o m e  o f  t h e  
w o r k  c o n d u c t e d  a t  t h e  c e n t r a l  s h o p  i n c l u d e d :  
•  m o d i f i c a t i o n  o f  t r a n s p o r t  b o d i e s ;  
•  r e p a i r  o f  m e d i u m  t r a c t o r s  f o r  f i e l d  u s e ;  
•  r e b u i l t  f i r e  p l o w s ;  
•  m o d i f i e d  s a f e t y  c a n o p i e s ;  
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• modified and repaired specialized equipment for use in aerial tanker 
program; 
• rebuilt wrecked equipment; 
• provided maintenance assistance to the district repair shops; 
• performed major equipment overhauls and repairs on field 
equipment; 
• constructed a tree seedling lifter for use in the nursery program. 
Equipment Replacement 
Insufficient funds have been available to maintain the equipment 
replacement schedule for the past five years. As the equipment is con-
tinued in use beyond economical age the reliability and state of readiness 
diminishes. 
The continued use of old, unreliable fire suppression equipment will 
result in accelerated annual forest fire losses particularly in high value 
pine plantations. Fire suppression equipment is the backbone of the fire 
protection program and if it is not replaced in an orderly manner and kept 
in a high degree of readiness, the Forestry Commission cannot meet its 
fundamental requirement to provide adequate protection to this impor-
tant resource. New replacement equipment, as purchased from the 
various manufacturers must be processed through our central repair shop 
and adapted to the specialized job of suppressing wild fires. 
The Foresty Commission fire control organization operates a fleet of 
approximately 500 trucks and tractors, many of which have seen consid-
erable service and require extensive repairs. As the equipment is kept in 
service beyond the economical replacement age more and more failures 
are experienced and repairs become more frequent. 
Summary of fire control transports / tractor replacement purchases for 
the last 10 years. 
Year Number Year Number 
1974-75 28 Units • 1979-80 11 Units 
1975-76 30 Units 1980-81 1 Unit 
1976-77 25 Units 1981-82 0 Unit 
1977-78 12 Units 1982-83 0 Unit 
1978-79 14 Units 1983-84 0 Unit 
• Unit = l Truck and l Tractor 
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P u r c h a s i n g  A n d  P r o p e r t y  A c c o u n t a b i l i t y  
T h e  p u r c h a s i n g  s e c t i o n  d i r e c t s  a n d  c o o r d i n a t e s  t h e  p u r c h a s i n g  a n d  
w a r e h o u s i n g  a c t i v i t i e s .  T h e  s e c t i o n  e s t a b l i s h e s  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p u r -
c h a s e  o f  a l l  C o m m i s s i o n  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s  a n d  s u p e r v i s e s  t h e  
c e n t r a l  w a r e h o u s e  f u n c t i o n  w h i c h  c a r r i e s  a n  i n v e n t o r y  o f  o v e r  3 0 0  i t e m s ,  
r e p a i r  p a r t s  a n d  s u p p l i e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  f i e l d  u n i t s  u p o n  r e q u e s t .  T h e  
f i x e d  a s s e t s  r e c o r d  o f  p r o p e r t y  a c c o u n t a b i l i t y  n o w  c o n t a i n s  6 , 8 7 4  i t e m s  
w h i c h  a r e  m a i n t a i n e d  a n d  i n v e n t o r i e d  e a c h  y e a r .  
P u r c h a s i n g  s e c t i o n  p e r s o n n e l  v i s i t  w i t h  f i e l d  l o c a t i o n s  i n  o r d e r  t o  k e e p  
C o m m i s s i o n  p e r s o n n e l  a d v i s e d  o n  c h a n g e s  i n  t h e  S .  C .  S t a t e  P r o c u r e m e n t  
C o d e  a n d  t o  a s s i s t  w i t h  o t h e r  p r o b l e m s  t h a t  a r i s e  i n  p u r c h a s i n g .  
C o n s t r u c t i o n  A n d  M a i n t e n a n c e  
D u r i n g  t h e  y e a r  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p e r s o n n e l  c o n t r a c t e d ,  d e s i g n e d ,  
p l a n n e d ,  p u r c h a s e d  m a t e r i a l s ,  a n d  s c h e d u l e d  w o r k  c r e w s  t o  c o n d u c t  
m a i n t e n a n c e  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t s  a t  s u b s t a n t i a l  
s a v i n g s .  M a j o r  p r o j e c t s  i n c l u d e d :  
•  C o m p l e t i o n  o f  a  n e w  6 , 0 0 0  s q  f t .  s h o p  b u i l d i n g  a t  W a l t e r b o r o  
•  I n s t a l l a t i o n  o f  o n e  i r r i g a t i o n  v a l v e  a t  T i l g h m a n  N u r s e r y  
•  C o n s t r u c t i o n  o f  o n e  s l a t  h o u s e  a t  C r e e c h  S e e d  O r c h a r d  
•  R e n o v a t i o n s  t o  t h r e e  b u i l d i n g s  a c q u i r e d  t h r o u g h  r e c e n t  l a n d  p u r -
c h a s e  a t  N i e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d  
•  B e g a n  c o n s t r u c t i o n  o f  o f f i c e  a t  N i e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d  
•  B e g a n  c o n s t r u c t i o n  o f  W a l t e r b o r o  D i s t r i c t  O f f i c e  
•  P a i n t e d  e x t e r i o r  o f  C e n t r a l  O f f i c e  a n d  r o o f s  o f  c e n t r a l  s h o p  c o m p l e x .  
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FIELD OPERATIONS DIVISION 
The Field Operations Division provides operational and technical staff 
direction to the Forestry Commission field organization in each of the 
major program areas of forest management, forest fire protection, nurser-
ies and tree improvement, information and education, forest insects and 
diseases and overall agency training. 
FOREST MANAGEMENT SECTION 
The Forest Management Section assists South Carolina citizens with 
management and development of the forest resources of the state. Pro-
grams include Woodland Management Assistance, Reforestation Pro-
grams, Forestry Services, Forest Products Utilization and Marketing 
Assistance, Resource Conservation and Development, Watersheds, and 
Urban Forestry. These programs assist owners in growing more timber, 
aid industries in more efficient utilization of the timber resource, and 
foster conservation of the forest resource. 
There are 12.5 million acres of forest land in South Carolina. According 
to the 1978 US Forest Service Survey, 73% of the land is owned by farmers 
and miscellaneous private owners. Forest industry owns approximately 
18% with 9% in public ownership. 
Based on the 1978 survey of South Carolina's forest resources, each year 
approximately 200,000 acres are harvested. Of this total, about 161,000 
acres are regenerated adequately, either naturally or by planting. Ap-
proximately 39,000 acres are left with little or no merchantable tree 
species. Recent information from the 1983 Interim Pine Survey indicates 
that harvest rates have increased considerably as well as the number of 
acres left without adequate regeneration. 
Woodland Management Assistance 
Professional foresters provide forest management advice and assistance 
to landowners. The land is examined and a written forest management 
plan is prepared. Recommendations for management may include forest 
protection, reforestation, harvesting, prescribed burning, wildlife habitat 
improvement, and recreation. This year 2,699 management plans were 
prepared for 183,907 acres. 
Where practical, the landowner is referred to consulting or industrial 
foresters to assist in carrying out the management recommendations. This 
year 649 cases were referred to consulting foresters with 441 cases 
referred to industrial foresters. 
Commission foresters provide timber marking services to landowners 
on a limited basis. For this service there is a charge of $2 per thousand 
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b o a r d  f e e t  o f  s a w t i m b e r  a n d  6 0 '  p e r  c o r d  o f  w o o d .  T h i s  y e a r  1 7 1  t r a c t s  
w e r e  m a r k e d ,  w i t h  4 , 9 3 6 , 9 6 2  b o a r d  f e e t  o f  s a w t i m b e r  a n d  1 0 , 0 9 0  c o r d s  o f  
p u l p w o o d  d e s i g n a t e d  f o r  c u t t i n g .  
P r e s c r i b e d  b u r n i n g  p l a n s  a r e  a l s o  p r e p a r e d  f o r  l a n d o w n e r s  w h o  r e q u i r e  
t h i s  s e r v i c e .  F i r e  a s  a  f o r e s t  m a n a g e m e n t  t o o l  i s  r e c o m m e n d e d  f o r  c o n t r o l  
o f  w e e d  t r e e s ,  s e e d b e d  p r e p a r a t i o n ,  c o n t r o l  o f  b r o w n  s p o t  d i s e a s e  i n  
l o n g l e a f  p i n e s ,  r e d u c t i o n  o f  h a z a r d o u s  f u e l s ,  a n d  i m p r o v e d  w i l d l i f e  
h a b i t a t .  
O n  M a r c h  2 8 ,  1 9 8 4  a  s e r i e s  o f  d i s a s t r o u s  t o r n a d o s  r i p p e d  t h r o u g h  u p p e r  
S o u t h  C a r o l i n a .  O n e  b e g a n  i t s  d e s t r u c t i v e  p a t h  i n  A b b e v i l l e  a n d  A n d e r s o n  
a n d  c o n t i n u e d  i n t o  L a u r e n s  C o u n t y .  A n o t h e r  b e g a n  i t s  p a t h  j u s t  w e s t  o f  
N e w b e r r y  a n d  c o n t i n u e d  t h r o u g h  F a i r f i e l d ,  K e r s h a w ,  L a n c a s t e r ,  
C h e s t e r f i e l d ,  a n d  M a r l b o r o  C o u n t i e s .  A l l  t h e s e  c o u n t i e s  r e c e i v e d  t i m b e r  
d a m a g e  w i t h  F a i r f i e l d  C o u n t y  b e i n g  h a r d e s t  h i t  w i t h  o v e r  e i g h t  t h o u s a n d  
a c r e s  a f f e c t e d .  
O n  A p r i l  2 ,  1 9 8 4  t h e  S t a t e  F o r e s t e r  d e c l a r e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  f o r e s t  
d i s a s t e r  a n d  a c t i v a t e d  t h e  F o r e s t  D i s a s t e r  P l a n .  O n  A p r i l 1 2 ,  a  m e e t i n g  o f  
t h e  F o r e s t e r s  C o u n c i l  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  h e l d  w i t h  a d d i t i o n a l  r e p r e -
s e n t a t i v e s  f r o m  f o r e s t  i n d u s t r i e s  a n d  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p e r s o n n e l .  A t  
t h i s  m e e t i n g  a l l  p a r t i e s  a g r e e d  t o  c o o p e r a t e  i n  t h e  s a l v a g e  o f  t o r n a d o  
d a m a g e d  f o r e s t  p r o d u c t s .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  7 0  t o  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  d a m a g e d  t i m b e r  w i l l  b e  
s a l v a g e d .  T h e r e  w i l l  b e  s o m e  a r e a s ,  h o w e v e r ,  w h e r e  t h e  v o l u m e  o f  
d a m a g e d  t i m b e r  i s  t o o  l o w  t o  b e  s a l v a g e d  e c o n o m i c a l l y .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  
f i s c a l  y e a r  o v e r  6 0  m i l l o n  b o a r d  f e e t  o f  t i m b e r ,  b o t h  p i n e  a n d  h a r d w o o d ,  
h a d  b e e n  s a l v a g e d .  A l l  f o r e s t  i n d u s t r i e s  w o r k e d  d i l i g e n t l y  i n  t h i s  e f f o r t  
a n d  s o m e  s a l v a g e  w i l l  c o n t i n u e  f o r  s e v e r a l  m o n t h s .  
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WOODLAND MANAGEMENT ASSISTANCE 
1983-84 
Total Woodland 
Woodland Acres Tracts Volume Marked Examinations 
County Exams Examtned Marked Bd. Ft. Cds. 1941 -june, 1984 
Abbeville 63 4,052 0 37 1,363 
Aiken 96 9,149 202,584 711 2,696 
Allendale 21 1,516 0 0 0 616 
Anderson 80 6,568 310,111 254 2,685 
Bamberg 26 1,821 173,677 176 1,047 
Barnwell 39 2,404 I 161,616 59 950 
Beaufort 17 1,170 0 0 0 463 
Berkeley 48 3,092 0 0 0 658 
Calhoun 49 2,649 8,069 42 1,409 
Charleston 12 1,159 2 64,087 102 574 
Cherokee 38 4,444 3 20,237 160 1,143 
Chester 37 3,121 0 0 0 1,135 
Chesterfield 128 8,913 5 27,887 240 2,252 
Clarendon 56 4,061 0 0 0 1,280 
Colleton 59 2,890 I 2,571 0 2,328 
Darlington 65 3,686 3 44,575 50 1,764 
Dillon 44 3,078 0 0 1,365 
Dorchester 30 1,985 37,823 748 
Edgefield 35 3,130 254,153 372 801 
Fairfield 79 4,991 0 0 0 1,410 
Florence 120 7,516 9 944,485 370 2,553 
Georgetown 24 3,944 42,347 15 505 
Greenville 69 2,778 10 187,670 599 1,590 
Greenwood 60 4,598 44,447 22 1,684 
Hampton 99 6,792 36,998 16 1,536 
Horry 69 4,081 117,202 68 2,081 
Jasper 36 7,069 0 0 0 578 
Kershaw 57 4,120 79,864 32 1,691 
Lancaster 72 4,827 2 0 54 1,685 
Laurens 60 4,343 0 0 1,598 
Lee 37 1,754 0 0 1,022 
Lexington 74 4,161 19 517,523 1,341 2,043 
Marion 42 3,636 0 0 0 683 
Marlboro 57 4,251 51,742 138 1,030 
McCormick 27 2,121 0 65 1,207 
Newberry 69 4,557 233 1,700 
Oconee 74 4,924 17 255,955 860 1,891 
Orangeburg 102 5,011 3 97,038 200 3,166 
Pickens 60 2,859 II 524,537 387 1,722 
Richland 113 4,597 9 201,871 240 2,416 
Saluda 60 4,101 0 0 0 1,308 
Spartanburg 60 3,154 13 195,733 1,650 1,643 
Sumter 62 3,987 332,160 175 1,631 
Union 43 3,146 0 104 765 
Williamsburg 67 3,493 65 2,007 
York 64 4,208 II 1,250 2,206 
TOTALS 2,699 163,907 171 4,936,962 10,090 68,648 
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REFORESTATION PROGRAMS 
State Program 
Forestry Renewal Program (FRP) 
The South Carolina legislature, recognizing the south's unique poten-
tial to supply the nation's continuing demand for forest products, estab-
lished the Forest Renewal Program (FRP) in 1981. The program provides 
financial cost sharing assistance to private woodland owners in reforesting 
cut-over and understocked forest land. With the support of forest indus-
try , the program is jointly funded through an assessment of those indus-
tries producing primary wood products and an appropriation by the state 
legislature. 
In 1982 the program was funded for the first time by a $100,000 state 
appropriation. This permitted an assessment of $400,000 from forest 
industry, and created a $500,000 Forest Renewal Fund. 
The program was funded at the same level for 1983. 
1983-84 Forest Renewal Progjram Accomplishments 
Applications Dollars 
(Funded) Acres Funds 
Practices Pending Completed Pending Completed Obligated 
Bare Land Planting . 33 27 766 
Site Preparation 
and Planting . 160 116 5,560 
Timber Stand 
Improvement 5 3 155 
Hardwood Natural 
Regenera tion 2 65 
TOTALS. 200 147 6,546 
Federal Programs 
Forestry Incentive Program (FIP) 
Agricultural Conservation Program (ACP) 
761 17,688 
4,145 479,959 
102 5,270 
20 2,535 
5,028 505,452 
Funds 
Paid Out 
17,346 
364,287 
4,414 
780 
386,827 
These cost share programs are administered by the U.S. Department of 
Agricultural Conservation Stabilization and Conservation Service (ASCS). 
The Forestry Commission provides technical forestry assistance to land-
owners and approves qualifying acreage. The programs provide up to 
50% reimbursement to carry out approved forestry practices for re-
forestation of woodlands or forest improvement practices. 
Since 1974 $10,098,940 have been allocated to South Carolina land-
owners under FIP. Through June 30, 1984, landowners have been paid 
$8,869,985, with the balance obligated and held until practices are 
completed. 
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A g r i c u l t u r a l  C o n s e r v a t i o n  P r o g r a m  ( A C P )  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
l a n d o w n e r s  w h o  m a y  n o t  q u a l i f y  f o r  c o s t s h a r i n g  u n d e r  F I P  g u i d e l i n e s .  
1 9 8 3 - 8 4  F o r e s t  I n c e n t i v e  P r o g r a m  ( F I P )  A c c o m p l i s h m e n t s  
P r a c t i c e  
B a r e  L a n d  P l a n t i n g  
R e p l a n t i n g  
S i t e  P r e p a r a t i o n  &  P l a n t i n g  
T i m b e r  S t a n d  I m p r o v e m e n t  .  
N a t u r a l  R e g e n e r a t i o n  
T o t a l s  
N o .  
R e f e r r a l s  
1 4 2  
1 7  
2 5 8  
2  
4 2 0  
A c r e s  
C o m p l e t e d  
4 , 3 2 8  
3 8 4  
8 , 1 1 7  
1 8  
4  
1 2 , 8 5 1  
C o s t  S h a r e  
P a i d  O u t  
$ 1 0 6 , 3 9 7  
7 , 9 8 4  
7 5 3 , 3 9 7  
8 1 0  
1 5 6  
$ 8 6 8 , 7 4 4  
1 9 8 3 - 8 4  A g r i c u l t u r a l  C o n s e r v a t i o n  P r o g r a m  ( A C P )  A c c o m p l i s h m e n t s  
N o .  A c r e s  
C o s t  S h a r e  
P r a c t i c e  
R e f e r r a l s  C o m p l e t e d  P a i d  O u t  
B a r e  L a n d  P l a n t i n g  .  1 5 4  2 , 6 4 4  
$  6 5 , 3 0 1  
R e p l a n t i n g  .  
1 9  2 8 7  5 , 0 2 9  
S i t e  P r e p a r a t i o n  &  P l a n t i n g  . . . . .  9 4  1 , 2 9 4  
1 0 5 , 4 4 9  
T i m b e r  S t a n d  I m p r o v e m e n t  . . . . .  4  
4 6  1 , 5 6 4  
-
- -
T o t a l s  . . . .  . . . . . .  2 7 1  4 , 2 7 1  
$ 1 7 7 , 3 4 3  
S p e c i a l  S e e d l i n g  P r o g r a m  
O n e  m i l l i o n  p i n e  s e e d l i n g s  w e r e  d o n a t e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d o w n e r s  
b y  U n i o n  C a m p  C o r p o r a t i o n  f o r  p l a n t i n g  o n  p r i v a t e  l a n d s .  L a n d o w n e r s  
o r d e r e d  t h e  U n i o n  C a m p  s e e d l i n g s  t h r o u g h  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  a n d  
p a i d  f o r  t h e m .  A f t e r  p r o p e r  p l a n t i n g  w a s  c e r t i f i e d  b y  a  C o m m i s s i o n  
e m p l o y e e ,  l a n d o w n e r s  w e r e  r e i m b u r s e d  t h e  c o s t  o f  t h e  s e e d l i n g s .  F o r t y -
e i g h t  l a n d o w n e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  p r o g r a m  a n d  1 , 4 9 7  a c r e s  w e r e  
p l a n t e d .  
Bare Land Planting 
Fiscal No. No. 
Year Cases Acres Dollars Cases 
1973-74 
1974-75 82 1,848 30,397 212 
1975-76 81 1,668 37,056 254 
1976-77 105 2,354 46,657 305 
1977-78 147 3,782 74,315 443 
1978-79 123 3,338 65,002 422 
1979-80 130 3,089 61,932 732 
1980-81 212 5,577 123,933 590 
1981-82 143 4,722 116,016 291 
1982-83 106 3,122 73,531 285 
1983-84 159 4,712 114,381 258 
TOTALS 1,288 34,212 743,226 3,792 
Summary FIP Accomplishments, 1974-1984 
Site Preparation Timber Stand 
And Planting I mprovement Prescribed Burning Firebreak Const ruction 
No. No. No. 
Acres Dollars Cases Acres Dollars Cases Acres Dollars Cases Feet Dollars 
MONEY NOT RECEIVED UNTIL APRIL I, 1974. NO ACCOMPLISHMENTS COMPLETED 
5,941 335,862 12 291 3,480 10 887 666 18 186,225 984 
6,378 376,447 3 80 980 24 1,670 1,252 23 254,000 712 
8,786 537,439 5 118 1,416 9 682 512 12 98,675 238 
14,797 888,335 6 179 3,912 2 320 240 1 5,000 10 
15,592 1,095,012 2 55 1,650 
16,195 1,136,644 9 129 5,068 Not Covered Under Program 
19,534 1,540,638 13 526 22,705 
9,471 724,754 6 355 8,010 
7,947 739,861 6 336 15,120 
8,117 753,397 2 18 810 
112,758 8,128,389 64 2,087 64, 131 45 3,559 2,670 54 543,900 1,944 
Allocation 
$ 468,000 
629,000 
939,000 
1,087,940 
1,116,000 
1,040,000 
1,025,000 
862,000 
919,000 
1,040,000 
973,000 
10,098,940 
Cost-Sha re 
Paid Out 
$ 0 
371,689 
41 6,000 
586,262 
966,812 
1,095,379 
1,203,65 1 
1,684,156 
848,780 
828,5 12 
868,744 
8,869,985 
1>:) 
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ANALYSIS OF APPLICATIONS BY TYPE OF PRACTICE 
FOREST RENEWAL PROGRAM 
Natural Regeneration 
Solid Planting Spot Planting Site Prep . & Planting Pine Hardwood Timber Stand lmprooement 
# Acres $ # Acres $ # Acres $ # Acres $ # Acres $ # Acres $ 
FUNDED 
82-83 33 736 19,899 128 4,432 402,560 2 107 4,815 I 86 3,870 
83-84 31 766 16,836 2 56 852 160 5,560 479,959 2 65 2,535 5 155 5,270 
TOTAL 64 1,502 36,735 2 56 852 288 9,992 882,519 4 172 7,350 6 241 9,140 
UNFUNDED- 1983-84 
42 1,121 29,262 I 100 1,700 463 ·24,125 2,342,495 I 7 273 II 637 25,365 
GRAND 
TOTAL 106 2,623 65,997 3 156 2,552 751 34,117 3,225,014 5 179 7,623 17 878 34,505 
PRACTICES COMPLETE AND PAID OUT 
82-83 23 475 12,845 62 1,954 181 ,463 
83-84 26 711 16,596 I 50 750 116 4,145 364,287 I 20 780 3 102 4,414 
TOTAL 49 1,186 29,441 I 50 750 178 6,099 545,750 I 20 780 3 102 4,414 
• Total landowners submitting applications for these practices- 153 (This II includes l.o. cancelled at end of f .y. due to expiration date.) 
• • Total landowners submitting applications for these practices - 170 
Total landowners funded to-date 323 
Total 
# Acres 
164" 5,361 
zoo· · 6,602 
364 11,963 
518 25,990 
882 37,953 
85 2,429 
147 5,028 
232 7,457 
$ 
431,144 
505,452 
936,596 
2,399,095 
3,335,691 
194,308 
386,827 
581,135 
1'0 
""' 
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Forest Services 
Through this program the Commission provides landowners forestry 
services to assist in afforestation, reforestation, and to maximize produc-
tion from their woodland. For these services the landowner is charged the 
cost of performing the service. 
The following services were available to landowners during the year: 
• Firebreak Plowing - performed by Forestry Commission employ-
ees using agency equipment for $28 per mile. 
• Prescribed Burning- performed by Forestry Commission employ-
ees using agency equipment for $3 per acre. 
• Prescribed Burning Standby - an agency unit and employee on 
standby at burning site while landowner performs burning under an 
approved plan for $9 per hour. 
• Equipment Rental Program- agency owned tree planters, bedding 
plows, drum chopper, and disc harrow made available to private 
landowners for use in reforestation at rates from $3 to $16 per acre. 
Forest Services Accomplishments 
Service 
Firebreak Plowing .... . .... . . . 
Prescribed Burning .......... . 
Prescribed Burning Standby . . . . 
Equipment Rental ... . ....... . 
Totals .............. . .... . . . 
# Tracts Miles-Acres 
583 
164 
25 
88 
860 
1,356 mi 
9,911 ac 
2,432 ac 
3,326 ac 
1,536 mi 
15,669 ac 
Forest Products Utilization and Marketing 
Pine Sawtimber and Pulpwood Prices 
Receipts 
$49,283 
29,473 
3,242 
20,833 
$102,831 
Sawtimber prices remained fairly stable, with a slight increase noted at 
the close of the fiscal year. Some pine sales were recorded over $200 per 
thousand board feet. Most mills continued normal operation with some 
mills adding a second shift. Pulpwood prices remained fairly stable for the 
year. 
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P i n e  S a w t i m b e r  &  P u l p w o o d  P r i c e s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
0  
W e i g h t e d  A v e r a g e  
P r i c e  P e r  W e i g h t e d  A v e r a g e  
T h o u s a n d  B o a r d  F e e t  P r i c e  P e r  
F i s c a l  Y e a r  S c r i b n e r  T r e e  S c a l e  S t a n d a r d  C o r d  
1 9 7 9 - 8 0  . . . . . . . . . .  1 3 8 . 0 8  
$ 1 2 . 7 1  
1 9 8 0 - 8 1  . . . . . . . . . .  1 1 7 . 7 6  1 3 . 5 8  
1 9 8 1 - 8 2  . . . . . . . . . .  1 3 8 . 8 0  1 5 . 1 8  
1 9 8 2 - 8 3  . . . . . . . . . .  
1 4 1 . 5 1  1 6 . 0 3  
1 9 8 3 - 8 4  . . . . . . . . . .  1 3 3 . 9 5  1 5 . 7 1  
•  S a l e s  o f  t i m b e r  m a r k e d  b y  C o m m i s s i o n  F o r e s t e r s  o n  p r i v a t e  p r o p e r t y .  
C o m m o d i t y  D r a i n  
D u r i n g  t h e  y e a r  i n f o r m a t i o n  w a s  g a t h e r e d  f r o m  a l l  p r i m a r y  w o o d  
u s i n g  i n d u s t r i e s  f o r  a  c o m m o d i t y  d r a i n  r e p o r t .  T h e  r e p o r t  i s s u e d  i n  1 9 8 3  
f o r  t h e  c a l e n d a r  y e a r  1 9 8 2  s h o w e d  1 , 2 4 8 , 2 4 1 , 0 0 0  b o a r d  f e e t  a n d  
3 , 2 2 6 , 2 6 5  c o r d s  o f  t i m b e r  h a r v e s t e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
I n d u s t r y  A s s i s t a n c e  
T h e  f o r e s t r y  c o m m i s s i o n  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  d i r e c t  a s s i s t a n c e  t o  t h e  
w o o d  u s i n g  i n d u s t r i e s  t o  " s t r e t c h "  t h e  s t a t e  t i m b e r  s u p p l y .  T h e s e  p r o -
g r a m s  i n c l u d e  l o g g i n g  a n d  l o g  y a r d  a n a l y s i s ,  s a w m i l l  i m p r o v e m e n t ,  
r o u g h m i l l  i m p r o v e m e n t ,  i m p r o v e d  d r y i n g  t e c h n i q u e s  a n d  w o o d  e n e r g y .  
M i s c e l l a n e o u s  A s s i s t a n c e  
C o m m i s s i o n  p e r s o n n e l  h a n d l e d  o v e r  1 6 0  m i s c e l l a n e o u s  u t i l i z a t i o n ,  
m a r k e t i n g ,  a n d  w o o d  e n e r g y  r e q u e s t s  d u r i n g  t h e  y e a r .  
R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  
L o w c o u n t r y  R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  P r o j e c t  
T h e  L o w c o u n t r y  R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  ( R C & D )  
P r o j e c t ' s  f o r e s t r y  p r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  d u r i n g  t h e  1 9 6 7 - 6 8  f i s c a l  y e a r .  
R C & D  i s  a  f e d e r a l l y  a s s i s t e d  p r o g r a m  s p o n s o r e d  b y  c i t i z e n s  o f  B e a u f o r t ,  
B e r k e l e y ,  C h a r l e s t o n ,  C o l l e t o n ,  D o r c h e s t e r ,  H a m p t o n ,  a n d  J a s p e r  C o u n -
t i e s .  F e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  l o c a l  a g e n c i e s  a l o n g  w i t h  i n d u s t r y  a n d  o t h e r s  w o r k  
t o g e t h e r  o n  p r o p o s a l s  t h e s e  c i t i z e n s  c o n s i d e r  i m p o r t a n t  t o  t h e  a r e a s .  T h e  
R C & D  o b j e c t i v e  i s  t o  i n c r e a s e  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  t h r o u g h  t h e  o r -
d e r l y  d e v e l o p m e n t ,  c o n s e r v a t i o n ,  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  a l l  r e s o u r c e s  i n -
c l u d i n g  s o i l ,  w a t e r ,  w i l d l i f e ,  a n d  w o o d l a n d s .  
O n e  c o m m i s s i o n  f o r e s t e r  i s  a s s i g n e d  t o  w o r k  f u l l  t i m e  i n  t h i s  p r o j e c t  
a r e a .  H e  c o n c e n t r a t e s  o n  u t i l i z a t i o n ,  m a r k e t i n g ,  e n v i r o n m e n t a l  e d u c a t i o n  
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and all phases of forest management programs including urban forestry. 
The assistance to landowners accomplished by this forester is included in 
the forest management assistance figures located in this report. 
This is the sixteenth and final year for the Lowcountry RC&D Forestry 
Program. For those sixteen years, the RC&D Forestry Committee has 
developed work plans that have made the Lowcountry RC&D Project a 
model for other projects in the nation. 
Accomplishments for current year: 
• Low cost Reforestation Workshop at Moncks Corner 
• Shade Tree Care Workshop 
• Timber Marketing Workshop 
• Project Learning Tree Workshop 
• Annual Woodland Clinic 
• Developed tree service company list 
• Assistance with Arbor Day celebrations 
• Installation of two herbicide demonstration areas 
• Monthly radio programs 
• Television programs on Christmas Tree industry and investment 
opportunities in forestry 
• Forestry Investment Workshop 
Ninety Six District Resource Conservation and Development Project 
The linety Six District Resource Conservation and Development 
(RC&D)Project consists of Abbeville, Edgefield, Greenwood, Laurens, 
McCormick and Saluda Counties. This project was initiated and spon-
sored by local citizens, and by federal, state, and local governments. 
Industry and others are working together on proposals that the local 
citizens consider necessary to develop a better way of life for the people in 
the area by conserving and developing the human and natural resources 
of the region. 
The primary objective of this project is to assist landowners, local units 
of government, and other agencies by providing guidance in land use 
planning, promoting multiple use of the forest , and showing ways to 
increase production, provide more employment opportunities, and pro-
tect the forest from fire and erosion through control measures. 
Accomplishments for the current year: 
• Woodland clinic for vocational agriculture students 
• Project Learning Tree for teachers 
• Forest Taxation Workshops for landowners 
• Assisted in development of County Forestry Association chapters 
• Fuelwood marketing progress 
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•  F o r e s t  M a r k e t i n g  S e m i n a r  
•  A s s i s t e d  w i t h  t o r n a d o  d i s a s t e r  r e l i e f  
•  C h r i s t m a s  T r e e  s u r v e y  
•  A s s i s t e d  w i t h  S .  C .  F o r e s t r y  4 H  I n v i t a t i o n a l  
•  S e t  u p  s i t e  p r e p a r a t i o n  d e m o n s t r a t i o n s  i n  G r e e n w o o d  a n d  M c C o r -
m i c k  c o u n t i e s  
•  S e t  u p  p o r t a b l e  s a w m i l l  d e m o n s t r a t i o n  a t  G r e e n w o o d  
•  T a l k s ,  r a d i o ,  a n d  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  o n  R C & D  p r o j e c t s  
W a t e r s h e d s  
A  p r o g r a m  t o  h e l p  c o n t r o l  w a t e r  r u n o f f  o n  t h e  s m a l l  w a t e r s h e d s  a n d  t o  
p r o t e c t  b o t t o m l a n d s  a l o n g  t h e  s m a l l e r  s t r e a m s  f r o m  o v e r f l o w  w a s  i n i t i -
a t e d  s o m e  y e a r s  a g o  t h r o u g h  P u b l i c  L a w  5 6 6 .  I n  p r e v i o u s  y e a r s  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  p e r s o n n e l  h a v e  p r o v i d e d  n e e d e d  f o r e s t r y  a s s i s t a n c e  u n d e r  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U S  F o r e s t  S e r v i c e  o n  3 6  w a t e r s h e d s .  T h e  f o r e s t r y  
i n p u t  i n t o  a l l  w a t e r s h e d s  u n d e r  t h i s  p r o g r a m  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 8 2 .  
P r e l i m i n a r y  s u r v e y s  o f  n e w  w a t e r s h e d s  h a v e  b e e n  d o n e  b u t  n o n e  o f  t h e s e  
p o t e n t i a l  w a t e r s h e d s  h a v e  b e e n  a c t i v a t e d .  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p e r s o n -
n e l  w i l l  c o n t i n u e  t o  a s s i s t  i n  t h e s e  w a t e r s h e d  r e v i e w s  a n d  p r o v i d e  t e c h -
n i c a l  a s s i s t a n c e  a s  n e e d e d .  
U r b a n  F o r e s t r y  
U r b a n  f o r e s t e r s  w o r k  w i t h  p r i v a t e  b u s i n e s s e s ,  p l a n n e r s ,  g o v e r n m e n t a l  
a g e n c i e s ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  f o r  t h e  c a r e ,  p r o t e c t i o n  a n d  w i s e  u s e  o f  
o u r  u r b a n  f o r e s t s .  T h e  u r b a n  f o r e s t e r  s e r v e s  a s  t h e  e x p e r t  i n  p l a n n i n g  a n d  
t r a i n i n g  f o r  t r e e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  c a r e  i n c l u d i n g  s p e c i a l  p r o g r a m s  s u c h  
a s  A r b o r  D a y .  
A c c o m p l i s h m e n t s  f o r  U r b a n  F o r e s t r y  P r o j e c t s :  
C h a r l e s t o n  C o l u m b i a  
A s s i s t s  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  a g e n c i e s  
T r e e  e x p e r t  r e f e r r a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W o o d l a n d  E x a m i n a t i o n s  n u m b e r  . . . . .  .  
a c r e s  . . . . . . .  .  
T i m b e r  m a r k i n g  A s s i s t a n c e  M b f  . . . . . .  .  
c o r d s  . . . . .  .  
M e d i a  C o n t a c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G a r d e n ,  C i v i c  C l u b  p r o g r a m s  . . . . . . . . .  .  
W o r k s h o p s ,  A r b o r  D a y  p r o g r a m s  . . . . . .  .  
5 8 1  
1 1 2  
4  
1 0 1  
4 8  
8  
1 2  
2 3  
1  
3 4 8  
1 3  
0  
0  
0  
2 5  
3  
1 3  
8  
T r e e  c i t y  U S A  r e c o g n i t i o n  i s  a  p r o g r a m  o f  t h e  N a t i o n a l  A r b o r  D a y  
F o u n d a t i o n  o f  N e b r a s k a .  I t  i s  a n  i m p o r t a n t  p r o m o t o r  o f  U r b a n  f o r e s t r y  
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and has been well received in South Carolina. During the year nine cities 
were recognized. They are Cheraw, Columbia, Florence, Marion, 
Charleston, Spartanburg, Summerville, Greenville and Sumter. The cities 
received a walnut plaque, a Tree City USA flag and signs to place at city 
limits. The standards for recognition include: a legally constituted munic-
ipal tree body, a tree ordinance, a comprehensive community forestry 
program supported by a minimum of $1 per capita, and an Arbor Day 
Observance. • 
FOREST FIRE PROTECTION SECTION 
The South Carolina Forestry Commission is charged by state law with 
the responsibility of protecting all private and state owned ;oodland 
from wildfire. At present, there are 12,031,090 acres of woodland under 
protection. Additionally 548,724 acres of national forest lands are under 
the protection of the U. S. Forest Service with another 280,101 acres of 
woodland owned and protected by other federal agencies. 
A formal agreement between the Forestry Commission and the U. S. 
Forest Service and other federal agencies provides for mutual aid in 
regard to fire detection and suppression along federal forest land 
boundaries. 
Southeastern States 
Forest Fire Compact Commission 
In 1954 South Carolina joined with nine (9) other southeast states to 
form a Forest Fire Compact Commission. Other states are Alabama, 
Georgia, Florida, Kentucky, Mississippi, North Carolina, Tennessee, Vir-
ginia, and West Virginia. The membership of the Commission for each 
state is composed of a Compact Administrator (the state forester) and a 
four-member advisory committee. The Advisory Committee for this year 
was: Leonard A. Kilian, Jr. , State Forester; Senator L. Marion Gressette, 
Calhoun County; Representative Marion P. Carnell, Greenwood County; 
and two members at large, Mr. Harold Lott of Blackville, and Mr. Archer 
Smith of Eastover. 
The thirtieth annual meeting of the Southeastern States Forest Fire 
Compact Commission (SSFFCC) was held on May 7, 1984 at Panama 
City, Florida. Several working committees were established to improve 
. the effectiveness of the Compact. 
Southern States Fire Chiefs Meeting 
The annual meeting of the Southern Fire Chiefs was held on May 8, 
1984 at Panama City, Florida. Discussion topics were fireline safety, 
economic planning, National Interagency Incident Management System, 
.. 
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f i r e  p r e v e n t i o n ,  f i r e  w e a t h e r  f o r e c a s t i n g ,  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  m u t u a l  a i d  
f i r e  a g r e e m e n t s  w i t h  o t h e r  f e d e r a l  a g e n c i e s .  
D i s a s t e r  P r e p a r e d n e s s  A g e n c y  ( C i v i l  D e f e n s e )  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  D i s a s t e r  P r e p a r d n e s s  A g e n c y  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  
p r o v i d e  f o r  C i v i l  D e f e n s e  a n d  d i s a s t e r  c o n t r o l  i n  t h e  s t a t e .  T h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  m a i n t a i n s  c o n t a c t  w i t h  t h i s  a g e n c y  a n d  c o o p e r a t e s  c l o s e l y  o n  
m a t t e r s  c o n c e r n i n g  e m e r g e n c i e s  a n d  n a t u r a l  d i s a s t e r s .  
O n  M a r c h  2 8 ,  1 9 8 4  a  s e r i e s  o f  t o r n a d o s  c r o s s e d  t h e  s t a t e  c a u s i n g  
d e s t r u c t i o n  t o  s t r u c t u r e s  a n d  t i m b e r  f r o m  A b b e v i l l e  t o  M a r l b o r o  c o u n t i e s .  
N e w b e r r y ,  W i n n s b o r o ,  a n d  B e n n e t t s v i l l e  e x p e r i e n c e d  t h e  g r e a s t e s t  l o s s e s  
t o  s t r u c t u r e s  a n d  i m p r o v e m e n t s .  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  r e s p o n d e d  i m m e d i a t e l y  t o  t h i s  e m e r g e n c y  
b y  p r o v i d i n g  p e r s o n n e l  a n d  e q u i p m e n t  t o  a s s i s t  i n  t h e  r e m o v a l  o f  d e b r i s  
a n d  t r e e s  f r o m  b u i l d i n g s  a n d  r o a d s .  A  t o t a l  o f  5 7  e m p l o y e e s ,  2 0  t r a c t o r s ,  
3 0  t r a n s p o r t  t r u c k s ,  1 2  p i c k u p  t r u c k s  a n d  1 8  c h a i n  s a w s  w i t h  o p e r a t o r s  
a s s i s t e d  i n  t h i s  c l e a n u p .  
R u r a l  F i r e  P r o t e c t i o n  
F i r e  P r o t e c t i o n  - T i t l e  I V  
T h e  R u r a l  D e v e l o p m e n t  A c t  o f  1 9 7 2 ,  T i t l e  I V  ( P u b l i c  L a w  9 2 - 4 1 9 ) ,  a s  
a m e n d e d ,  a u t h o r i z e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e  t o  d e v e l o p  a  R u r a l  
C o m m u n i t y  F i r e  P r o t e c t i o n  P r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  a p p l i e s  t o  r u r a l  
c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a n d  i s  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  f i n a n -
c i a l  a n d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  f o r  o r g a n i z i n g ,  t r a i n i n g ,  a n d  e q u i p p i n g  l o c a l  
f i r e  f i g h t i n g  f o r c e s  i n  c o m m u n i t i e s  u n d e r  1 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n .  Q u a l i f y i n g  
f i r e  d e p a r t m e n t s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  a p p l y  f o r  f u n d s  u n d e r  t h i s  p r o g r a m  o n  
a  5 0 / 5 0  m a t c h i n g  b a s i s .  F u n d s  m a y  b e  u t i l i z e d  f o r  f i r e  h o s e ,  p r o t e c t i v e  
c l o t h i n g ,  c o m m u n i c a t i o n s  e q u i p m e n t ,  a n d  b r e a t h i n g  a p p a r a t u s .  F u n d i n g  
f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  w a s  s e t  a t  $ 4 7 , 0 0 0  a n d  p r o v i d e d  a s s i s t a n c e  t o  8 2  d e -
p a r t m e n t s .  
E x c e s s  E q u i p m e n t  
E x c e s s  f e d e r a l  e q u i p m e n t ,  l o a n e d  t o  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  b y  t h e  
U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  i s  p r o v i d e d  t o  q u a l i f y i n g  r u r a l  f i r e  d e p a r t m e n t s  f o r  
c o n v e r s i o n  t o  u s e f u l  p i e c e s  o f  f i r e  f i g h t i n g  e q u i p m e n t .  T h e  d e p a r t m e n t  
r e c e i v i n g  t h i s  e q u i p m e n t  a g r e e s  t o  p a i n t ,  m a i n t a i n ,  a n d  i n s u r e  i t  a n d  t o  
r e s p o n d  t o  c a l l s  b y  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  A l l  e q u i p m e n t  i s  r e t u r n e d  t o  
t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  w h e n  n o  l o n g e r  n e e d e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t .  
S i n c e  t h e  C o o p e r a t i v e  R u r a l  F i r e  P r o g r a m  b e g a n  i n  J a n u a r y  o f  1 9 7 6 ,  
3 0 1  v e h i c l e s  a n d  o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  t a n k s  a n d  s p r a y  e q u i p m e n t  h a v e  
b e e n  l o a n e d  t o  2 0 7  r u r a l  f i r e  d e p a r t m e n t s  i n  t h e  s t a t e .  A t  p r e s e n t  1 6 8  
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departments have in use 256 pieces of excess equipment. During this year 
14 pieces of equipment were issued to qualifying fire departments. 
Weather 
Fire Weather Forecast 
Since July 1965 regular and special fire weather forecasts have been 
available to the Forestry Commission, other agencies, and individuals 
through the National Weather Service. 
Throughout the fire season, fire weather and smoke management 
forecasts are received twice daily by the Forestry Commission and 
relayed to all field offices and fire towers as well as other forestry interests. 
Special forecasts are available upon request for areas with large fires and 
during periods of extreme fire danger. During the summer months only 
the smoke management forecasts are given daily. 
Weather Stations 
A fire weather station is located in each district. The information from 
these stations is used in the National Fire Danger Rating System with this 
information also furnished daily to all fire control personnel. The weather 
stations also furnish special information to the Fire Weather Forecaster 
and information to assist in general forecasting. 
Precipitation 
Precipitation in the state during the year was 51.70 inches. This was 
3.38 inches above the state's annual average of 48.32 inches. 
Average precipitation by months 
Month 
Jufy 1983 ........... . 
August 1983 .......... . . . 
September 1983 ......... . 
October 1983 ........... . 
November 1983 
December 1983 ......... . 
January 1984 ........... . 
February 1984 ......... . . 
March 1984 ............ . 
April 1984 .............. . 
May 1984 .............. . 
June 1984 ........ .. .... . 
Total .................. . 
Rainfall 
(inches) 
3.43 
2.81 
3.56 
2.04 
4.56 
6.55 
4.24 
5.39 
5.42 
4.74 
6.53 
2.43 
51.70 
Normal 
(inches) 
5.90 
5.18 
4.37 
2.88 
2.65 
3.49 
3.53 
3.78 
4.84 
3.56 
3.55 
4.59 
48.32 
Departure 
from Normal 
(inches) 
-2.47 
-2.37 
- .81 
- .84 
+ 1.91 
+3.06 
+ .71 
+ 1.61 
+ .58 
+1.18 
+2.98 
-2.16 
+3.38 
Y e a r  
1 9 7 9 - 8 0  
1 9 8 0 - 8 1  
1 9 8 1 - 8 2  
1 9 8 2 - 8 3  
1 9 8 3 - 8 4  
A v e r a g e  
3 2  
F i v e - y e a r  s u m m a r y  o f  p r e c i p i t a t i o n  
R a i n f a l l  
( I n c h e s )  
5 9 . 0 3  
4 1 . 3 0  
5 6 . 7 4  
5 1 . 6 9  
5 1 . 7 0  
5 2 . 0 9  
R e a d i n e s s  P l a n  
D e p a r t u r e  
f r o m  N o r m a l  
( I n c h e s )  
+  1 0 . 7 1  
7 . 0 2  
+  8 . 4 2  
+  3 . 3 7  
+  3 . 3 8  
+  3 . 7 7  
I n i t i a t e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 8 2 ,  t h e  R e a d i n e s s  P l a n  S y s t e m  c o n s i d e r s  t h e  
i n f l u e n c e  o f  w e a t h e r  a n d  f u e l  c o n d i t i o n s  o n  f i r e  b e h a v i o r ,  t h e  c h a n c e  o f  a  
f i r e  s t a r t i n g ,  a n d  t h e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  f i r e  c o n t r o l  o r g a n i z a t i o n  a t  a n y  
g i v e n  t i m e .  R e a d i n e s s  p l a n s  g i v e  g u i d a n c e  i n  w o r k  p l a n n i n g  a n d  f i r e  
c o n t r o l  a c t i v i t i e s .  T h i s  a l l o w s  t h e  C o m m i s s i o n  t o  p e r f o r m  a l l  o f  i t s  m a n y  
f u n c t i o n s  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  m e e t  i t s  f i r e  c o n t r o l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
R e a d i n e s s  P l a n s  a r e  o n  a  s c a l e  o f  1  t o  7  w i t h  1  b e i n g  t h e  l o w e s t  s t a t e  o f  
r e a d i n e s s  a n d  7  t h e  h i g h e s t .  
R e a d i n e s s  D a y s  1 9 8 3 - 8 4  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  1  D a y s - 8 1  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  2  D a y s - 1 6 9  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  3  D a y s - 8 1  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  4  D a y s  - 3 3  
N u m b e r  o f  R e a d i n e s s  5  D a y s  - 2  
u m b e r  o f  R e a d i n e s s  6  D a y s - 0  
. ! u m b e r  o f  R e a d i n e s s  7  D a y s - 0  
S m o k e  M a n a g e m e n t  
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 0 ,  V o l u n t a r y  S m o k e  M a n a g e m e n t  G u i d e l i n e s  f o r  
F o r e s t r y  P r e s c r i b e d  B u r n i n g  O p e r a t i o n s  w e r e  a d o p t e d .  T h i s  s t a t e w i d e  
p r o g r a m  w a s  d e v e l o p e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  S .  C .  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  m i n i m i z e  p a r t i c u l a t e  c o n c e n t r a t i o n s  
o f  s m o k e  i n  s m o k e  s e n s i t i v e  a r e a s  r e s u l t i n g  f r o m  f o r e s t r y  p r e s c r i b e d  
b u r n i n g  o p e r a t i o n s  b y  d e f i n i n g  t h o s e  d a y s  a n d  v o l u m e s  o f  v e g e t a t i v e  
d e b r i s  t h a t  m a y  b e  b u r n e d .  
D u r i n g  t h i s  f o u r t h  y e a r  o f  t h e  p r o g r a m ,  1 , 5 9 8  p r e s c r i b e d  b u r n s  o n  
2 1 4 , 2 7 0  a c r e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  V o l u n t a r y  S m o k e  M a n a g e m e n t  
G u i d e l i n e s .  
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Legal Fires 
Legal fires are fires which are authorized by the landowner, and burn 
entirely on his land. Individual landowners reported 5,001 fires that 
burned an estimated 513,020 acres for various purposes during 1983-84. 
Summary of Legal Fires 
Hazard Reduction 
Hardwood Wildlife Site 
Cont rol Improvemen t Grazing Preparation Total 
District No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres 
Camden . 211 28,860 55 12,964 138 11,538 50 5,476 454 58,838 
Florence .. 193 14,590 13 2,052 I 3 48 3,997 255 20,642 
Kingstree 605 83,870 160 56,249 137 1,651 161 12,183 1,063 153,953 
Newberr y . . . . . . . . 125 14,217 19 1,267 2 35 183 15,173 329 30,692 
Orangeburg . ... 467 33,716 51 816 - - 123 7,790 641 42,322 
Spartanburg . 12 438 - - - - 5 1,999 17 2,437 
Walterboro . 1,226 139,106 455 44,655 325 7,258 236 13,117 2,242 204,136 
Total 2,839 314,797 753 118,003 603 20,485 806 59,735 5,001 513,020 
Law Enforcement 
The Forestry Commission has 94 Forest Law Enforcement Officers. 
They are commissioned by the Forestry Commission under statute au-
thority of the 1982 General Assembly. The Forest Law Enforcement 
Officer has statewide jurisdiction for the enforcement of forestry laws of 
the state and the duly enacted regulations of the Commission. All officers 
are trained by the Criminal Justice Academy prior to being commissioned 
and in-service training is given annually to keep officers up-to-date on 
changes that occur. In carrying out its law enforcement responsibilities, 
the Forestry Commission works closely with other state and local law 
enforcement agencies. 
Summons Law 
The use of a Summons by Forest Law Enforcement Officers has been 
very beneficial to the Forestry Commission in carrying out the law 
enforcement during the year. A special official summons was authorized 
for use in 1982. 
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P A R T  A .  N O .  O F  V I O L A T I O N S  
1 .  W i l l f u l  a n d  M a l i c i o u s  1 8  6  1 2  
8  
2 5  2 3  
2 .  I n t e n t i o n a l  1 7 9  3 8 2  
9 8 6  
4 5  3 4 8  2 7  
3 .  C a r e l e s s  a n d  N e g l i g e n t  
2 3 7  2 5 6  
2 9 5  2 0 2  
3 0 2  2 2 6  
4 .  O t h e r  V i o l a t i o n s  2  0  0  
0  0  0  
5 .  T o t a l  V i o l a t i o n s  ( l - 4 )  
4 3 6  6 4 4  
1 , 2 9 3  
2 5 5  6 7 5  2 7 6  
6 .  N o t i f i c a t i o n  V i o l a t i o n  
3 6  1 3  
2 1  7  
3 3  2  
7 .  T o t a l  A l l  V i o l a t i o n s  ( 5  &  6 )  4 7 2  
6 5 7  
1 , 3 1 4  
2 6 2  7 0 8  
2 7 8  
8 .  N o  F i r e  L a w  V i o l a t i o n s  1 1 4  3 5 7  3 8  2 6 9  2 1 4  1 6 0  
P A R T  B .  N O .  O F  P R O S E C U T I O N S  
1 .  W i l l f u l  a n d  M a l i c i o u s  
- - - -
2  
-
2 .  I n t e n t i o n a l  
- - 1  - 2  
-
3 .  C a r e l e s s  &  N e g l i g e n t  
-
1 0  9  3  7  5  
4 .  N o t i f i c a t i o n  L a w  
-
7  
6  1  3  3  
5 .  O t h e r  V i o l a t i o n s  
- 1  -
-
1  
-
6 .  T o t a l  
- 1 8  1 6  4  1 5  8  
P A R T  C .  N O .  O F  C O N V I C T I O N S  
1 .  W i l l f u l  a n d  M a l i c i o u s  
- - - - - -
2 .  I n t e n t i o n a l  
-
-
1  - 2  
-
3 .  C a r e l e s s  a n d  N e g l i g e n t  
-
1 0  9  
3  
7  4  
4 .  N o t i f i c a t i o n  L a w  
- 6  6  1  
2  
1  
5 .  O t h e r  V i o l a t i o n s  
- 1  - - 1  
-
6 .  T o t a l  
-
1 7  1 6  4  1 2  5  
B u r n i n g  N o t i f i c a t i o n  L a w  
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1 2  1 0 4  
8 5 0  
2 , 8 1 7  
2 4 8  
1 , 7 6 6  
0  
2  
1 , 1 1 0  4 , 6 8 9  
2 8  1 4 0  
1 , 1 3 8  4 , 8 2 9  
1 0 5  1 , 2 5 7  
-
2  
- 3  
6  
4 0  
4  
2 4  
-
2  
1 0  7 1  
- -
-
3  
6  3 9  
4  2 0  
-
2  
1 0  6 4  
I n  1 9 6 9  a  N o t i f i c a t i o n  o f  I n t e n t  t o  B u r n  L a w  f o r  t h e  s t a t e  w a s  e n a c t e d .  
T h i s  l a w  r e p e a l e d  B u r n i n g  P e r m i t  L a w s  i n  e i g h t  c o u n t i e s  a n d  b u r n i n g  
n o t i f i c a t i o n  l a w s  i n  t w e n t y - s i x  c o u n t i e s  w h i c h  h a d  b e e n  p a s s e d  o n  a  
c o u n t y  b y  c o u n t y  b a s i s .  T h e  S t a t e  F o r e s t e r  m a y  d i r e c t  t h a t  f i r e s  c o v e r e d  
u n d e r  t h e  N o t i f i c a t i o n  A c t  n o t  b e  s t a r t e d  w h e n  d e e m e d  n e c e s s a r y  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  p u b l i c  s a f e t y .  B u r n i n g  N o t i f i c a t i o n s  t o t a l e d  6 3 , 6 7 6  d u r i n g  
1 9 8 3 - 8 4 .  
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ANNUAL BURNING NOTIFICATION SUMMARY 
Fiscal Year 1983-84 
Number Number Number 
Notifications Fires Technical Number Number 
County Received Escaped Violations Prosecutions Convictions 
Abbeville 820 5 4 - -
Aiken 6,161 - - - -
Allendale 414 - - - -
Anderson 763 - - - -
Bamberg 571 - - - -
Barnwell 1,614 - - - -
Beaufort 3,997 - - - -
Berkeley 2,068 1 3 3 3 
Calhoun 515 - - - -
Charleston 1,568 - - - -
Cherokee 826 - - - -
Chester 338 5 - - -
Chesterfield 1,248 6 5 - -
Clarendon 1,200 8 9 2 2 
Colleton 3,965 - - - -
Darlington 363 1 - - -
Dillon 465 4 - 2 2 
Dorchester 1,172 - - - -
Edgefield 313 3 - - -
Fairfield 1,985 21 1 - -
Florence 668 - - - -
Georgetown 2,025 13 29 8 8 
Greenville 2,750 - - - -
Greenwood 1,312 2 2 - -
Hampton 1,701 - - - -
Horry 1,251 11 - 12 12 
Jasper 1,000 - - - -
Kershaw 2,357 - - - -
Lancaster 281 3 26 - -
Laurens 1,114 3 3 3 3 
Lee 203 4 28 - -
Lexington 5,409 - - -
---;-
McCormick 191 2 - 1 1 
Marion 547 2 - 2 2 
Marlboro 560 5 2 2 1 
Newberry 873 3 - - -
Oconee 1,659 - - - -
Orangeburg 1,235 - - - -
Pickens 826 - - - -
Richland 1,191 2 - - -
Saluda 265 - - - -
Spartanburg 903 - - - -
Sumter 1,459 12 89 - -
Union 92 - - - -
Williamsburg 1,234 7 3 3 3 
York 2,204 - - - -
Totals 63,676 123 204 38 37 
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F i r e  D e t e c t i o n  
F i r e  T o w e r s  
B a s i c  f o r e s t  f i r e  d e t e c t i o n  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  i n t e r l o c k i n g  n e t w o r k  
o f  1 3 1  f o r e s t  f i r e  l o o k o u t  t o w e r s .  T h e s e  t o w e r s  a r e  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  s o  
e a c h  t o w e r ' s  n o r m a l  r a n g e  o f  v i s i b i l i t y  o v e r l a p s  w i t h  a d j o i n i n g  t o w e r s .  
W i t h  o v e r l a p p i n g  c o v e r a g e ,  s m o k e s  a n d  s u s p e c t e d  w i l d f i r e s  c a n  b e  o b -
s e r v e d ,  l o c a t e d  a n d  c h e c k e d  o u t .  
A e r i a l  D e t e c t i o n  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  a i r c r a f t  a r e  u s e d  t o  s e p a r a t e  l e g a l  b u r n i n g  f r o m  
w i l d f i r e s ,  t o  h e l p  g r o u n d  c r e w s  f i n d  t h e  b e s t  p a t h  t o  a  f i r e ,  t o  w a r n  o f  
d a n g e r ,  a i d  i n  f i r e  s u p p r e s s i o n ,  a n d  o t h e r  u s e s .  
D u r i n g  1 9 8 3 - 8 4  t h e  C o m m i s s i o n  o p e r a t e d  s i x  f e d e r a l  e x c e s s  p r o p e r t y  
a i r c r a f t  w h i c h  w e r e  f l o w n  a  t o t a l  o f  6 5 0  h o u r s .  C o n t r a c t  a i r c r a f t  w e r e  
u t i l i z e d  f o r  1 1 2  h o u r s  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  T o t a l  a i r c r a f t  u s e  f o r  t h e  
y e a r  w a s  7 6 2  h o u r s .  
S U M M A R Y  O F  A I R C R A F T  U S E  - 1 9 8 3 - 8 4  
C a m d e n  F l o r e n c e  K i n g s t r e e  N e w b e r r y  O r a n g e b u r g  S p a r t a n b u r g  W a l t e r b o r o  T o t a l  
M o n t h  H o u r s  H o u r s  H o u r s  H o u r s  H o u r s  H o u r s  H o u r s  H o u r s  
J u l y  
2 2 . 6  2 . 6  
2 . 5  6 . 1  1 . 9  3 5 . 7  
A u g u s t  1 5 . 5  
1 2 . 0  
1 1 . 1  9 . 4  1 9 . 0  
7 8 . 5  
2 0 . 5  1 6 6 . 0  
S e p t e m b e r  . 5  7 . 1  5 . 1  . 3  3 . 0  1 6 . 0  
O c t o b e r  3 . 0  3 . 8  2 0 . 5  
1 7 . 0  
2 . 0  1 3 . 8  6 0 . 1  
N o v e m b e r  
-
2 . 2  6 . 0  2 . 4  1 . 7  3 . 0  1 5 . 3  
D e c e m b e r  . 9  3 . 4  2 . 6  3 . 2  3 . 2  1 3 . 3  
J a n u a r y  
9 . 8  
1 . 7  4 . 4  1 9 . 7  3 4 . 7  
F e b r u a r y  1 2 . 6  1 1 . 8  
4 6 . 9  
1 6 . 8  1 . 6  4 6 . 9  1 3 6 . 6  
M a r c h  2 7 . 9  
3 4 . 7  4 9 . 1  
2 . 7  3 8 . 1  2 4 . 4  4 5 . 9  2 2 2 . 8  
A p r i l  1 2 . 5  1 . 5  1 . 2  9 . 1  5 . 0  3 . 6  3 2 . 9  
M a y  8 . 7  2 . 0  2 . 7  1 . 5  3 . 0  1 7 . 9  
J u n e  
6 . 8  4 . 3  
1 1 . 1  
T o t a l  1 2 0 . 8  7 6 . 8  1 4 3 . 7  1 3 . 3  1 1 5 . 3  1 2 8 . 6  1 6 3 . 9  
7 6 2 . 4  
A e r i a l  R e t a r d a n t  D e l i v e r y  
A i r  T a n k e r  P r o g r a m  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  a i r  t a n k e r s  i s  t o  a i d  g r o u n d  c r e w s  i n  t h e  i n i t i a l  
a t t a c k  o f  w i l d f i r e s .  T h e y  a r e  a l s o  u s e d  i n  a r e a s  o f  d i f f i c u l t  t e r r a i n  s u c h  a s  
c o a s t a l  s w a m p s / b a y s  a n d  s t e e p  m o u n t a i n  s l o p e s  w h e r e  t h e  u s e  o f  g r o u n d  
e q u i p m e n t  i s  l i m i t e d .  A i r  t a n k e r s  c a n n o t  r e p l a c e  g r o u n d  e q u i p m e n t ,  b u t  
b e c a u s e  o f  t h e i r  c a p a b i l i t y  t o  r e s p o n d  w h e r e v e r  n e e d e d  q u i c k l y ,  t h e y  c a n  
k e e p  a  f i r e  f r o m  s p r e a d i n g  u n t i l  g r o u n d  c r e w s  a r r i v e  a n d  c o m p l e t e  
c o n t r o l .  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  u s e d  a i r  t a n k e r s  f o r  r e t a r d a n t  d e l i v e r y  o n  
w i l d f i r e s  f o r  t h e  p a s t  s i x  y e a r s .  I n  a l l  y e a r s ,  t a n k e r s  w e r e  c o n t r a c t e d  f o r  t h e  
p e a k  f i r e  o c c u r r e n c e  t i m e  i n  F e b r u a r y ,  M a r c h  a n d  A p r i l .  
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Two aerial tankers were used for the spring fire season. Tanker 101, a 
Lockheed PV-2, was stationed at Walterboro February 22 through April 
6, 1984. Tanker 42, a Grumman F7, was stationed at Georgetown Febru-
ary 24 through April 11, 1984. Satellite bases were set up at Florence, 
Camden, and Barnwell. A mobile base was located at Spartanburg. 
Aerial delivery of retardants has proven to be a very effective program 
especially in high value stands where the potential for loss is great. 
Helicopter Delivery Program 
In September 1982 the Forestry Commission and the South Carolina 
Army National Guard completed a week of training in the use of 
helicopters for aerial retardant delivery. Training was given to the Guard 
in fire behavior, fire tactics, communications, and retardant drops. Using 
a 250 gallon bucket furnished by the Forestry Commission, practice runs 
were made on fires set for the training exercise. Training was conducted 
in October 1983 to keep pilots proficient in the use of the aerial bucket. 
To activate this program for wildfire control, the State Forester must 
request assistance from the Governor through the Office of Emergency 
Preparedness. ' 
Forest Fire Suppression 
During fiscal year 1983-84 South Carolina recorded 6,086 wildfires and 
26,650.5 acres burned including both forest and non-forest land. Fires on 
forest land totaled 5,137 burning 23,378.4 acres. Non-forest land fires, 
such as fields , pastures, rights of way, etc. , totaled 949 with 3,272.1 acres 
burned. 
The fire season was spread fairly evenly over the entire year. Above 
average rainfall for November through May with no extended dry periods 
were primarily responsible for below average losses. 
During the year a total of 4,048 fires were detected by fire towers. 
Landowners and cooperating citizens reported an additional2,038 fires to 
the Forestry Commission. Personnel also checked 3,072 false alarms 
during the year. A false alarm is a check on a suspected forest fire that 
ultimately does not require suppression action. 
The leading cause of wildfires in order of importance were: 
Incendiary 51 % 
Debris Burning 24% 
Smoking 9% 
; ' 
; . : , . .  
A b b e v i l l e  
A i k e n  
A l l e n d a l e  
A n d e r s o n  
B a m b e r g  
B a r n w e l l  
B e a u f o r t  
B e r k e l e y  
C a l h o u n  
C h a r l e s t o n  
C h e r o k e e  
C h e s t e r  
C h e s t e r f i e l d  
C l a r e n d o n  
C o l l e t o n  
D a r l i n g t o n  
D i l l o n  
D o r c h e s t e r  
E d g e f i e l d  
F a i r f i e l d  
F l o r e n c e  
G e o r g e t o w n  
G r e e n v i l l e  
G r e e n w o o d  
H a m p t o n  
H a r r y  
J a s p e r  
K e r s h a w  
L a n c a s t e r  
L a u r e n s  
L e e  
L e x i n g t o n  
M a r i o n  
M a r l b o r o  
M c C o r m i c k  
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1  3  1  5  
1  5  5  
1 1  
1  
3  
3  7  
1  
3  
2  6  
1  3  2  6  
1  4  2  7  
1  5  3  9  
1  7  4  
1 2  
1  3  
2  
6  
1  6  3  1 0  
1  2  1  4  
1  3  1  5  
1  
4  4  
9  
1  
5  
3  9  
1  7  5  1 3  
1  3  3  
7  
1  
3  
2  
6  
1  6  3  1 0  
1  3  1  5  
1  4  3  8  
1  5  4  1 0  
1  5  4  1 0  
1  
4  4  
9  
1  
3  
2  
6  
1  4  3  8  
1  8  4  1 3  
1  
6  
2  
9  
1  
6  
5  1 3  
1  4  2  7  
1  3  
2  
6  
1  3  2  6  
1  6  5  1 2  
1  5  3  9  
1  
4  
3  8  
1  2  2  5  
V o l u n t e e r  
G r a n d  
P e r s o n n e l  T o t a l  
8 5  9 0  
5 7  
6 8  
2 0  2 7  
1 6 3  1 6 9  
1 4 6  
1 5 2  
4 3  5 0  
1 6 2  1 7 1  
1 8 2  1 9 4  
5 4  6 0  
2 0 7  2 1 7  
4 0 6  4 1 0  
9 0  9 5  
1 6 0  1 6 9  
1 1 0  1 1 9  
1 5 2  1 6 5  
1 4 7  1 5 4  
3 9  4 5  
5 0  6 0  
3 3  3 8  
1 4 3  1 5 1  
1 6 1  1 7 1  
3 3 9  
3 4 9  
1 5 2  1 6 1  
1 0 8  1 1 4  
4 3  5 1  
2 2 1  2 3 4  
3 6 5  
3 7 4  
1 2 6  1 3 9  
7 1  7 8  
1 7 2  1 7 8  
1 7  2 3  
8 6  9 8  
1 1 2  1 2 1  
1 4 6  1 5 4  
2 9  3 4  
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Total 
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PROTECTION PERSONNEL 
Fiscal Year 1983-84 
Organized Personnel 
~ "' ~ I'! c ~ 
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1 3 2 6 
1 2 2 5 
1 7 5 13 
1 4 4 9 
1 6 4 11 
1 2 1 4 
1 4 2 7 
1 4 3 8 
1 3 1 5 
1 8 4 13 
1 4 3 8 
46 197 131 375 
Volunteer Grand 
Personnel Total 
120 126 
49 54 
162 175 
102 111 
144 155 
21 25 
158 165 
105 113 
55 60 
212 225 
214 222 
5,939 6,314 
Lightning Campfire Smoking 
County No . Acres No. Acres No. Acres 
Abbeville 
- - - - I 1.5 
Aiken 26 485.7 3 .7 3 3.3 
Allendale -
- 3 .8 3 1.7 
Anderson I 2.0 2 49.6 10 48.5 
Bamberg 
- - - - 5 10.3 
Barnwell 
- - - - 6 19.9 
Beaufort I 8.0 - - 2 17.9 
Berkeley 
- - - - -
-
Calhoun 2 7.2 
- -
14 27.9 
Charleston 
- - I 1.0 19 47.2 
Cherokee 2 2.5 I 4.0 21 37.8 
Chester 2 13.0 2 3.0 8 25.9 
Chesterfield 2 25.0 I .8 18 80.8 
Clarendon 
- - - - 28 67.9 
Colleton 4 170.0 
- - 6 16.2 
Darlington 8 92.8 I .5 6 53.3 
Dillon 2 2.3 I 2.1 13 36.9 
Dorchester 
- - - - 23 80.4 
Edgefield 2 11.2 
- - 17 36.9 
Fairfield 5 68.2 I .5 23 32.1 
Florence I 10.0 
- -
II 8.1 
Georgetown 3 61.4 -
-
I .I 
Greenville 5 78.0 - - 6 43.2 
Greenwood 2 49.0 I 5.0 II 44.8 
Hampton I 10.0 - - 4 6.3 
Horry 2 .2 I 6.0 16 33.1 
Jasper - - - - I 270.0 
Kershaw 25 269.5 - - 24 131.1 
Lancaster I 10.0 - - 2 6.0 
Laurens I 24.0 I .3 33 105.5 
Lee 3 72.0 - - I .2 
Lexington 12 24.9 3 8.7 23 26.5 
Marion 2 .7 I 40.1 7 6.0 
Marlboro I 21.0 - - 12 19.7 
McCormick 2 56.2 - - 3 1.9 
Newberry 9 11.6 - - 2 .2 
Oconee 
- - 3 4.8 7 31.1 
Orangeburg 5 122.9 3 19.0 14 54.6 
Pickens 3 24.0 I .4 4 24.2 
Richland 
- - 2 2.5 12 14.7 
Saluda 2 16.5 - - 4 48.1 
Spartanburg 
-
- I 3.0 8 37.0 
Sumter I .6 I 4.0 I 1.0 
Union I .3 
- - 9 28.0 
Williamsburg 5 9.8 -
-
I .I 
York I .I 2 2.1 6 8.3 
TOTAL 145 1,760.6 36 158.9 449 1,556.2 
FISCAL YEAR 1983-84 
Debris Burning lncendjary Equipment Use 
No. Acres No. Acres No. Acres 
7 12.2 I .4 5 8.0 
24 86.8 88 300.5 4 29.5 
22 181.4 20 80.5 I .4 
12 42.5 6 13.3 4 5.5 
21 61.1 29 53.3 2 5.3 
12 33.3 II 45.7 2 6.0 
23 86.8 43 150.0 4 137.9 
41 161.2 314 2,110.6 3 4.5 
13 32.6 4 12.1 2 6.1 
12 38.2 51 210.5 - -
12 13.8 6 10.5 I 4.0 
6 70.0 5 3.2 3 5.7 
21 50.2 37 167.4 6 7.4 
51 333.3 193 1,074.5 3 4.2 
53 450.8 230 1,358.5 II 23.6 
35 59.3 16 66.9 9 71.7 
45 54.5 22 64.0 5 9.1 
33 126.7 114 647.5 2 83.0 
6 17.1 
- - 4 1.2 
24 298.2 14 45.9 5 44.6 
42 91.0 107 600.0 5 3.9 
64 1,040.0 149 707.6 9 31.1 
15 21.8 5 17.9 5 12.9 
19 33.7 8 14.1 5 10.3 
18 118.4 61 154.2 I .3 
93 209.5 109 397.0 16 16.2 
23 275.3 188 903.9 5 15.8 
16 72.5 14 22.8 3 113.8 
10 15.2 10 68.4 4 3.8 
9 48.2 13 36.1 5 3.3 
26 108.3 13 143.3 
- -
76 97.8 69 368.3 13 30.3 
14 11.0 18 41.3 2 .2 
44 90.7 105 412.3 3 11 .4 
10 13.7 3 12.4 I .5 
22 17.5 
- - I 2.5 
6 31.5 8 75.1 2 12.1 
79 245.2 101 467.8 7 7.2 
II 15.5 2 .4 5 2.4 
34 76.5 62 211.6 8 31.0 
3 15.6 I 1.5 
- -
6 26.0 2 .9 I 3.0 
21 44.9 45 333.0 
-
-
6 27.1 
- -
2 25.3 
74 702.0 306 1,032.8 13 9.6 
31 30.3 10 3.1 4 8.7 
1,245 5,687.2 2,61 3 12,441.1 196 813.3 
Railroad Children 
No. Acres No. Acres 
4 25.7 3 8.6 
2 1.4 II 7.7 
2 4.0 
- -
-
- 9 15.8 
- - 6 6.7 
I 15.0 2 1.5 
- - - -
I .5 
- -
- - I .4 
- - 10 26.2 
7 10.2 4 14.6 
I 17.5 3 18.9 
2 5.8 
- -
I 3.0 I 2.5 
- - 3 2.4 
- - 7 7.8 
- - 7 26.8 
-
- 3 5.5 
-
-
I 2 
-
- 5 7.5 
3 13.3 9 8.1 
- - I .I 
- - 5 3.3 
10 35.0 9 2.2 
- - - -
- - 19 25.5 
2 14.0 - -
- - 4 11.4 
I 5.0 5 13.0 
3 2.5 3 4.4 
- - -
-
3 23.5 17 24.3 
- - 3 2.7 
- - 9 8.1 
3 .4 3 .3 
I .5 3 4.3 
- - 3 .9 
I 2.0 8 16.1 
I 1.5 5 7.6 
4 9.1 25 36.4 
- - 2 1.3 
- - 2 2.0 
3 7.0 7 15.8 
4 21.0 
- -
-
-
4 .8 
2 .3 4 6.8 
62 208.2 226 350.5 
Misc. 
No. Acres 
- -
5 2.6 
I .2 
I 13.0 
I 1.0 
I .3 
I .4 
I 5.0 
2 .5 
I 12.0 
2 6.0 
5 20.6 
8 17.1 
2 3.0 
6 8.2 
9 8.7 
8 9.0 
- -
3 5.3 
3 10.5 
6 17.8 
-
-
3 40.1 
4 .5 
2 2.8 
II 60.8 
- -
- -
7 5.4 
4 4.2 
I 3.0 
4 6.1 
3 3.5 
2 11.0 
4 10.1 
5 1.5 
3 5.0 
8 5.9 
I .I 
8 10.1 
I 2.0 
3 11.0 
17 70.0 
2 6.0 
I .5 
5 1.6 
165 402.4 
Total 
No. Acres 
21 56.4 
166 918.2 
52 269.0 
45 190.2 
64 137.7 
35 121.7 
74 401.0 
380 2,281.8 
38 86.8 
94 333.1 
56 103.4 
35 177.8 
95 334.5 
279 1,488.4 
313 2,029.7 
91 361.0 
103 204.7 
175 923.1 
33 71.9 
80 507.5 
184 742.2 
227 1,840.3 
44 217.2 
69 194.6 
87 292.0 
267 748.3 
219 1,479.0 
86 621.1 
40 126.8 
72 228.5 
44 326.8 
220 610.4 
50 105.5 
176 574.2 
29 95.5 
43 38.1 
32 160.5 
226 940.7 
33 76.1 
!55 393.9 
13 85.0 
23 82.9 
96 476.3 
24 107.7 
404 1,755.6 
65 61.3 
5,137 23,378.4 
.1:>-
0 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenvil le 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
Lightning 
No. Acres 
12 
2.5 
1.0 
4.6 
.5 
.3 
3.6 
2.0 
.8 
8.0 
1.6 
.2 
25.1 
Campfire 
No. Acres 
13.0 
.I 
.2 
.I 
5 13.4 
... • ......, ... . .a. ...._,.a.,.&....~v.a. .&...JJ..&. ..L. "'.&..J .&. .&..&.'-.&....IU .&..~.&. '-...J'-.JVJ..., .&. .l .c1 l .,J..--' \.....lri.U.:J.I:.. 
Smoking 
No. Acres 
5 
1 
5 
19 
6 
3 
19 
II 
2 
5 
7 
20 
3 
3 
171 
2.0 
.6 
2.2 
28.0 
22.0 
.3 
u 
mo 
u 
~ 
&I 
u 
&I 
~ 
a2 
rr5 
96 
34 
81 
.2 
1.0 
I~ 
1.6 
2.2 
1.5 
18.5 
3.0 
7.0 
9.2 
2.6 
.3 
2.4 
19.8 
18.3 
2.0 
8.5 
13.0 
11.7 
2. 1 
297.1 
FISCAL YEAR 1983-84 
Debris Burning 
No. Acres 
5 
6 
2 
23 
3 
6 
2 
21 
5 
II 
7 
22 
8 
12 
9 
3 
17 
10 
7 
16 
5 
9.6 
45.6 
14.0 
21.2 
10.0 
70.3 
6.0 
5.9 
6.3 
25.0 
120.1 
20.9 
20.7 
101.9 
9.2 
14.3 
51.5 
9. 1 
8.0 
3.6 
3.2 
11.7 
.2 
7.3 
52.1 
8.3 
41.6 
41.2 
2.8 
62.0 
35.6 
1.4 
.2 
2.0 
80.3 
8.6 
28.5 
10. 1 
34.0 
19.0 
1.0 
6.8 
3.1 
274 I 1,034.2 
Incendiary I Equipment Use 
No . Acres No. Acres 
8 
21 
II 
4 
5 
I 
3 
23 
49 
I 
2 
35 
14 
30 
241 
7.8 
25.2 
.5 
11.0 
321.0 
72.6 
31.2 
7.4 
.5 
.6 
167.1 
256.7 
. I 
.2 
126.8 
.I 
. I 
11.0 
.2 
24.5 
84 2 
35.0 
14.6 
3.4 
1.0 
.2 
56.0 
710 
6.0 
.2 
1,336.2 
6 
2 
10 
94 
1.8 
4.7 
.9 
12.0 
.2 
2.0 
2.0 
13.9 
7.0 
6.7 
2.5 
2.5 
3.7 
.5 
14.4 
5.1 
4.5 
.2 
2.2 
17.2 
26.6 
61.4 
2.1 
.I 
5.5 
1.9 
.2 
2.0 
12.5 
216.3 
Railroad 
No. Acres 
24 
4.3 
.4 
. I 
.7 
. I 
4.0 
1.0 
.I 
.4 
2.9 
.3 
.5 
.I 
1.0 
15.9 
Children 
No. Acres 
3 
18 
1 
71 
10 
40 
3.3 
3.0 
5.0 
.2 
6.1 
2.4 
.8 
31 
7.0 
5.5 
8.4 
7. 1 
2.2 
7.2 
.2 
17. 1 
2.0 
.3 
3.4 
2.0 
.5 
.2 
7.0 
3.5 
15.0 
4.0 
122.0 
Misc . 
No. Acres 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
17 
58 
2.5 
.2 
60.0 
16.6 
1.0 
1.7 
9.0 
.4 
.5 
3.8 
1.1 
357 
4.0 
1.1 
1.1 
5.5 
10.0 
3.5 
3.0 
50.5 
.2 
211.9 
Total 
No. Acres 
14 
25 
8 
II 
II 
15 
44 
15 
18 
12 
35 
14 
27 
51 
87 
26 
59 
58 
6 
19 
11 
9 
15 
7 
31 
49 
7 
58 
5 
5 
28 
20 
9 
6 
7 
39 
15 
4 
3 
13 
26 
16 
21 2 
65.4 
3.5 
142.5 
25.0 
66.6 
393.6 
78.8 
24.2 
85.6 
37.8 
130.4 
42 0 
204. 1 
373.2 
23.0 
34.6 
217.5 
19. 1 
34.0 
15.8 
19 7 
38.3 
6.5 
36.8 
156.1 
38.4 
197.1 
44.2 
28.7 
81.4 
42.3 
3.4 
10.8 
20.2 
173.2 
31.3 
30.5 
19. 1 
50.1 
156.5 
12.7 
14.8 
22. 1 
950 I 3,272.1 
..,.. 
...... 
r .lo:!vl\.L .l Ll\..l\ .l :10J-O't 
Class A Class 8 Class C Class D Class E 
County No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres 
Abbeville 3 0.6 17 45.8 1 10.0 0 0.0 0 0.0 
Aiken 47 6.8 101 205.5 17 359.9 0 0.0 1 346.0 
Allendale 12 1.8 33 87.2 7 180.0 0 0.0 0 0.0 
Anderson 0 0.0 42 90.3 3 99.9 0 0.0 0 0.0 
Bamberg 20 2.9 42 100.8 2 34.0 0 0.0 0 0.0 
Barnwell 7 1.1 24 57.6 4 63.0 0 0.0 0 0.0 
Beaufort 10 1.3 58 137.7 5 107.0 I 155.0 0 0.0 
Berkeley 19 2.3 289 646.3 50 1,390.2 2 243.0 0 0.0 
Calhoun 12 1.6 25 70.2 1 15.0 0 0.0 0 0.0 
Charleston 5 0.7 77 189.4 12 143.0 0 0.0 0 0.0 
Cherokee 14 2.8 41 90.6 I 10.0 0 0.0 0 0.0 
Chester 5 0.8 25 65.5 5 84.5 0 27.0 0 0.0 
Chesterfield 18 2.6 69 152.4 8 179.5 0 0.0 0 0.0 
Clarendon 35 3.7 208 536.7 34 721.0 2 227.0 0 0.0 
Collet on 54 8.0 208 563.7 50 1,270.0 1 188.0 0 0.0 
Darlington 17 3. 1 64 113.9 10 244.0 0 0.0 0 0.0 
Dillon 40 5.2 59 119.0 4 80.5 0 0.0 0 0.0 
Dorchester 6 1.1 146 439.0 23 463.0 0 0.0 0 0.0 
Edgefield 13 1.6 17 42.3 3 28.0 0 0.0 0 0.0 
Fairfield 22 3.0 46 85.5 11 314.0 1 105.0 0 O.Q 
Florence 30 4.2 134 294.2 20 443.8 0 0.0 0 0.0 
Georgetown 58 6.9 143 307.4 24 563.0 1 120.0 1 823.0 
Greenville 12 1.5 24 54.4 8 161.3 0 0.0 0 0.0 
Greenwood 28 3.2 37 87.4 4 104.0 0 0.0 0 0.0 
Hampton 23 3.0 56 103.0 8 186.0 0 0.0 0 0.0 
Horry 64 8.9 186 378.4 17 361.0 0 0.0 0 0.0 
jasper 31 4.1 157 416.9 29 708.0 2 350.0 0 0.0 
Kershaw 18 2.4 51 126.2 16 385.5 1 107.0 0 0.0 
Lancaster 6 0.9 31 55.9 3 70.0 0 0.0 0 0.0 
Laurens 26 3.1 39 68.0 7 157.4 0 0.0 0 0.0 
Lee 1 0.2 36 99.4 7 227.2 0 00 0 0.0 
Lexington 86 10.6 121 190.8 12 199.0 1 210.0 0 0.0 
Marion 21 3.0 27 37.5 2 65.0 0 00 0 0.0 
Marlboro 47 7.1 118 236.1 10 231.0 1 100.0 0 0.0 
McCormick 13 1.6 14 27.9 2 66.0 0 0.0 0 0.0 
Newberry 20 2.9 23 35.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Oconee 4 0.7 22 67.2 6 92.6 0 0.0 0 0.0 
Orangeburg 47 6.5 158 436.2 21 498.0 0 0.0 0 0.0 
Pickens 8 1.1 23 33.0 2 42.0 0 0.0 0 0.0 
Richland 18 2.5 133 306.4 4 85.0 0 00 0 0.0 
Saluda 2 0.2 7 7.8 4 77.0 0 0.0 0 0.0 
Spartanburg 0 0.0 22 72.9 1 10.0 0 0.0 0 0.0 
Sumter 5 0.9 77 200.4 14 275.0 0 0.0 0 0.0 
Union 1 0.1 19 40.6 4 67.0 0 0.0 0 0.0 
Williamsburg 120 13.6 246 577.0 36 748.0 2 417.0 0 0.0 
York 25 3.7 40 57.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
TOTAL 1,073 143.9 3,535 8,157.2 512 11,659.3 15 2,249.0 2 1,169.0 
CLASS A FIRE- .25 acres or less CLASS 8 FIRE -.26-9.9 acres CLASS C FIRE-10 to 99.9 acres CLASS D FIRE-100 to 299.9 acres 
CLASS E FIRE-300 to 999.9 acres CLASS F F1RE - l ,OOO to 4,9999 CLASS G FIRE-5,000 or more acres 
Class F Class G 
No. Acres No. Acres 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 0 0.0 
No. 
21 
166 
52 
45 
64 
35 
74 
360 
38 
94 
56 
35 
95 
279 
313 
91 
103 
175 
33 
80 
184 
227 
44 
69 
87 
267 
219 
86 
40 
72 
44 
220 
50 
176 
29 
43 
32 
226 
33 
155 
13 
23 
96 
24 
404 
65 
5, 137 
Total 
Acres 
56.4 
918.2 
269.0 
190.2 
137.7 
121.7 
401.0 
2,281.8 
86.8 
333.1 
103.4 
177.8 
334.5 
1,488.4 
2,029.7 
361.0 
204.7 
923.1 
71.9 
507.5 
742.2 
1,840.3 
217 2 
194.6 
292.0 
748.3 
1,479.0 
621.1 
126.8 
228.5 
326.8 
610.4 
105.5 
574.2 
95.5 
38. 1 
160.5 
940.7 
76.1 
393.9 
85.0 
82.9 
476.3 
107.7 
1,755.6 
61.3 
23,378.4 
.!:>. 
~ 
july August September 
County No. Acres No. Acres No. Acres 
Abbeville I 1.0 3 2.5 I .2 
Aiken 33 173.6 13 361.5 8 12.8 
Allendale 
-
- 3 48.4 I 1.0 
Anderson 7 39.0 II 22.3 3 12.5 
Bamberg I .5 2 4.1 I 1.0 
Barnwell I .5 3 4.2 I 12.0 
Beaufort I 8.0 - - I 1.5 
Berkeley 7 14.5 22 323.5 5 10.6 
Calhoun 4 1.0 2 7.4 - 1.0 
Charleston 4 25.0 2 30.0 I 6.0 
Cherokee 4 3.6 9 13.5 7 7.4 
Chester I 2.7 8 53.7 4 55.5 
Chesterfield 9 26.6 15 20.3 3 19.8 
Clarendon 
- -
10 113.6 4 8.6 
Colleton 6 10.0 9 120.9 18 83.1 
Darlington 5 86.3 12 36.8 16 93.6 
Dillon I 2.0 II 34.5 6 10.3 
Dorchester 2 6.0 5 12.5 10 68.9 
Edgefield 6 20.1 3 10.6 I 10.0 
Fairfield 7 18.1 31 301.7 8 9.0 
Florence 1 .5 9 6.4 18 95.1 
Georgetown 8 87.4 14 13.7 10 142.4 
Greenville 5 18.2 6 64.6 - -
Greenwood 5 50.4 5 9.6 2 .3 
Hampton 
- -
4 1.0 I 10.0 
Horry 7 5.3 16 48.1 16 42.3 
jasper 3 42.0 12 291.6 5 12.1 
Kershaw 18 121.3 12 129.0 3 2.7 
Lancaster 5 11.5 10 20.5 4 7.0 
Laurens 7 28.4 5 11.7 4 4.1 
Lee 2 62.0 4 35.5 6 34.5 
Lexington 40 79.8 27 15.7 7 3.5 
Marion 
- - 9 4.4 5 5.7 
Marlboro 13 67.8 30 127.1 5 16.4 
McCormick 5 6.6 9 66.3 2 5.2 
Newberry II 15.7 10 5.5 2 1.0 
Oconee 5 11.9 7 54.0 - -
Orangeburg 19 164.9 7 22.3 6 16.4 
Pickens 9 44.9 4 10.0 - -
Richland 11 16.5 20 31.9 II 16.1 
Saluda 3 2.2 2 16.5 
- -
Spartanburg 2 3.5 3 13.4 I 8.0 
Sumter 8 25.4 2 1.6 9 45.0 
Union 3 .9 3 4.3 I 25.0 
Williamsburg 5 157.9 24 26.4 28 I 10.8 
York 6 10.8 17 20.0 7 5.0 
TOTAL 301 1,474.3 445 2,573.1 252 1,033.4 
FOREST LAND FIRES BY COUNTY AND MONTH 
FISCAL YEAR 1983-84 
October November December january February March 
No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acre No. Acres No. 
I 10.2 2 I 4 I .7 I 2.0 I 9.( 3 8.8 2 
15 14.0 6 6.6 5 16.5 8 40.0 12 24.0 26 129.4 17 
5 44.6 - - 3 2.7 10 9.0 14 116. 10 36.7 -
2 7.0 2 3.0 2 .8 4 10.0 4 9.o 4 13.0 2 
3 4.5 2 3.8 4 1.2 6 20.7 27 54.( 9 34.1 2 
2 6.0 2 25.0 
- - -
- 7 22.( 15 49.3 2 
I 2.1 I 20.5 2 2.5 9 17.9 25 84. 20 87.5 4 
30 110.1 10 56.0 10 39.5 58 275.5 126 709. 54 296.1 22 
- - I 4.0 
- -
I 1.1 16 31. 6 27.0 I 
4 4.1 I 80 2 4.6 17 38.7 26 79. 23 73.7 5 
4 5.0 3 5.2 I 2.0 2 4.6 II 29.( 7 18.3 4 
9 7.3 I 2.5 - - 2 4.0 3 6. 4 20.0 -
6 11.2 4 1.2 2 3.0 5 18.9 15 112.1 16 47.9 9 
10 11.7 5 6.3 8 25.5 39 132.9 93 438.( 75 618.7 14 
35 106.7 8 10.2 5 20.5 29 159.6 97 492. 59 444.0 16 
5 2.6 2 4.8 I 1.0 2 .7 7 26. 19 86.0 4 
6 3.5 I 2.1 I .4 6 4.4 19 59. 17 27 7 6 
8 57.5 8 92.0 9 45.0 17 125.0 56 257.1 41 201.6 8 
I . I - - - - 3 8.2 6 8. 3 4.7 2 
7 71.3 I .4 - - 2 24.5 3 2.1 12 65.1 3 
19 41.1 4 10.4 2 3.6 3 3.7 43 95.( 56 277.2 II 
13 850.9 11 41.9 6 21.4 26 175.0 38 125. 62 302.1 12 
2 .2 2 25.1 
- -
4 12.8 6 8.( II 58.3 5 
5 45.1 5 6.3 3 .3 3 1.3 9 5. 10 13.7 8 
2 2.7 3 3.8 - - 6 8.8 46 101. 15 113.0 4 
38 82.1 6 9.5 7 4.2 14 30.2 57 179. 50 210.6 9 
5 27.0 5 3.3 11 34.8 45 253.5 69 418. 46 294.7 12 
1 1.0 
- - -
.4 4 16.6 18 47. 15 260.1 5 
2 6.0 2 1.1 2 .8 2 1.8 5 7. 2 55.0 5 
7 32.9 2 31.0 1 .1 6 13.3 8 9. 9 14.7 13 
2 2.3 
- -
I .3 1 .2 11 132. 5 24.0 
-
8 12.0 2 1.3 2 10.5 27 38.8 23 53. 29 317.3 17 
6 3.3 3 .3 1 40.0 3 2.9 3 5. 7 29.1 -
8 5.1 2 9.0 7 5.0 10 104.9 42 129. 44 100.7 6 
-
-
1 .2 
-
-
-
- 5 2.1 2 10.1 I 
- -
I .2 1 3.2 2 3.0 
- - 8 2.6 2 
-
- - - - - 3 1.9 3 15. 8 63.8 2 
5 2.4 11 28.7 6 5.6 15 47.8 80 376. 46 228.4 14 
- - - - I .I 3 1.7 I 3. II 12.9 -
8 16.8 - - 6 14.0 9 35.7 30 84. 37 156.7 4 
-
-
I 1.5 
- - I 1.0 - - I 15.0 -
- - - - - - 3 9.0 3 12.( 5 11 .0 4 
4 8.0 1 .5 3 3.5 6 50.0 22 58. 29 247.8 4 
2 11.0 I 1.0 
- - -
- -
- 6 42.0 I 
22 69.7 7 18.8 15 50.6 57 210.4 126 329. 95 707.4 13 
7 5.1 2 .6 
-
.2 3 2.2 2 2. 10 6.9 6 
320 1,704.2 132 447.5 131 364.5 477 1,924.2 1,218 4,778. 1,042 5,864.7 281 
April May 
Acres No. Acres 
6.9 I 3.2 
49.6 8 33.5 
- 3 3.5 
7.0 
-
-
5.5 5 .7 
1.7 
- -
5.3 6 151.0 
106.8 8 40.0 
.3 I . I 
20.3 5 23.0 
8.4 I 5.0 
- - -
32.4 6 23.9 
50.9 9 27.5 
193.8 10 73.3 
3.0 5 9.0 
20.6 6 6.9 
42.5 7 9.5 
1.1 2 .3 
5.8 3 8.8 
34.0 5 60.9 
36.6 10 9.7 
26.5 2 1.5 
26.7 6 33.2 
5.8 3 9.7 
10.9 14 17.1 
93.5 4 6.3 
19.4 4 5.7 
15.3 
-
-
48.7 6 24.7 
- 2 5.5 
43.7 10 6.4 
1.0 5 3.2 
3.7 2 1.4 
4.0 2 3 
.5 2 2.2 
8.0 2 2.1 
19.6 4 4.8 
- 1 .5 
3.8 7 7.7 
- 2 1.3 
19.0 I 4.0 
13.0 2 4.0 
3.0 2 10.0 
26.2 6 24.7 
4.2 1 2 
1,029.0 191 666.3 
june 
No. Acres 
4 10.5 
15 56.4 
3 6.9 
4 66.1 
2 7.0 
2 1.0 
4 20.0 
8 299.5 
6 13.0 
4 20.0 
3 .8 
3 25.5 
5 17.2 
12 54.1 
21 315.2 
13 10.5 
23 32.9 
4 5.5 
6 8.2 
3 .7 
13 114.3 
17 33.4 
1 2.0 
8 2.2 
3 36.2 
33 108 6 
2 1.3 
6 17.3 
1 .2 
4 9.5 
10 30.0 
28 28.1 
8 9.9 
7 3.5 
2 .7 
4 4.2 
2 3.8 
13 23.5 
3 3.0 
12 9.9 
3 47.5 
I 3.0 
6 18.7 
5 10.5 
6 23.0 
4 3.9 
347 1,519.2 
Total 
No. Acres 
21 56.4 
166 918.2 
52 269.0 
45 190.2 
64 137.7 
35 121.7 
74 401.0 
360 2,281.8 
38 86.8 
94 333.1 
56 103.4 
35 177.8 
95 334.5 
279 1,488.4 
313 2,029.7 
91 361.0 
103 204.7 
175 923.1 
33 71.9 
80 507.5 
184 742.2 
227 1,840.3 
44 217.2 
69 194.6 
87 292.0 
267 748.3 
219 1,479.0 
86 621.1 
40 126.8 
72 228.5 
44 326.8 
220 610.4 
50 105.5 
176 574.2 
29 95.5 
43 38.1 
32 160.5 
226 940.7 
33 76.1 
155 393.9 
13 85.0 
23 82.9 
96 476.3 
24 107.7 
404 1,755.6 
65 61.3 
5,137 23,378.4 
>4 (,:) 
C a u s e s  
L i g h t n i n g  
C a m p f i r e  
S m o k i n g  
D e b r i s  B u r n i n g  
I n c e n d i a r y  
E q u i p m e n t  U s e  
R a i l r o a d  
C h i l d r e n  
M i s c e l l a n e o u s  
T O T A L S  
4 4  
F O R E S T  L A N D  F I R E S  B Y  C A U S E  
F I S C A L  Y E A R  1 9 8 3 - 8 4  
N u m b e r  P e r c e n t  A r e a  
o f  o f  
B u r n e d  
F i r e s  T o t a l  N u m b e r  ( A c r e s )  
1 4 5  2 . 8 2  1 , 7 6 0 . 6  
3 6  
. 7 0  1 5 8 . 9  
4 4 9  
8 . 7 4  1 , 5 5 6 . 2  
1 , 2 4 5  2 4 . 2 3  5 , 6 8 7 . 2  
2 , 6 1 3  
5 0 . 8 6  1 2 , 4 4 1 . 1  
1 9 6  
3 . 8 1  8 1 3 . 3  
6 2  1 . 2 0  2 0 8 . 2  
2 2 6  4 . 3 9  3 5 0 . 5  
1 6 5  
3 . 2 1  4 0 2 . 4  
5 , 1 3 7  1 0 0 . 0 0  2 3 , 3 7 8 . 4  
A v e r a g e  A r e a  
P e r  F i r e  
( A c r e s )  
1 2 . 1  
4 . 4  
3 . 5  
4 . 6  
4 . 8  
4 . 1  
3 . 4  
1 . 6  
2 . 4  
4 . 6  
F O R E S T  L A N D  F I R E S  B Y  C A U S E - F I V E  Y E A R  P E R I O D  
( P e r c e n t  o f  T o t a l )  
C a u s e s  1 9 7 9 - 8 0  1 9 8 0 - 8 1  1 9 8 1 - 8 2  1 9 8 2 - 8 3  1 9 8 3 - 8 4  
L i g h t n i n g  1 . 0  1 . 2  1 . 2  1 . 2  2 . 8  
C a m p f i r e  0 . 8  0 . 5  0 . 9  0 . 6  0 . 7  
S m o k i n g  1 4 . 8  9 . 9  1 1 . 3  8 . 3  8 . 8  
D e b r i s  B u r n i n g  2 5 . 6  2 1 . 0  2 4 . 3  2 4 . 5  2 4 . 2  
I n c e n d i a r y  
3 4 . 4  
5 1 . 6  4 5 . 7  
4 6 . 7  5 0 . 9  
E q u i p m e n t  U s e  5 . 5  3 . 4  5 . 4  5 . 1  3 . 8  
R a i l r o a d  5 . 0  4 . 0  2 . 5  4 . 5  1 . 2  
C h i l d r e n  8 . 7  4 . 9  4 . 5  5 . 7  4 . 4  
M i s c e l l a n e o u s  4 . 2  3 . 5  4 . 2  3 . 4  3 . 2  
Forest Area 
Protected 
Unit (Acres) 
Abbeville 205,619 
Aiken 433,387 
Allendale 156,223 
Anderson 227,594 
Bamberg 149,603 
Barnwell 123,617 
Beaufort 153,166 
Berkeley 391,789 
Calhoun 134,105 
Charleston 262,798 
Cherokee 162,976 
Chester 283,949 
Chesterfield 355,398 
Clarendon 217,876 
Collet on 479,853 
Darlington 171 ,141 
Dillon 145,574 
Dorchester 273,472 
Edgefield 208,660 
Fairfield 378,650 
Florence 291,159 
Georgetown 381,198 
Greenville 315,925 
Greenwood 201,795 
Hampton 247,779 
Horry 496,547 
jasper 317,032 
Kershaw 403,461 
Lancaster 242,709 
Laurens 294,516 
Lee 122,845 
Lexington 284,158 
Marion 217,136 
Marlboro 175,333 
McCormick 134,484 
Newberry 262,111 
Oconee 215,041 
Orangeburg 376,278 
Pickens 228,839 
Richland 288,854 
Saluda 194,122 
Spartanburg 292,516 
Sumter 240,153 
Union 220,583 
Williamsburg 392,392 
York 278,674 
Total 12,031,090 
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FOREST LAND NON-FOREST LAND 
Number Percent Average Area Number 
of Area Burned Area Per Fire of Area Burned 
Fires (Acres) Burned (Acres) Fires (Acres) 
21 56.4 .02 2.7 14 21.2 
166 918.2 .21 5.5 25 65.4 
52 269.0 .17 5.2 8 3.5 
45 190.2 .08 4.2 II 142.5 
64 137.7 .09 2.2 II 25.0 
35 121.7 .09 3.5 15 66.6 
74 401.0 .26 5.4 44 393.6 
360 2,281.8 .58 6.3 15 78.8 
38 86.8 .06 2.3 18 24.2 
94 333.1 .12 3.5 12 85.6 
56 103.4 .06 1.8 35 37.8 
35 177.8 .06 5.1 14 130.4 
95 334.5 .09 3.5 27 42.0 
279 1,488.4 .68 5.3 51 204.1 
313 2,029.7 .42 6.5 87 373.2 
91 361.0 .21 4.0 26 23.0 
103 204.7 .14 2.0 59 34.6 
175 923.1 .33 5.3 58 217.5 
33 71.9 .03 2.2 6 19.1 
80 507.5 .13 6.3 19 34.0 
184 742.2 .25 4.0 II 15.8 
227 1,840.3 .48 8.1 9 19.7 
44 217.2 .06 4.9 15 38.3 
69 194.6 .09 2.8 7 6.5 
87 292.0 .II 3.4 31 36.8 
267 748.3 .15 2.8 
-
-
219 1,479.0 .46 6.8 49 156.1 
86 621.1 .15 7.2 7 38.4 
40 126.8 .05 3.2 
-
-
72 228.5 .07 3.2 58 197.1 
44 326.8 .26 7.4 5 44.2 
220 610.4 .21 2.8 5 28.7 
50 105.5 .04 2.1 28 81.4 
176 574.2 .32 3.3 20 42.3 
29 95.5 .07 3.3 9 3.4 
43 38.1 .01 0.9 6 10.8 
32 160.5 .07 5.0 7 20.2 
226 940.7 .25 4.2 39 173.2 
33 76.1 .03 2.3 14 31.3 
155 393.9 .13 2.5 4 30.5 
13 85.0 .04 6.5 3 19.1 
23 82.9 .02 3.6 13 50.1 
96 476.3 .19 5.0 26 156.5 
24 107.7 .04 4.5 5 12.7 
404 1,755.6 .44 4.3 7 14.8 
65 61.3 .02 0.9 16 22.1 
5,137 23,378.4 .19 4.6 949 3,272.1 
TOTAL ALL LAND 
Number 
of Area Burned 
Fires (Acres) 
35 77.6 
191 983.6 
60 272.5 
56 332.7 
75 162.7 
50 188.3 
118 794.6 
375 2,360.6 
56 111.0 
106 418.7 
91 141.2 
49 308.2 
122 376.5 
330 1,692.5 
400 2,402.9 
117 384.0 
162 239.3 
233 1,140.6 
39 91.0 
99 541.5 
195 758.0 
236 1,860.0 
59 255.5 
76 201.1 
118 328.8 
267 748.3 
268 1,635. 1 
93 659.5 
40 126.8 
130 425.6 
49 371.0 
225 639.1 
78 186.9 
196 616.5 
38 98.9 
49 48.9 
39 180.7 
265 1,113.9 
47 109.4 
159 424.4 
16 104.1 
36 133.0 
122 632.8 
29 120.4 
411 1,770.4 
81 83.4 
6,086 26,650.5 
----
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FIVE YEAR SUMMARY- FIRE STATISTICS 
FOREST LAND NON-FOREST 
Number Acres Forest 
Total Forest Forest Land Average Number Acres 
Area Land Land % Area Acres Per Non -Forest Non -Forest 
Fiscal Year Protected Fires Burned Burned Forest Ftre Fires Burned 
1979-80 12,050,000 4,293 15,483.2 .13 3.6 527 2,156.2 
1980-81 12,031 ,090 12,734 89,4311 .79 6.6 1,671 5,477.9 
1981-82 12,031 ,090 6,459 28,868.8 .27 4.5 1,290 3,840.8 
1982-83 12,031 ,090 2,572 7,825.1 .06 3.0 588 1,325.4 
1983-84 12,031 ,090 5,137 23,378.4 . 19 4.6 949 3,272.1 
Five Year 
Average 12,034,872 6,239 32,997.3 .29 4.5 1,005 3,214.5 
ALL LANDS 
Total 
Na. All Total 
Lands Fires Acres 
4,820 17,639.4 
14,405 94 ,909.0 
7,334 32,709.6 
3,160 9,150.5 
6,086 26,650.5 
7,161 36,211.8 
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FOREST LAND FIRES AND ACREAGE BURNED IN SOUTH CAROLINA 1946-1984 
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N U M B E R  O F  F I R E S  
P E R  1 0 0 , 0 0 0  A C R E S  
P R O T E C T E D  1 9 8 3 · 8 4  
~ 
7 ( ) + - F i r e s  
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3 0 - 4 9  
1 0 - 2 9  
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F I V E  Y E A R  A V E R A G E  
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1 0 0 , 0 0 0  A C R E S  P R O T E C T E D  
1 9 8 0 - 8 4  
~ 
1 0 ( } >  F i r e s  
8 0 - 9 9  
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4 0 - 5 9  
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ACRES BURNED 
PER 100,000 ACRES 
PROTECTED 1985-84 
+ 
200+ Acres 
150-199 
100-149 
50-99 
Less than 50 
FIVE YEAR AVERAGE 
ACRES BURNED PER 
100,000 ACRES PROTECTED 
1980-84 
c. 
~ Over 600 Acres 400-599 200-399 100-199 Less than 100 
+ 
5 0  
N U R S E R I E S  A N D  T R E E  I M P R O V E M E N T  S E C T I O N  
N U R S E R I E S  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  o p e r a t e s  f o u r  f o r e s t  t r e e  n u r s e r i e s  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  s e e d l i n g s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  l a n d o w n e r s .  C o m m i s s i o n  
n u r s e r i e s  g r e w  a n d  d i s t r i b u t e d  5 0 , 1 6 9 , 6 1 2  s e e d l i n g s  d u r i n g  t h e  1 9 8 3 - 8 4  
p l a n t i n g  s e a s o n .  O f  t h e s e ,  7 6 3 , 7 0 0  w e r e  s h i p p e d  o u t - o f - s t a t e .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  w o o d  u s i n g  i n d u s t r i e s  p l a n t e d  5 0 , 2 2 4 , 7 0 0  s e e d l i n g s .  
T h e s e  c o n s i s t e d  o f  3 8 , 0 6 8 , 2 0 0  g r o w n  i n  t h e  s t a t e  b y  i n d u s t r y  n u r s e r i e s  
w h i l e  1 2 , 1 5 6 , 5 0 0  w e r e  b r o u g h t  i n  b y  i n d u s t r y  a n d  t h e  U .  S .  F o r e s t  
S e r v i c e .  A  g r a n d  t o t a l  o f  9 9 , 6 3 0 , 6 1 2  s e e d l i n g s  w e r e  p l a n t e d  i n  t h e  s t a t e  
d u r i n g  t h e  y e a r .  
S e v e n t e e n  d i f f e r e n t  t r e e  s p e c i e s  w e r e  g r o w n  a t  t h e  s t a t e  n u r s e r i e s  w i t h  
8 7 %  o f  t h e s e  b e i n g  g e n e t i c a l l y  i m p r o v e d .  A l t h o u g h  t h e  C o m m i s s i o n  w a s  
a b l e  t o  m e e t  m o s t  s e e d l i n g  d e m a n d s ,  t h e  s u p p l i e s  o f  a  f e w  s p e c i e s  w e r e  
e x h a u s t e d  b e f o r e  t r a n s p l a n t i n g  b e g a n .  
T h i s  S p r i n g ,  s e e d s  w e r e  p l a n t e d  t o  g r o w  6 6 . 6  m i l l i o n  s e e d l i n g s  f o r  t h e  
1 9 8 4 - 8 5  p l a n t i n g  s e a s o n .  
R e s e a r c h  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e s  c o o p e r a t i v e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  w i t h  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  A u b u r n  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e .  T h e  
C o m m i s s i o n  a l s o  m a i n t a i n s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  T r e e  
I m p r o v e m e n t  C o o p e r a t i v e  a n d  t h e  A u b u r n  U n i v e r s i t y  S o u t h e r n  F o r e s t  
N u r s e r y  M a n a g e m e n t  C o o p e r a t i v e .  
C o n t a i n e r i z e d  S e e d l i n g s  
S p e c i a l i z e d  n e e d s  e x i s t e d  f o r  s e e d l i n g s  o t h e r  t h a n  b a r e  r o o t  s t o c k  g r o w n  
a t  C o m m i s s i o n  n u r s e r i e s .  T o  m e e t  t h e s e  n e e d s ,  a  d o u b l e  b a y  g r e e n h o u s e  
w a s  c o n s t r u c t e d  i n  1 9 8 2  a t  C r e e c h  S e e d  O r c h a r d ,  W e d g e f i e l d .  T h i s  
g r e e n h o u s e  a n d  a s s o c i a t e d  s l a t h o u s e s  g i v e  t h e  C o m m i s s i o n  t h e  c a p a c i t y  t o  
g r o w  o n e  m i l l i o n  c o n t a i n e r i z e d  s e e d l i n g s  a n n u a l l y .  
T h e  f i r s t  c r o p  o f  1 3 0 , 0 0 0  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  l a n d o w n e r s  i n  J u n e  1 9 8 3 .  A  
s e c o n d  c r o p  c o n s i s t i n g  o f  3 0 5 , 0 0 0  w a s  d i s t r i b u t e d  i n  M a y - J u n e  1 9 8 4 .  I n  
t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 5 ,  a p p r o x i m a t e l y  7 4 0 , 0 0 0  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a t  $ 4 2  p e r  
t h o u s a n d  a n d  w i l l  c o n s i s t  o f  i m p r o v e d  c o a s t a l  a n d  p i e d m o n t  l o b l o l l y ,  
l o n g l e a f ,  a n d  s p r u c e  p i n e .  
F o r e s t  T r e e  S e e d  C o l l e c t i o n  P r o g r a m  
E a c h  y e a r  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  c o l l e c t s  o r  p u r c h a s e s  p i n e  c o n e s  
a n d  o t h e r  s e e d  f o r  s e e d l i n g  p r o d u c t i o n .  F i e l d  o f f i c e  p e r s o n n e l  p l a y  a  v i t a l  
r o l e  i n  t h e  c o l l e c t i o n  p r o g r a m .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  w a l n u t ,  b a l d c y p r e s s ,  
51 
redcedar, yellow poplar, green ash, table mountain pine, improved 
virginia pine, and loblolly pine were purchased. 
Catawba Timber Company donated 613 pounds of genetically im-
proved piedmont loblolly pine and 1,096 pounds of loblolly seed from 
their seed production area. 
Yields from Commission seed orchards in 1983-84 were as follows: 
Improved Coastal Loblolly .............. . 
Improved Coastal Loblolly 
(disease resistant) ............ . .... . .. . 
Improved Piedmont Loblolly ............ . 
Improved Piedmont Loblolly 
(disease resistant) .................... . 
Improved South Carolina Slash ........... . 
Improved Georgia Slash ................. . 
Improved Longleaf ...... . ........ .. .... . 
Improved Coastal Loblolly 
(1.5 generation) ........... . ......... . . 
Grand Totals ............... . ...... . 
Bushels of 
Cones 
611 
12 
582 
41 
792 
593 
72 
17 
2,720 
Pounds 
Yielded 
1,293 
4 
1,130 
65 
754 
305 
56 
12 
3,619 
It is anticipated that the loblolly seed will produce 20,032,000 seedlings 
which will be available to South Carolina landowners in the 1984-85 
planting season. 
Forest Tree Improvement Program 
A forest tree improvement program was begun in 1963 by the Forestry 
Commission to provide genetically improved seed for all loblolly, slash, 
and longleaf pine seedlings grown in Commission nurseries. This program 
was expanded in December 1983 with the acquisition of 1,594 acres of 
land near Tillman in Jasper County. This site, named for C. H. Niederhof, 
current Forestry Commission Chairman, will be the location of the 
Commission 's second and third generation operational orchards. 
Seed Orchards 
Creech Seed Orchard- Wedgefield 
Coastal Loblolly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 acres 
Coastal Loblolly (disease resistant) . . . . . . . . . . . . 5 acres 
Piedmont Loblolly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 acres 
Piedmont Loblolly (disease resistant) . . . . . . . . . . 5 acres 
Slash - South Carolina origin . . . . . . . . . . . . . . . 21 acres 
o . , . J · . ' :  
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S l a s h  - G e o r g i a  o r i g i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L o n g l e a f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A r i z o n a  C y p r e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C r e e d  S e e d  O r c h a r d  - M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t  
C o a s t a l  L o b l o l l y  - S e c o n d  G e n e r a t i o n  . . . . . . .  .  
P i e d m o n t  L o b l o l l y  - S e c o n d  G e n e r a t i o n  . . . .  .  
G r e e n  S a v a n n a h  S e e d  O r c h a r d - M a n n i n g  
C o a s t a l  L o b l o l l y  - 1 . 5  G e n e r a t i o n  . . . . . . . . . . .  .  
N i e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d  - T i l l m a n  
C o a s t a l  L o b l o l l y  - S e c o n d  G e n e r a t i o n  . . . . . . .  .  
P i e d m o n t  L o b l o l l y  - S e c o n d  G e n e r a t i o n  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l o n e  B a n k s  
C o a s t a l  L o b l o l l y  - N e w  P l a n t a t i o n  S e l e c t i o n s  
P i e d m o n t  L o b l o l l y  - N e w  P l a n t a t i o n  S e l e c t i o n s  . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
. - . - ' I  
2 2  a c r e s  
1 2  a c r e s  
1 . 2 5  a c r e s  
1 0 . 2  a c r e s  
1 3 . 4  a c r e s  
3 9  a c r e s  
1 . 8  a c r e s  
5 . 4  a c r e s  
2 0 7 . 0 5  a c r e s  
2 . 2  a c r e s  
5 . 8  a c r e s  
8 . 0  a c r e s  
T h e  N i e d e r h o f  o r c h a r d  i s  t a r g e t e d  f o r  a  1 4 0  a c r e  e x p a n s i o n  i n  1 9 8 5 .  
P a y m e n t  t o  J a s p e r  C o u n t y  o f  2 5 %  o f  t i m b e r  s a l e s  r e c e i p t s  i n  l i e u  o f  t a x e s  
f r o m  N i e d e r h o f  O r c h a r d  w a s  $ 4 , 0 6 2 . 5 0 .  
A n  a c c e l e r a t e d  b r e e d i n g  p r o g r a m  i s  a l s o  u n d e r w a y  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
p a r e n t  t r e e s  w i l l  b e  b e s t  s u i t e d  f o r  t h e  t h i r d  g e n e r a t i o n  o r c h a r d .  
P r o g e n y  T e s t s  
P r e s e n t  p r o g e n y  p l a n t i n g s  r e m a i n  a t  2 9 9 . 8  a c r e s .  M e a s u r e m e n t s  o f  f i r s t  
g e n e r a t i o n  p r o g e n y  r e a c h i n g  4 ,  8  a n d  1 2  y e a r s  o f  a g e  c o n t i n u e .  D a t a  f r o m  
t h e s e  m e a s u r e m e n t s  w i l l  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  s u p e r i o r  t r e e s  t h a t  w i l l  b e  
u s e d  i n  f u t u r e  o r c h a r d s .  S e l e c t i o n s  m a d e  t o  d a t e  i n c l u d e  4 0  p i e d m o n t  
l o b l o l l y ,  1 4  c o a s t a l  l o b l o l l y ,  1 1  s l a s h  ( G e o r g i a  o r i g i n )  a n d  5  s l a s h  ( S o u t h  
C a r o l i n a  o r i g i n ) .  T h e s e  t r e e s  w i l l  b e  u s e d  i n  t h e  s e c o n d  g e n e r a t i o n  s e e d  
o r c h a r d s .  
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Seedling Production by Species 
Commission Nurseries 
Improved Coastal Loblolly ........................... 14,434,000 
Regular Coastal Loblolly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,850,000 
Improved Piedmont Loblolly .. .. ... ... .. .. ........... 27,798,000 
Regular Piedmont Loblolly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,463,000 
Longleaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,466,000 
Improved Slash Pine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170,000 
Improved Virginia Pine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935,000 
Shortleaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 
White Pine (1-0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827,000 
White Pine (2-0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753,000 
Pitch Pine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,000 
Sand Pine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,000 
Leyland Cypress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 
Baldcypress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,000 
Arizona Cypress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 
Redcedar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369,000 
Green Ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,000 
Yellow Poplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,000 
Improved Sycamore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,000 
Sweetgum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 
Black Walnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,000 
Crepe Myrtle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 
Dogwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Eastern Redbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
TOTAL ........... . ....... ... . .... ... .......... . .. 56,562,800 
Containerized Seedling Production 
Improved Coastal Loblolly .. ...... .............. . 
Sand Pine ...................... .. .. ... .. ......... . 
o Production shown in above Table 
' . 
. ~ e. 
290,000 
15,000 
305,000° 
5 4  
T R E E  S E E D L I N G  D I S T R I B U T I O N  
B Y  
L A N D O W N E R  C L A S S I F I C A T I O N  
1 9 8 3 - 8 4  
A .  S t a t e  N u r s e r y  S e e d l i n g s  P l a n t e d  i n  t h e  S t a t e :  
L a n d  O w n e r s h i p  
P e r c e n t  o f  T o t a l  
F a r m e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  I n d i v i d u a l s  .  
A s s o c i a t i o n s  a n d  C l u b s  
L u m b e r  C o m p a n i e s  . . .  
P u l p  &  P a p e r  C o m p a n i e s  
O t h e r  I n d u s t r y  .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . .  .  
S c h o o l s  . . . . . . . . . .  .  
S t a t e  F o r e s t s  
O t h e r  S t a t e  L a n d s  
C i t y ,  T o w n ,  G o v e r n m e n t  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  . . . . . . . . . . . . .  .  
C h r i s t m a s  T r e e  G r o w e r s  . . . . .  .  
1 5 . 4  
2 8 . 1  
1 . 9  
. 7  
3 3 . 5  
9 . 4  
. 1  
. 9  
1 . 2  
. 1  
6 . 7  
2 . 0  
1 0 0 . 0  
B .  S e e d l i n g s  F r o m  O t h e r  S o u r c e s  P l a n t e d  i n  t h e  S t a t e :  
1 .  N u r s e r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
C h a m p i o n  I n t e r n a t i o n a l  .  
I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  C o m p a n y  .  
W e s t v a c o  
2 .  N u r s e r i e s  O u t s i d e  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n t i n e n t a l  F o r e s t  I n d u s t r i e s  .  
F e d e r a l  P a p e r  B o a r d  
F l o r i d a  F o r e s t  S e r v i c e  
H i w a s s e e  L a n d  C o m p a n y  
N o r t h  C a r o l i n a  F o r e s t  S e r v i c e  .  
U .  S .  F o r  e s t  S e r v i c e  .  
U n i o n  C a m p  
W e y e r h a e u s e r  
T o t a l  O t h e r  S e e d l i n g s  .  
T O T A L  S E E D L I N G S  P L A N T E D  I N  T H E  S T A T E .  
C .  S t a t e  N u r s e r y  S e e d l i n g s  S h i p p e d  O u t  o f  S t a t e  .  
N o .  T r e e s  P l a n t e d  
7 , 6 1 5 , 5 5 0  
1 3 , 8 7 1 , 6 0 0  
9 3 6 , 5 0 0  
3 5 6 , 5 0 0  
1 6 , 5 4 3 , 8 1 0  
4 , 6 5 2 , 3 0 0  
2 7 , 0 0 0  
4 4 7 , 5 0 0  
6 1 1 , 2 0 0  
2 9 , 0 0 0  
3 , 3 1 4 , 0 0 0  
1 , 0 0 0 , 9 5 2  
4 9 , 4 0 5 , 9 1 2  
3 , 9 5 3 , 0 0 0  
1 0 , 9 1 6 , 0 0 0  
2 3 , 1 9 9 , 2 0 0  
3 8 , 0 6 8 , 2 0 0  
1 2 2 , 0 0 0  
1 9 5 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0  
6 , 0 7 8 , 0 0 0  
2 6 5 , 0 0 0  
7 7 4 , 0 0 0  
4 , 0 0 1 , 5 0 0  
6 7 1 , 0 0 0  
1 2 , 1 5 6 , 5 0 0  
5 0 , 2 2 4 , 7 0 0  
9 9 , 6 3 0 , 6 1 2  
7 6 3 , 7 0 0  
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CUMULATIVE TREE PLANTING RECORD - ALL SOURCES 
Grand Total Acres 
Seedlings Planted Planted 
Planted To Date 1929 Thru 
County 1983-84 1929-84 6/ 30/84 
Abbeville 2,761,000 45,113,187 51,849 
Aiken . . . . . . . . . 3,624,000 178,918,653 189,920 
Allendale 1,834,550 65,616,722 71 ,445 
Anderson 823,300 39,939,742 42,802 
Bamberg . . ..... .... ... 1,157,000 35,760,009 38,807 
Barnwell .. 4,328,000 96,401,726 104,656 
Beaufort . . . . . . . ' . 1,717,950 21,522,645 24,854 
Berkeley . ............. 3,947,750 84,848,131 98,757 
Calhoun . 1,886,500 24,699,620 28,024 
Charleston 1,893,500 27,354,585 33,938 
Cherokee ...... ...... . . 1,698,600 24,780,679 27,631 
Chester ... 3,026,500 60,228,189 92,298 
Chesterfield 2,391,100 110,311,365 119,319 
Clarendon ........ . .... 1,787,950 42,497,915 48,690 
Colleton 5,736,660 85,689,509 112,348 
Darlington .. 795,200 26,988,295 30,903 
Dillon . . . . . . . . . 677,500 17,429,240 19,875 
Dorchester .. 3,037,700 51 ,300,557 59,456 
Edgefield ....... .... ... 1,788,800 47,603,108 55,720 
Fairfield 4,184,750 66,542,147 77,129 
Florence. 871,200 20,033,231 23,959 
Georgetown 4,861,050 95,425,850 111,899 
Greenville 990,550 24,035,104 25,933 
Greenwood 2,845,250 60,337,721 61,130 
Hampton ..... . ... . . ' .. 2,177,700 72,247,102 82,296 
Horry . 2,266,100 54,372,359 62,498 
Jasper 3,485,700 67,081,777 76,919 
Kershaw ..... . ... .. .. .. 2,055,500 149,260,395 161,166 
Lancaster .. . .. . . . . .. . 2,011,700 52,551,540 60,293 
Laurens 2,186,300 70,354,765 78,738 
Lee .. • • ••• 0' • • 406,700 19,633,514 21,430 
Lexington .. 1,461,525 50,021,497 53,741 
Marion . 1,336,250 24,253,705 27,854 
Marlboro . . . ...... . .... 816,500 40,718,158 45,771 
McCormick 939,000 32,631,175 39,185 
Newberry .. . . . . . . . . . . . 1,890,600 54,623,222 63,927 
Oconee . . ....... ... . 910,500 27,791 ,623 30,371 
Orangeburg . 3,492,127 85,308,331 96,843 
Pickens . 813,700 22,296,875 24,293 
Richland ... .. .... . 2,800,100 54,672,750 60,643 
Saluda 1,479,600 29,321,551 35,720 
Spartanburg . 1,752,200 48,501,824 52,292 
Sumter ........ .... .. .. 673,950 54,337,067 58,101 
Union .......... 1,826,700 55,052,703 62,659 
Williamsburg . 4,834,800 57,972,489 70,107 
York ........ .. 1,347,000 46,768,946 50,966 
TOTAL ......... . . 99,630,612 2,523,151,298 2,867,155 
Out-of-State . 763,700 73,248,441 
GRAND TOTAL 100,394,312 2,596,399, 739 2,867,155 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
SEEDLING DISTRIBUTION FROM STATE NURSERIES AND 
OTHER SOURCE BY COUNTIES, SPECIES AND AMOUNTS 
1983-84 
Improved Regular Improved Regular 
Coastal Loblolly Coastal Loblolly Piedmont Loblolly Piedmont Loblolly Slash 
2,722,500 10,000 
13,500 101,500 2,630,800 586,000 4,500 
1,241,000 387,000 149,000 
709,500 35,000 2,000 
676,500 282,500 189,000 
1,429,000 188,500 1,387,500 1,093,000 3,000 
1,049,000 502,000 94,000 1,000 
3,361 ,300 557 ,9~0 1,000 
927,500 813,000 72,500 1,000 
1,566,300 195,100 
1,664,500 2,000 
2,748,000 233,500 500 
6,500 170,800 1,894,000 
1,684,200 80,750 
4,922,400 781,100 1,000 
172,500 179,000 388,500 2,500 
611,000 24,000 34,000 2,000 
2,709,400 291 ,500 1,000 
1,745,500 25,000 
4,056,600 98,000 
540,100 161,500 133,000 500 
4,718,300 130,250 500 4,000 
841 ,000 33,500 1,000 
2,811 ,750 10,000 
1,470,000 655,200 26,000 3,000 
2,060,500 169,500 500 4,500 
2,773,000 643,200 12,000 18,000 
248,000 3,800 1,251 ,700 227,000 
BOO 1,722,100 244,000 
2,067,100 48,500 
232,700 54,800 97,400 
177,000 2,500 597,250 239,500 3,000 
Longleaf 
2,000 
160,000 
37,000 
500 
143,000 
4,500 
7,000 
45,000 
90,500 
500 
270,000 
1,000 
500 
21 ,500 
500 
1,000 
500 
2,500 
500 
15,000 
3,000 
21 ,500 
236,500 
285,500 
Yellow 
Poplar 
6,000 
1,500 
2,500 
5,000 
500 
3,500 
2,000 
500 
1,000 
2,500 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,500 
1,500 
500 
8,000 
2,000 
1,500 
1,000 
3,500 
CJl 
0) 
I 
County 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Sub Totals 
Out of State 
TOTALS 
" 
SEEDLING DISTRIBUTION FROM STATE NURSERIES AND 
OTHER SOURCE BY COUNTIES, SPECIES AND AMOUNTS 
1983-84- Continued 
Improved Regular Improved Regular 
Coastal Loblolly Coastal Loblolly Piedmont Loblolly Piedmont Loblolly Slash 
314,000 259,500 195,000 27,000 
611,500 105,500 161,000 
1,269,250 65,000 
1,826,000 49,000 
491,000 18,500 
2,747,000 416,700 191,000 
2,000 390,500 183,500 6,500 
585,400 2,500 1,905,450 180,000 1,000 
11,000 1,356,000 83,500 500 
1,608,000 28,000 500 
364,700 12,800 122,500 1,000 3,000 
1,804,500 1,000 
4,062,400 409,750 324,000 
1,235,500 9,500 
41,287,700 7,583,000 42,925,900 3,504,000 92,000 
126,000 30,000 500,000 
41,413,700 7,613,000 43,425,900 3,504,000 92,000 
Longleaf 
50,000 
5,500 
1,000 
1,500 
500 
93,500 
500 
16,500 
2,500 
1,521,000 
1,521,000 
Yellow 
Poplar 
500 
1,000 
1,500 
2,000 
3,500 
4,500 
3,500 
1,000 
500 
1,000 
1,000 
69,500 
7,200 
76,700 
Ci1 
--1 
County 
Abbevil le 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
C har leston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horr y 
jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
SEEDLING DISTRIBUTION FROM STATE NURSERIES AND 
OTHER SOURCE BY COUNTIES, SPECIES AND AMOUNTS 
1983-84 
Black White Virginia 
Baldcypress Walnut Sycamore Pine Pine 
500 3,500 10,500 
50,000 2,000 1,500 9,000 43,500 
500 3,500 14,500 
1,000 21,000 40,000 
1,000 3,000 
20,000 7,500 3,000 
3,000 1,000 1,000 30,500 
10,000 6,000 
2,500 3,000 500 4,000 8,000 
500 1,000 4,500 25,500 
1,500 13,500 13,500 
1,000 3,000 39,500 
3,500 1,000 27,500 5,000 
3,500 15,500 
1,000 500 4,000 20,000 
8,000 12,500 
3,500 2,000 
1,000 1,000 1,000 26,500 
500 500 5,500 8,500 
500 3,500 19,500 
2,500 8,000 14,500 
250 250 3,000 
1,000 1,500 500 39,000 55,500 
2,000 6,000 10,500 
2,500 5,000 
250 250 9,500 10,000 
1,000 7,000 
500 500 15,000 21,000 
1,000 22,000 19,500 
1,000 6,500 20,000 38,500 
500 6,500 11 ,500 
500 500 1,500 32,000 71,500 
Redcedar 
4,500 
19,500 
2,000 
11,000 
3,000 
20,500 
2,500 
7,000 
9,000 
2,000 
500 
9,800 
3,000 
3,500 
8,000 
1,000 
4,500 
2,500 
4,500 
8,000 
1,500 
10,000 
2,500 
1,000 
7,500 
2,000 
49,500 
2,300 
2,500 
1,800 
43,500 
Arizona 
Cypress 
1,500 
500 
6,000 
2,000 
500 
2,000 
1,000 
500 
500 
1,000 
2,500 
500 
500 
3,000 
CJ1 
00 
County 
Marion 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Sub Totals 
Out of State 
TOTALS 
SEEDLING DISTRIBUTION FROM STATE NURSERIES AND 
OTHER SOURCE BY COUNTIES, SPECIES AND AMOUNTS 
1983-84 - Continued 
Black White Virginia 
Baldcypress Walnut Sycamore Pine Pine 
7,000 7,500 2,000 
8,000 2,500 
2,000 
2,000 8,600 
2,000 188,000 21,500 
4,500 3,000 26,000 77,000 
2,500 500 189,500 20,500 
1,000 2,500 500 21,500 65,000 
12,500 14,000 
500 1,500 62,000 40,000 
500 500 13,000 40,500 
500 2,500 17,000 
2,000 2,000 14,000 
1,000 1,500 500 58,500 32,000 
94,500 43,000 27,500 881,500 969,100 
100,000 500 
94,500 43,000 27,500 981,500 969,600 
.. 
Redcedar 
1,000 
500 
4,000 
10,500 
14,500 
13,000 
24,800 
1,000 
7,000 
18,400 
2,500 
4,000 
351,600 
351,600 
Arizona 
Cypress 
1,500 
500 
500 
1,500 
500 
500 
500 
500 
1,000 
29,000 
29,000 
Cl1 
<.0 
County 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
Horry 
jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
SEEDLING DISTRIBUTION FROM STATE NURSERIES AND 
OTHER SOURCE BY COUNTIES, SPECIES AND AMOUNTS 
1983-84 
Leyland 
Sweetgum Cypress Sand Pine . Misc . 
ISO 500 50 
50 
300 
50,000 
500 450 1,000 
100 500 
500 100 
500 
160 500 
500 200 
300 500 
300 
!50 
600 
2,000 
50 
100 
200 
500 
275 500 
Totals 
2,761,000 
3,624,000 
1,834,550 
823,300 
1,157,000 
4,328,000 
1,717,950 
3,947,750 
1,886,500 
1,893,500 
1,698,600 
3,026,500 
2,391,100 
1,787,950 
5,736,660 
795,200 
677,500 
3,037,700 
1,788,800 
4,184,750 
871,200 
4,861,050 
990,550 
2,845,250 
2,177,700 
2,266,100 
3,485,700 
2,055,500 
2,011,700 
2,186,300 
406,700 
1,461,525 
O'l 
0 
f 
SEEDLING DISTRIBUTION FROM STATE NURSERIES AND 
OTHER SOURCE BY COUNTIES, SPECIES AND AMOUNTS 
1983-84- Continued 
Leyland 
County Sweetgum Cypress Sand Pine Misc. 
Marion 3,000 
Marlboro 
McCormick 
Newberry 
Oconee 500 175,500 
Orangeburg 1,067 3,360 
Pickens 200 
Richland 300 2,650 
Saluda 600 
Spartanburg 200 
Sumter 50 2,000 
Union 200 
Williamsburg 150 
York 
Sub Totals 2,500 6,252 64,360 178,200 
Out of State 
TOTALS 2,500 6,252 64,360 178,200 
-· 
Miscellaneous Species 
Shortleaf 122,000 
Pitch Pine 53,500 
Green Spire 150 
Crepe Myrtle 1,600 
Redbud 450 
Dogwood 500 
178,200 
Totals 
816,500 
939,000 
1,336,250 
1,890,600 
910,500 
3,492,127 
813,700 
2,800,100 
1,479,600 
1,752,200 
673,950 
1,826,700 
4,834,800 
1,347,000 
99,630,612 
763,700 
100,394,312 
(J) 
...... 
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C U M U L A T I V E  S E E D L I N G  P R O D U C T I O N  
Y e a r  
1 9 2 8 - 2 9  .  
1 9 2 9 - 3 0  . .  
1 9 3 0 - 3 1  . . . . . . . .  .  
1 9 3 1 - 3 2  .  
1 9 3 2 - 3 3  .  
1 9 3 3 - 3 4  . .  
1 9 3 4 - 3 5  .  
1 9 3 5 - 3 6  .  
1 9 3 6 - 3 7  .  
1 9 3 7 - 3 8  .  
1 9 3 8 - 3 9  . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 3 9 - 4 0  .  
1 9 4 0 - 4 1  .  
1 9 4 1 - 4 2  .  
1 9 4 2 - 4 3  .  
1 9 4 3 - 4 4  .  
1 9 4 4 - 4 5  
1 9 4 5 - 4 6  .  
1 9 4 6 - 4 7  . . . . . . . .  .  
1 9 4 7 - 4 8  
1 9 4 8 - 4 9  .  
1 9 4 9 - 5 0  . . . . . . . . .  .  
1 9 5 0 - 5 1  .  
1 9 5 1 - 5 2  .  
1 9 5 2 - 5 3  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 5 3 - 5 4  
1 9 5 4 - 5 5  
1 9 5 5 - 5 6  .  
1 9 5 6 - 5 7  .  
1 9 5 7 - 5 8  .  
1 9 5 8 - 5 9  
1 9 5 9 - 6 0  
1 9 6 0 - 6 1  . . . .  
1 9 6 1 - 6 2  
1 9 6 2 - 6 3  . .  
1 9 6 3 - 6 4  . . .  .  
1 9 6 4 - 6 5  . . .  .  
1 9 6 5 - 6 6  .  
1 9 6 6 - 6 7  . . . .  
1 9 6 7 - 6 8  
1 9 6 8 - 6 9  .  
1 9 6 9 - 7 0  .  
1 9 7 0 - 7 1  .  
1 9 7 1 - 7 2  . . . . . . . . . .  .  
1 9 7 2 - 7 3  . . . . . . . . . .  .  
1 9 7 3 - 7 4  .  
1 9 7 4 - 7 5  . . . .  .  
1 9 7 5 - 7 6  . . . .  .  
1 9 7 6 - 7 7  .  
1 9 7 7 - 7 8  .  
1 9 7 8 - 7 9  .  
1 9 7 9 - 8 0  
1 9 8 0 - 8 1  . . . . . . . . . . .  .  
1 9 8 1 - 8 2  .  
1 9 8 2 - 8 3  .  
1 9 8 3 - 8 4  . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  . . . .  .  
T o t a l  
D i s t r i b u t e d  
( S t a t e  N u r s e r i e s )  
1 4 2 , 0 0 0  
1 4 8 , 0 0 0  
9 8 6 , 0 0 0  
9 7 6 , 0 0 0  
9 9 6 , 0 0 0  
1 , 0 3 1 , 0 0 0  
7 , 5 2 9 , 0 0 0  
2 3 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 1 , 1 9 2 , 0 0 0  
1 0 , 8 5 4 , 0 0 0  
1 2 , 2 4 4 , 0 0 0  
2 1 , 1 6 5 , 4 2 3  
1 0 , 2 7 5 , 0 3 7  
4 , 7 4 2 , 0 1 0  
5 , 6 6 2 , 6 0 8  
1 , 9 2 6 , 8 4 0  
6 , 4 0 2 , 2 5 5  
1 , 9 6 2 , 6 0 0  
1 1 , 3 5 6 , 9 9 0  
3 0 , 3 3 8 , 7 7 5  
2 9 , 5 0 1 , 9 5 5  
2 0 , 6 1 5 , 3 1 5  
1 6 , 6 1 9 , 0 0 0  
2 2 , 0 3 5 , 8 5 0  
3 6 , 2 1 0 , 1 0 0  
3 5 , 3 7 3 , 0 2 5  
3 4 , 4 1 3 , 5 5 0  
5 5 , 7 5 3 , 6 0 0  
6 0 , 8 4 6 , 2 0 0  
1 2 3 , 9 8 5 , 0 0 0  
1 4 7 , 1 4 6 , 3 6 5  
1 4 5 , 6 0 9 , 0 7 5  
7 1 , 8 9 2 , 4 2 0  
5 6 , 1 9 1 , 2 4 1  
5 1 , 4 4 5 , 5 9 7  
4 9 , 0 0 9 , 8 9 3  
4 2 , 3 1 0 , 6 8 5  
4 8 , 5 7 5 , 1 9 0  
3 9 , 9 7 0 , 1 3 6  
2 9 , 5 2 9 , 2 8 5  
3 1 , 4 1 5 , 4 3 0  
3 1 , 9 3 9 , 8 8 0  
2 3 , 6 7 7 , 9 2 5  
3 0 , 9 7 7 , 8 0 0  
2 8 , 4 4 3 , 0 0 0  
4 0 , 0 8 1 , 5 0 0  
4 0 , 6 6 4 , 3 8 7  
3 9 , 7 9 5 , 3 7 5  
4 5 , 7 3 4 , 5 0 0  
4 3 , 0 0 9 , 5 3 3  
4 6 , 3 7 4 , 9 1 9  
5 3 , 5 1 2 , 6 2 2  
5 5 , 7 2 7 , 8 2 8  
4 7 , 7 9 8 , 8 5 8  
5 0 , 1 6 9 , 6 1 2  
1 , 9 1 1 , 2 8 7 , 1 8 9  
T o t a l  
D i s t r i b u t e d  
A l l  S o u r c e s  
1 4 2 , 0 0 0  
1 4 8 , 0 0 0  
9 8 6 , 0 0 0  
9 7 6 , 0 0 0  
9 9 6 , 0 0 0  
1 , 0 3 1 , 0 0 0  
7 , 5 2 9 , 0 0 0  
2 3 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 1 , 1 9 2 , 0 0 0  
1 0 , 8 5 4 , 0 0 0  
1 2 , 2 4 4 , 0 0 0  
2 1 , 1 6 5 , 4 2 3  
1 0 , 2 7 5 , 0 3 7  
4 , 7 4 2 , 0 1 0  
5 , 6 6 2 , 6 0 8  
1 , 9 2 6 , 8 4 0  
6 , 4 0 2 , 2 5 5  
1 , 9 6 2 , 6 0 0  
1 1 , 3 5 6 , 9 9 0  
3 0 , 3 3 8 , 7 7 5  
2 9 , 5 0 1 , 9 5 5  
2 0 , 6 1 5 , 3 1 5  
1 6 , 6 1 9 , 0 0 0  
3 2 , 2 4 6 , 2 9 8  
4 2 , 8 5 2 , 3 1 4  
4 5 , 1 8 2 , 2 5 5  
4 2 , 9 3 1 , 7 5 5  
6 9 , 6 5 8 , 7 3 6  
9 3 , 3 6 9 , 0 8 4  
1 6 6 , 3 5 1 , 0 0 0  
1 8 7 , 5 1 6 , 4 1 8  
1 5 8 , 3 3 0 , 5 7 5  
8 3 , 8 4 4 , 4 7 0  
6 4 , 2 0 1 , 5 4 1  
6 2 , 4 2 3 , 5 9 7  
6 0 , 6 8 3 , 4 9 3  
5 6 , 5 2 9 , 1 8 5  
6 9 , 5 9 7 , 5 9 0  
5 8 , 8 1 2 , 1 3 6  
5 1 , 4 5 3 , 2 8 5  
4 9 , 2 0 2 , 6 3 0  
5 4 , 5 4 0 , 8 8 0  
4 1 , 3 5 7 , 2 2 5  
4 5 , 2 3 9 , 1 0 0  
4 2 , 3 0 5 , 5 0 0  
5 5 , 9 9 6 , 5 0 0  
5 9 , 0 6 3 , 3 8 7  
5 9 , 2 3 8 , 2 7 5  
6 4 , 3 8 0 , 2 0 0  
6 5 , 9 3 6 , 9 3 3  
7 6 , 2 0 6 , 6 1 9  
8 6 , 4 1 9 , 5 1 3  
8 7 , 7 9 3 , 0 2 8  
8 6 , 2 6 5 , 2 9 9  
1 0 0 , 3 9 4 , 3 1 2  
2 , 5 7 1 , 9 8 9 , 9 4 1  
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INFORMATION AND EDUCATION SECTION 
The purpose of the I & E Section is to produce and disseminate 
informational and educational materials concerning the wise use and 
protection of South Carolina's forest resource. Although the Section has 
unique functions , it exists primarily to provide coordination, promotion, 
and information concerning the Commission's many programs and ser-
vices to landowners and the public. 
Reorganization of personnel and reduced budgets have required the 
cancellation of some programs and a re-evaluation of all Section activities. 
A primary effort in this year has been to review and up-date media 
contact lists; radio, T.V., newspapers, periodicals, and other contact 
groups. This has resulted in a reduction in mailing costs and more 
effective media coverage. Almost twice as many media contacts (688) 
were made as compared with the previous year (353). 
The following are accomplishments in specific program areas: 
Forest Management 
• Following the March 28 tornado through nine (9) counties, the Section 
co-ordinated media coverage, arranged interviews with the media, and 
photographed the effects of the disaster. 
• News releases and media contacts were made to inform landowners 
concerning ongoing forest management services, and the Forest Re-
newal Program. 
• The statewide Arbor Day promotion in conjunction with Clemson 
University Extension Service continued with Gold Leaf Awards to the 
city of Greenville and Camden Middle School. 
• Two outdoor displays featuring South Carolina's "Commercial Woods" 
were produced. 
• 'Tis the Season, a 10 minute video program on South Carolina 's Christ-
mas tree industry was completed. 
Nurseries and Tree Improvement 
• A media tour and town meeting were held to inform Jasper County 
residents of the need for and function of the recently acquired 
Niederhof Seed Orchard. 
• Media tours of Creech Seed Orchard, Tilghman Nursery, and Coastal 
Nursery and Seed Orchard were held to provide information concern-
ing tree improvement programs, seedling production, and sales. 
Insect and Disease 
• The 1983 State Fair exhibit featured the Integrated Pest Management 
portable sawmill. The IPM Project demonstrates to landowners the 
feasibility of utilizing small volumes of beetle killed timber. 
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•  A  p o r t a b l e  E x p o s y s t e m  d i s p l a y  o n  t h e  S o u t h e r n  P i n e  B e e t l e  w a s  p r o -
d u c e d .  T h e  d i s p l a y  i n c l u d e d  t r a n s p a r e n c i e s  w i t h  l i g h t  b o x e s .  
F o r e s t  F i r e  P r e v e n t i o n  
•  A l t h o u g h  t h e  f i r e  s e a s o n  w a s  o n e  o f  t h e  m i l d e s t  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  
r e n e w e d  m e d i a  c o n t a c t s  r e s u l t e d  i n  e f f e c t i v e  c o v e r a g e  o f  t h e  s p r i n g  f i r e  
s e a s o n  w i t h  f e a t u r e d  n e w s  s t o r i e s  a n d  t e l e v i s i o n  c o v e r a g e .  T h e  w i r e  
s e r v i c e s  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  N e t w o r k ,  a  s t a t e w i d e  n e w s  n e t w o r k  s y s t e m  
o f  6 5  r a d i o  s t a t i o n s ,  p r o v i d e d  e x c e l l e n t  c o v e r a g e .  
•  T h e  C o m m i s s i o n ' s  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t  f e a t u r i n g  a  c o u n t y  
r a n g e r  a n d  t h e  S o u t h e r n  C o o p e r a t i v e  F o r e s t  F i r e  P r o g r a m  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n  s p o t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  m a j o r  c o m m e r c i a l  s t a t i o n s  i n  t h e  
s t a t e ,  A s h e v i l l e ,  N .  C . ,  a n d  S a v a n n a h  a n d  A u g u s t a ,  G e o r g i a .  
I n f o r m a t i o n  a n d  E d u c a t i o n  
•  V H S  v i d e o  p l a y  b a c k  u n i t s  w e r e  p u r c h a s e d  f o r  e a c h  o f  t h e  s e v e n  
d i s t r i c t s  a n d  t h e  s t a t e  o f f i c e .  
•  A  n e w  v i d e o  c a m e r a  w a s  p u r c h a s e d  t o  r e c o r d  f o r e s t r y - r e l a t e d  o c c u r -
r e n c e s  a n d  p r o v i d e  c o v e r a g e  a n d  s p o t  a n n o u n c e m e n t s  t o  t h e  m e d i a .  
T h e  v i d e o  e q u i p m e n t  i s  u s e d  t o  p r o d u c e  e d u c a t i o n a l  a n d  t r a i n i n g  
p r o g r a m s .  
•  S o u t h  C a r o l i n a ' s  F o r e s t  R e s o u r c e  P l a n  w a s  p r o d u c e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  F o r e s t  P l a n n e r .  
•  A n  I n s t r u c t o r  T r a i n i n g  C o u r s e  w a s  c o n d u c t e d  f o r  n e w  f o r e s t e r s  a n d  
R a n g e r  T e c h n i c i a n  c a n d i d a t e s .  
•  T h r e e  i s s u e s  o f  T R E E  C O U N T R Y : S .  C . ,  t h e  C o m m i s s i o n ' s  i n - h o u s e  
n e w s l e t t e r  w e r e  p u b l i s h e d .  
•  P r o j e c t  L e a r n i n g  T r e e  a n d  o t h e r  e d u c a t i o n  w o r k s h o p s  w e r e  h e l d  
s t a t e w i d e .  
•  T h e  C o m m i s s i o n ' s  c a t a l o g u e  o f  s l i d e / t a p e  p r o g r a m s  w a s  r e v i s e d  a n d  
u p d a t e d .  
•  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  o u t d o o r  t o w e r  a n d  o f f i c e  s i g n s  w e r e  r e d e s i g n e d  t o  
i m p r o v e  l e g i b i l i t y  a n d  a p p e a r a n c e .  N i n e t e e n  t o w e r  s i g n s  w e r e  c o n -
s t r u c t e d  o r  m a i n t a i n e d .  
•  I & E  t r a i n i n g  w a s  c o n d u c t e d  i n  C a m d e n ,  F l o r e n c e ,  K i n g s t r e e ,  a n d  
N e w b e r r y  D i s t r i c t s .  
School 
Programs 
District # Attnd. 
Camden 10 300 
Florence 26 637 
Kingstree 2 120 
Newberry 106 4,442 
Orangeburg 23 1,093 
Spartanburg 36 1,765 
Walterboro 5 390 
TOTAL (Field ) 208 8,747 
Columbia - -
TOTAL 208 8,747 
INFORMATION AND EDUCATIONAL SUMMARY 
1983-84 
Smokey Workshops 
Bear Field Arbor 
Talks Programs Days Day 
# Attnd. # Attnd. # Attnd. # Attnd. 
67 2,508 55 4,260 19 1,333 7 1,035 
52 1,742 14 2,400 4 193 2 150 
37 1,246 - - 3 150 1 30 
79 2,124 16 520 26 7,298 4 730 
52 1,913 8 640 7 226 1 250 
29 902 5 2,660 37 1,303 2 90 
73 2,841 - - 35 570 - -
389 13,276 98 10,480 131 11 ,073 17 2,285 
43 1,607 - - 6 184 - -
432 14,883 98 10,480 137 11 ,257 17 2,285 
Media 
Radio TV 
2 2 
8 13 
8 5 
19 1 
9 1 
52 9 
16 9 
114 40 
56 31 
170 71 
Print Parades 
8 9 
53 13 
37 4 
57 11 
19 19 
115 12 
82 4 
371 72 
76 -
447 72 
Exhibits 
3 
4 
3 
11 
-
43 
5 
69 
23 
92 
en 
Cll 
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T R A I N I N G  S E C T I O N  
T h e  T r a i n i n g  S e c t i o n  p l a n s ,  c o o r d i n a t e s ,  a n d  e v a l u a t e s  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  t r a i n i n g  i n  a l l  s u b j e c t  a r e a s .  
E a c h  y e a r  a  t r a i n i n g  s c h e d u l e  i s  p r e p a r e d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  a l l  
p r o g r a m  m a n a g e r s .  T h i s  h e l p s  t o  s e t  p r i o r i t i e s  a n d  t o  e n s u r e  t h a t  n e e d e d  
t r a i n i n g  i s  s c h e d u l e d ,  p l a n n e d ,  a n d  p r e s e n t e d  i n  a  l o g i c a l  o r d e r .  
S t a n d a r d  t r a i n i n g  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  p r e p a r e d  f o r  n e w  e m p l o y e e s  i n  
a l l  j o b  a r e a s .  T h e s e  p r o g r a m s  w i l l  e n s u r e  t h a t  a l l  s u b j e c t s  a r e  c o v e r e d  i n  a  
l o g i c a l  o r d e r  a n d  w i l l  h e l p  t h e  n e w  e m p l o y e e  r e a c h  t h e  s t a n d a r d s  f o r  t h e  
a s s i g n e d  j o b  a s  s o o n  a s  p r a c t i c a l .  P r o g r a m s  a r e  i n  u s e  f o r  f o r e s t e r s ,  d i s t r i c t  
r a n g e r s ,  c o u n t y  r a n g e r s ,  d i s t r i c t  f o r e s t  t e c h n i c i a n s ,  f i r e  t o w e r  o p e r a t o r s ,  
w a r d e n s ,  m e c h a n i c s ,  r a d i o  t e c h n i c i a n s ,  s t a f f  a s s i s t a n t s /  c l e r k s ,  a n d  n u r -
s e r y m e n / s e e d  o r c h a r d  m a n a g e r s .  
A  t r a i n i n g  l i b r a r y  i n c l u d i n g  m a n u a l s ,  f i l m s ,  t a p e s ,  s l i d e s ,  l e s s o n  p l a n s ,  
e t c . ,  i s  m a i n t a i n e d .  
M o s t  t r a i n i n g  i s  d o n e  u s i n g  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  p e r s o n n e l  a s  i n s t r u c -
t o r s .  O t h e r  s c h o o l s  a n d  i n s t r u c t o r s  a r e  u t i l i z e d  w h e n  p o s s i b l e .  T h e s e  
s o u r c e s  i n c l u d e  t h e  U .  S .  F o r e s t  S e r v i c e ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P e r s o n n e l  T r a i n i n g  D i v i s i o n ,  
i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y ,  
a n d  o t h e r s .  
T r a i n i n g  h i g h l i g h t s  f o r  1 9 8 3 - 8 4 :  
B a s i c  F i r e  F i g h t i n g  S c h o o l ,  f o u r  d a y s .  T h i s  w a s  c o n d u c t e d  f o r  a l l  
n e w  p e r s o n n e l  w i t h  f i r e  c o n t r o l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
P r e s c r i b e d  B u r n i n g  S c h o o l ,  t w o  d a y s ;  a t t e n d e d  b y  t w e n t y - f i v e  
p e o p l e .  
B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t .  F i v e  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  t h r e e - w e e k  
s p e c i a l  b a s i c  c o u r s e  a t :  t h e  S .  C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  a n d  w e r e  
c o m m i s s i o n e d  a s  f o r e s t  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s .  
L a w  E n f o r c e m e n t  I n - S e r v i c e ,  t w o  d a y s .  T h i s  w a s  c o n d u c t e d  a t  t h e  
S .  C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  f o r  s e v e n t y - t h r e e  p e r s o n n e l  w h o  
h o l d  l a w  e n f o r c e m e n t  c o m m i s s i o n s .  
F i r e  T e a m  T r a i n i n g ,  t w o  d a y s ;  c o n d u c t e d  f o r  t w e l v e  n e w  m e m b e r s  
o f  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  F i r e  T e a m .  
E m p l o y e e  P e r f o r m a n c e  M a n a g e m e n t  S y s t e m .  T w o  h o u r s  o f  f o l l o w -
u p  t r a i n i n g  w a s  c o n d u c t e d  f o r  a l l  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l .  
R u r a l  F i r e  D e p a r t m e n t  T r a i n i n g .  T h i s  p r o g r a m ,  c o n d u c t e d  b y  t h e  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  t o  t r a i n  R u r a l  F i r e  D e p a r t m e n t  p e r s o n n e l ,  w a s  
p r e s e n t e d  t o  n i n e t e e n  d e p a r t m e n t s  w i t h  4 3 5  p e r s o n n e l  r e c e i v i n g  
t r a i n i n g .  
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INSECT AND DISEASE SECTION 
The Insect and Disease Section, in cooperation with the State Plant Pest 
Regulatory Service and the U. S. Forest Service, maintains a program to 
detect, evaluate, and suppress forest pests. Through cooperative agree-
ments, these agencies make their technical assistance and advice available 
to the Forestry Commission. 
The current forest pest detection and reporting system involves the 
reporting by field foresters of forest pests that are causing abnormal losses, 
require control action, or which may present new problems. Aerial 
surveys are made periodically of specific pests to determine occurrence 
and the need for suppression action. 
Major Insect Problems 
Hardwood Defoliators 
An outbreak of hardwood defoliators which began in 1981 in the 
Coastal Region continued this year, although many areas reported de-
foliator population collapses. The Insect and Disease Section worked with 
Wachesaw Plantation (Georgetown County) in evaluating a spring can-
kerworm problem and providing technical assistance for an aerial spray 
on 207 acres. Seabrook Island (Charleston County) experienced an out-
break of white-marked tussock moth. They received similar assistance 
and aerially treated 250 acres. Other areas surveyed which did not need 
controls were Hagley Estates (Georgetown County), Briarcliffe Estates 
(Horry County), and Moss Creek Plantation (Jasper County). Both treated 
areas had excellent insect control and will receive post-suppression sur-
veys in 1985. 
Southern Pine Beetle 
The southern pine beetle outbreak which began in July 1982 continued 
through this year. Counties infested by these beetles included Abbeville, 
Anderson, Berkeley, Charleston, Cherokee, Fairfield, Greenville, Green-
wood, Jasper, Kershaw, Lancaster, Laurens, McCormick, ewberry, 
Oconee, Pickens, Richland, Spartanburg, and Union. Losses to the beetles 
were heaviest in the northwestern counties. Overall losses were 41 ,850 
cords and 20.1 million board feet of pine valued at $3.9 million. Salvage of 
this timber was fair with 46,843 cords and 1.9 million board feet salvaged 
at a salvage value of $809,594. 
The Forestry Commission applied for and received funding from the 
U. S. Forest Service to continue a control program. Present aerial surveys 
indicate that bettie activity will continue. 
--~ i - 1  
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M a j o r  D i s e a s e  P r o b l e m s  
P i n e  T i p  B l i g h t  
A  m u l t i p l e  f o r k i n g  o f  t h e  t e r m i n a l s  o n  l o b l o l l y  a n d  V i r g i n i a  p i n e  
s e e d l i n g s  a t  P i e d m o n t  N u r s e r y  w a s  f o u n d  t o  b e  c a u s e d  b y  p h o m o p s i s ,  a  
f u n g u s  d i s e a s e .  T h e  o r g i n  o f  t h e  d i s e a s e  w a s  t r a c e d  t o  o l d  s e e d l i n g s  w h i c h  
h a d  b e e n  d u m p e d  a t  t h e  n u r s e r y .  T h e s e  o l d  s e e d l i n g s  w e r e  d e s t r o y e d  a n d  
f u n g i c i d a l  t r e a t m e n t s  t h i s  y e a r  s h o u l d  c l e a r  u p  t h e  c o n d i t i o n .  
O a k  W i l t  
O a k  w i l t  d i s e a s e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  C h e s t e r f i e l d ,  K e r s h a w ,  L a n -
c a s t e r ,  L e e ,  a n d  R i c h l a n d  C o u n t i e s .  I t  a p p e a r s  t o  b e  s p r e a d i n g  s l o w l y  a n d  
c a u s i n g  l o s s e s  o n l y  t o  l o w  v a l u e  o a k s .  S i n c e  t h e r e  i s  p o t e n t i a l  f o r  l o s s  o f  
v a l u a b l e  t r e e s ,  i n c l u d i n g  s h a d e  t r e e s ,  p e r i o d i c  s u r v e y s  a r e  m a d e  t o  e v a l u -
a t e  t h e  s p r e a d .  
D u t c h  E l m  D i s e a s e  
D u t c h  E l m  d i s e a s e  h a s  b e e n  c o n f i r m e d  i n  A i k e n ,  A n d e r s o n ,  C h e s t e r ,  
C h e s t e r f i e l d ,  E d g e f i e l d ,  F a i r f i e l d ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  K e r s h a w ,  
L a n c a s t e r ,  L a u r e n s ,  L e x i n g t o n ,  M a r l b o r o ,  N e w b e r r y ,  O c o n e e ,  P i c k e n s ,  
R i c h l a n d ,  S a l u d a ,  S p a r t a n b u r g ,  a n d  Y o r k  C o u n t i e s .  I t  i s  e x p e c t e d  t o  
g r a d u a l l y  s p r e a d  t h r o u g h  t h e  s t a t e  b e c a u s e  t h e  p r i m a r y  a g e n t  o f  s p r e a d ,  
t h e  s m a l l e r  E u r o p e a n  e l m  b a r k  b e e t l e ,  o c c u r s  s t a t e w i d e .  
I n t e g r a t e d  P e s t  M a n a g e m e n t  
T h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  a n d  t h e  U .  S .  F o r e s t  
S e r v i c e  b e g a n  a n  i n t e g r a t e d  p e s t  m a n a g e m e n t  d e m o n s t r a t i o n  p r o j e c t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  i n  1 9 8 2 .  D u r i n g  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h i s  p r o j e c t ,  t h e  C o m m i s -
s i o n  a c q u i r e d  a  p o r t a b l e  s a w m i l l .  T h e  m i l l  i s  b e i n g  u s e d  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  f e a s i b i l i t y  o f  s a l v a g i n g  t i m b e r  f r o m  s m a l l  s o u t h e r n  p i n e  b e e t l e  s p o t s  
b y  s a w i n g  t h e  i n f e s t e d  w o o d  i n t o  l u m b e r  a t  t h e  s i t e  o f  t h e  b e e t l e  i n f e s t a -
t i o n .  D e m o n s t r a t i o n s  o f  t h e  m i l l  a r e  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  t h e  p i n e  b e e t l e  
i n f e s t a t i o n  z o n e .  
M i s c e l l a n e o u s  I n s e c t  a n d  D i s e a s e  C h e c k s  
C o m m i s s i o n  f o r e s t e r s  m a d e  a p p r o x i m a t e l y  1 , 9 9 0  f i e l d  c h e c k s  o f  i n s e c t  
a n d  d i s e a s e  p r o b l e m s  a n d  m a d e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  p r e v e n t i o n  a n d  
c o n t r o l .  O t h e r  i n q u i r i e s  w e r e  h a n d l e d  b y  t e l e p h o n e ,  m a i l ,  a n d  p e r s o n a l  
.c o n t a c t .  
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STATE FORESTS 
There are four state forests operated by the Forestry Commission: 
Cassatt State Forest (Kershaw County) .......... . 
Harbison State Forest (Richland County) ........ . 
Manchester State Forest (Sumter County) ... . ... . 
Sand Hills State Forest (Chesterfield County) . ... . 
462 acres 
2,188 acres 
28,830 acres 
92,000 acres 
Prior to acquisition by the state, most of the land included in the state 
forest system had been heavily cut over and generally misused. The 
primary efforts since acquisition by the state have been directed to 
building up the growing stock in existing forest stands, planting sub-
marginal old fields to desirable species of forest trees, developing ade-
quate multiple use and wildlife management programs, and protecting 
endangered species. 
It is the objective of the Forestry Commission to practice the principles 
of multiple use and sustained yield timber management on forest lands 
under the agency's jurisdiction and to promote practices to protect and 
enhance environmental quality in the management of all forest 
ownerships. 
Silvicultural practices are carried out on small blocks interspersed 
throughout a compartment. Even age management produces compart-
ments representing all age groups of timber, such as: newly-cleared areas 
favored by doves, quail, and deer; young, dense stands necessary for cover 
and concealment; and older, more open stands also needed for quail , deer, 
and the endangered red-cockaded woodpecker. Den trees for squirrels 
are reserved. Game census reports indicate this method of management 
produces optimum numbers of game species and timber production with 
costs of timber management not adversely affected. 
Payment to Counties 
Twenty-five percent of the gross receipts of all state forests operations is 
paid in lieu of taxes to the counties in which the forest is located. This year 
payments to counties will be: 
Chesterfield (Sand Hills State Forest) .......... . . 
Darlington (Sand Hills State Forest) .......... : .. 
Sumter (Manchester State Forest) ............. . . 
Richland (Harbison State Forest) ..... . .... . .... . 
$141 ,495.15 
1,718.57 
207,856.15 
7,639.63 
7 0  
I n  t h e  p a s t  2 6  y e a r s  s i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h i s  A c t ,  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s -
s i o n  h a s  p a i d  a  t o t a l  o f  $ 2 , 7 0 7 , 0 6 3 . 7 8  t o  c o u n t i e s  w h e r e  s t a t e  f o r e s t  l a n d s  
a r e  l o c a t e d  a s  f o l l o w s :  
C h e s t e r f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 , 6 7 3 , 4 2 4 . 9 5  
D a r l i n g t o n  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 7 , 2 6 8 . 8 2  
S u m t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 3 0 , 6 0 5 . 7 3  
R i c h l a n d  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 7 , 2 6 9 . 7 9  
K e r s h a w  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 , 4 9 4 . 4 9  
C A S S A T I  S T A T E  F O R E S T  
C a s s a t t  S t a t e  F o r e s t ,  w i t h  4 6 2  a c r e s ,  i s  l o c a t e d  a b o u t  t w o  m i l e s  n o r t h  o f  
C a s s a t t ,  S .  C .  I t  w a s  d e e d e d  t o  t h e  S t a t e  b y  t h e  l a t e  J .  R .  W e s t  o n  M a y  2 8 ,  
1 9 3 5 .  C a s s a t t  L o o k o u t  T o w e r  a n d  a  d w e l l i n g  f o r  t h e  t o w e r  a t t e n d a n t  w e r e  
e r e c t e d  b y  t h e  C i v i l i a n  C o n s e r v a t i o n  C o r p s  ( C C C )  a n d  c o n t i n u e  t o  b e  
u s e d  f o r  f i r e  d e t e c t i o n .  
S a n d  H i l l s  S t a t e  F o r e s t  p e r s o n n e l  m a i n t a i n  a  s y s t e m  o f  b o u n d a r y  
f i r e b r e a k s .  B r e a k s  h a v e  b e e n  p l o w e d  a r o u n d  p l a n t a t i o n s  a n d  a l o n g  t h e  
p u b l i c  r o a d  w h i c h  c r o s s e s  t h i s  p r o p e r t y  a n d  a l l  b o u n d a r y  l i n e s  h a v e  b e e n  
p e r m a n e n t l y  m a r k e d .  
H A R B I S O N  S T A T E  F O R E S T  
H a r b i s o n  S t a t e  F o r e s t ,  c o n t a i n i n g  2 , 1 8 8  a c r e s ,  i s  l o c a t e d  i n  R i c h l a n d  
C o u n t y .  T h e  R i c h l a n d  C o u n t y  f i r e  c o n t r o l  o r g a n i z a t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
f i r e  p r o t e c t i o n .  N o  f i r e s  b u r n e d  o n  t h e  f o r e s t  d u r i n g  t h e  y e a r .  T w o  t i m b e r  
s a l e s  w e r e  c o n d u c t e d  o n  t h e  f o r e s t .  A  t o t a l  o f  1 4 5 , 1 1 9  b o a r d  f e e t  o f  
s a w t i m b e r  a n d  8 4 4  c o r d s  o f  p u l p w o o d  w a s  h a r v e s t e d ,  p r o d u c i n g  a n  
i n c o m e  o f  $ 3 8 , 8 7 7 . 7 1 .  
M A N C H E S T E R  S T A T E  F O R E S T  
M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t ,  l o c a t e d  s o u t h  o f  W e d g e f i e l d  i n  S u m t e r  
C o u n t y ,  c o n t a i n s  2 8 , 8 3 0  a c r e s .  F r o m  1 9 3 9  t o  1 9 5 5 ,  t h i s  l a n d  w a s  l e a s e d  b y  
t h e  F o r e s t  C o m m i s s i o n  f r o m  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  T h e  s t a t e  r e c e i v e d  
t i t l e  t o  t h i s  p r o p e r t y  o n  J u n e  2 8 ,  1 9 5 5 .  
S i l v i c u l t u r a l  P r a c t i c e s  
S i x t y - s i x  a c r e s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  t r e e  p l a n t i n g  b y  d r u m  c h o p p i n g  a n d  
d i s k i n g .  T h e r e  w e r e  1 , 5 9 8  a c r e s  p r e s c r i b e d  b u r n e d  a n d  7 0  a c r e s  o f  
l o n g l e a f  p i n e  w e r e  s p o t  t r e a t e d  w i t h  h e r b i c i d e  f o r  h a r d w o o d  c o n t r o l .  A  
t o t a l  o f  2 6 5  a c r e s  w e r e  p l a n t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i e s :  
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Longleaf pine ........ .. . ... . .. . .. 0 ••••• 0 •••• 0 
Improved Coastal Loblolly pine ... . .. 0 •• ••••• • •• 
Improved Virginia pine ... ... .... . 0 ••• •• 0 • ••• 0 
Red Cedar . .. .... .. ... . 0 0 • •• 0 •••• 0 ••• • 0 0 • • • • 
Forest Protection 
100,000 
72,500 
500 
500 
Nine forest fires occurred during the year burning a total of 17.1 acres. 
Firebreaks were maintained in high value and high hazard areas. Periodic 
checks were made for insect and disease damage. Research in cooperation 
with the Southeastern Forest Experiment Station is being continued on 
insect and disease prevention. 
Four cases were prosecuted for game law violations: killing doe deer, 
hunting without a license, and two for fishing without a permit. 
Game Management 
An intensified program of game management is conducted in coopera-
tion with Sumter County Game & Fish Association and the S. C. Wildlife 
and Marine Resources Department. Endangered species biologists pro-
vided recommendations for managing mature longleaf pine as colony 
sites and support stands for the red cockaded woodpecker. In addition to 
utilizing power line right-of-way for wildlife plantings, permanent wild-
life fields and food patches have been established. Planting and/ or 
maintenance was carried out on 162 wildlife plots containing 96 acres. 
Receipts from hunting and fishing permits totaled $10,754.55 this year. 
Of the 7,791 permits sold, 1,299 were for deer hunting, 697 were dove 
permits, 899 were for quail hunting, 1,555 were combination rabbit and 
squirrel permits, 37 were raccoon permits, 6 were fox permits, 1 was a 
small game combination permit, and 30 were for primitive weapons 
hunts. A total of 3,267 fishing permits were sold. 
Recreation other than hunting and fishing includes hiking, berry 
picking, sightseeing, motorcycling, horseback riding, and field trials. A 
total of 22 organized group activities were held on the forest involving an 
estimated 1,950 people. 
Land Rentals 
Agricultural Lands 
Agricultural leases were updated during the year; the leases now 
contain provisions to better protect soil and water resources and to 
enhance wildlife habitat. Fifteen leases were renewed on 706 acres. 
Shaw Air Force Base 
The U. S. Air Force leases 7,687 acres of Manchester State Forest for an 
aerial gunnery range to train pilots from various Air Force bases in the 
• - '< 
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s o u t h e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A i r  N a t i o n a l  G u a r d  h a s  
a c c e s s  t o  t h e  r a n g e  a n d  u s e s  i t  f r e q u e n t l y .  
R e c e i p t s  
R e g u l a r  O p e r a t i n g  B u d g e t  
F u e l w o o d  4 0 1  p e r m i t s - 3 6 8  c o r d s  
P i n e s t r a w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H u n t i n g  a n d  f i s h i n g  p e r m i t s  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N i e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d  D e v e l o p m e n t  F u n d  
4 , 4 1 7 . 0 0  
4 , 3 9 4 . 2 6  
1 0 , 7 5 4 . 5 5  
1 9 , 5 6 5 . 8 1  
I n  M a y ,  1 9 8 3 ,  t h e  S .  C .  G e n e r a l  A s s e m b l y  p a s s e d  a n  a c t  t o  a u t h o r i z e  t h e  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  t o  b o r r o w  a n  a m o u n t  n o t  t o  e x c e e d  o n e  m i l l i o n ,  f i v e  
h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  ( $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 )  t o  f i n a n c e  t h e  p u r c h a s e  o f  a  t r a c t  
o f  l a n d  i n  J a s p e r  C o u n t y  f o r  u s e  a s  a  s e c o n d  g e n e r a t i o n  t r e e  s e e d  o r c h a r d ,  
a n d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  m e t h o d  o f  r e p a y m e n t  o f  t h e  l o a n  a n d  i n t e r e s t .  
A l l  r e v e n u e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  t i m b e r  f r o m  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
l a n d s ,  l e s s  o n e  h u n d r e d  e i g h t  t h o u s a n d ,  s i x  h u n d r e d  s e v e n t y  d o l l a r s  
( $ 1 0 8 , 6 7 0 )  t o  b e  c r e d i t e d  t o  t h e  G e n e r a l  F u n d  o f  t h e  S t a t e  a n d  t h o s e  f u n d s  
n o r m a l l y  d e s i g n a t e d  f o r  a l l o c a t i o n  t o  c o u n t i e s  ( 2 5 %  ) ,  c a n  b e  u s e d  f o r  
r e p a y m e n t  o f  t h e  l o a n  b a l a n c e .  A  p o r t i o n  o f  t h e  r e m a i n i n g  b a l a n c e ,  a f t e r  
a l l  o t h e r  o b l i g a t i o n s  a r e  m e t ,  i s  t o  b e  u s e d  f o r  r e f o r e s t a t i o n  o f  t h e  h a r v e s t e d  
a c r e s  o n  t h e  f o r e s t .  
T h e  M a n c h e s t e r  S t a t e  F o r e s t  w a s  d e s i g n a t e d  t o  p r o v i d e  t h e  b u l k  o f  t h e  
r e v e n u e .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  f o r e s t e d  a c r e a g e  o n  M a n c h e s t e r ,  e x c e p t  f o r  t h e  
P o i n s e t t  G u n n e r y  R a n g e ,  w a s  i n v e n t o r i e d  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 8 2 .  T h e  
i n v e n t o r y  d a t a  w a s  u s e d  t o  d e v e l o p  a n  a n n u a l  c u t t i n g  p l a n  t o  m e e t  t h e  
d e v e l o p m e n t  f u n d  o b l i g a t i o n s  a n d  t h e  M a n c h e s t e r  r e f o r e s t a t i o n  g o a l s .  
I n  f i s c a l  1 9 8 3 - 8 4 ,  t h e  f o l l o w i n g  f u n d s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  p a i d  o u t  f o r  
N i e d e r h o f  S e e d  O r c h a r d  d e v e l o p m e n t :  
R e c e i p t s :  
1 3  T i m b e r  S a l e s  ( 8 2 5  a c r e s ;  3 , 7 2 4 . 4  M B F ;  4 , 3 6 5  c o r d s )  
R e n t a l s ,  l e a s e s  &  m i s c e l l a n e o u s  s a l e s  . . . . . . . . .  .  
T o t a l  R e c e i p t s  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i s b u r s e m e n t s :  
D o w n  p a y m e n t  o n  l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S .  C .  G e n e r a l  F u n d  p a y m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u m t e r  C o u n t y  ( 2 5 %  o f  g r o s s  r e c e i p t s )  . . . . . . . . . .  .  
R e f o r e s t a t i o n :  e q u i p m e n t ;  s u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  D i s b u r s e m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . .  .  
$ 7 8 3 , 2 2 7 . 3 4  
4 8 , 1 9 7 . 2 5  
$ 8 3 1 , 4 2 4 . 5 9  
$ 3 5 8 , 4 0 9 . 0 0  
1 0 8 , 6 7 0 . 0 0  
2 0 7 , 8 5 6 . 1 5  
3 1 , 8 7 8 . 9 1  
$ 7 0 6 , 8 1 4 . 0 6  
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Carry Over Balance from Manchester 
Carry Over Balance from other state lands 
Total Carry Over 1984-85 ................ . 
SAND HILLS STATE FOREST 
$124,610.53 
20,086.63 
$144,697.16 
Sand Hills State Forest, located in Chesterfield and Darlington Coun-
ties, contains 92,000 acres. Half of the area is administered by the U. S. 
Fish and Wildlife Service as the Carolina Sandhills National Wildlife 
Refuge. The Forestry Commission is responsible for forest fire protection 
and forest management activities on the refuge portion and administers 
the other half as a multiple use forest. Leased from the federal govern-
ment for 95 years, the forest became self-supporting in 1966. Revenue 
accrued over expenses each year is expended on the forest for further 
improvements and expanded operations. 
Silvicultural Practices 
During the year 1,727 acres were prescribed burned. Of this total, 1,580 
acres were prescribed burned by aerial ignition. This service was by 
contract with a helicopter flying service. 
Forest Protection 
Forest boundary lines were disked and firebreaks disked along major 
roads and railroads for fire protection. The prescribed burning enhances 
fire protection due to the fuel reduction in burned areas. Thirteen 
wildfires burned 29.7 acres. Forest insects and diseases were no problem 
during the year. 
Recreation 
The Sugar Loaf Mountain recreation area continued to receive heavy 
use. Besides the naturally formed 150 foot high Sugar Loaf Mountain, 
there are five picnic shelters, a lake, fireplaces, a flowing well, parking 
areas, and latrines. Scout troops and other organized groups use this area 
and facilities for overnight camping. Many auto touring visitors drive 
through this forest, especially to view the fall leaf colors and to enjoy the 
blooming rhododendron near Sugar Loaf Mountain in the spring. A 
nature trail is available for hiking. The trail winds through a typical sand 
hill branch and an undisturbed wooded area containing many species of 
mature trees. Use by horse riders continues to increase each year. Hitch-
ing posts have been erected . 
. . 
. .  ,  . .  ~· 
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G a m e  M a n a g e m e n t  
H u n t i n g  a n d  f i s h i n g  a r e  c o n d u c t e d  i n  s e a s o n  b y  p e r m i t  o n  t h e  f o r e s t .  
C o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S t a t e  W i l d l i f e  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  U .  S .  F i s h  a n d  
W i l d l i f e  S e r v i c e  w a s  e x c e l l e n t  i n  g a m e  l a w  e n f o r c e m e n t .  D e e r ,  d o v e ,  a n d  
q u a i l  f o o d  p a t c h e s  a r e  p l a n t e d  a n d  m a i n t a i n e d  b y  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n .  
T h e r e  a r e  1 3  p o n d s  a v a i l a b l e  f o r  f i s h i n g  o n  t h e  f o r e s t .  T h e s e  a r e  
m a i n t a i n e d  t h r o u g h  a n n u a l  f e r t i l i z a t i o n  a n d  w e e d  c o n t r o l .  T h i s  y e a r  
3 , 2 3 3  f i s h i n g  p e r m i t s  w e r e  s o l d .  
D o v e ,  q u a i l ,  s q u i r r e l ,  d e e r ,  a n d  r a b b i t  h u n t i n g  w e r e  p e r m i t t e d  o n  t h e  
s t a t e  f o r e s t  p o r t i o n .  P e r m i t  s a l e s  t o t a l e d  1 9 0  f o r  d o v e ,  1 2 4  f o r  s q u i r r e l ,  6 6 5  
d a i l y  a n d  2  s e a s o n  f o r  q u a i l ,  7 1  d a i l y  a n d  1 7 5  t w o  w e e k  s e a s o n  f o r  d e e r ,  
a n d  1 3  f o r  r a b b i t .  
L a n d  R e n t a l s  
T w e n t y - o n e  f a r m  l a n d  c o n t r a c t s  c o v e r i n g  8 5 7  a c r e s  w e r e  r e n e w e d  
d u r i n g  t h e  y e a r .  A l l  o f  t h e  r e n t e d  l a n d  i s  p l a n t e d  t o  c o r n ,  b e a n s ,  g r a i n ,  o r  
o n e  o f  t h e  l e s p e d e z a s .  A l l  o f  t h e s e  c r o p s  b e n e f i t  t h e  w i l d l i f e  p r o g r a m .  
S a w t i m b e r  2 , 7 0 6 , 7 4 1  b d  f t  
P u l p w o o d  4 , 8 2 9  c o r d s  
R e c e i p t s  
4 3 5  t o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F u e l w o o d  1 7 9  c o r d s  . .  
R e n t a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  P e r m i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S a l e  o f  T o b a c c o  A l l o t m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M i s c e l l a n e o u s  ( s t u m p s ,  s t r a w ,  e t c . )  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L e s s :  I n d i r e c t  C o s t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 5 6 5 , 3 4 3 . 3 0  
2 , 1 5 3 . 0 0  
1 1 , 8 9 0 . 9 7  
7 , 3 8 6 . 0 0  
4 2 , 8 6 6 . 0 1  
3 , 6 8 3 . 9 2  
- 4 9 , 3 9 8 . 4 1  
$ 5 8 3 , 9 2 4 . 7 9  
S T A T E  L A N D S  F O R E S T  M A N A G E M E N T  P R O G R A M  
T h e  s t a t e  l a n d s  f o r e s t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  p r o v i d e s  t e c h n i c a l  f o r e s t  
m a n a g e m e n t  a s s i s t a n c e  t o  S .  C .  s t a t e  a g e n c i e s  w h i c h  o w n  f o r e s t  l a n d .  
D u r i n g  1 9 8 3 - 8 4 ,  s e v e n  a g e n c i e s  r e q u e s t e d  a n d  r e c e i v e d  f o r e s t r y  a s -
s i s t a n c e .  F o r e s t  p r o d u c t  s a l e s  t o t a l e d  1 , 6 3 3 , 4 7 9  b o a r d  f e e t  o f  s a w t i m b e r  
a n d  3 , 7 9 3  c o r d s  o f  p u l p w o o d  f o r  a n  i n c o m e  o f  $ 3 0 9 , 5 1 0 . 5 4 .  T h i r t y - e i g h t  
a c r e s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  t r e e  p l a n t i n g  a n d  e i g h t y - s i x  a c r e s  w e r e  p l a n t e d  
w i t h  t r e e  s e e d l i n g s .  
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Accomplishments 1983-84 
john de la Howe School - A revised management plan activity 
schedule was prepared for the 1,056 acre tract. 
Dept. of Mental Retardation- The management plan was revised for 
the 1, 7 48 acres at Whitten Center. Thirteen acres were site prepared for 
tree planting and 61 acres were planted with tree seedlings. 
Division of State Parks - The management plan was revised for the 
350 acres comprising Lake Warren State Park. 
A forest management survey was conducted on 6,524 acres on McCalla 
State Park. 
A new road location was surveyed and marked at Edisto Beach State 
Park. 
Wildlife and Marine Resources Department - The management 
plan was revised for a 300 acre hardwood stand at Webb Wildlife Center. 
Twenty-five acres were site prepared for tree planting and twenty-five 
acres were planted with tree seedlings. 
STATE LANDS FOREST MANAGEMENT PROGRAM 
1983-84 FOREST PRODUCTS SALES 
Agency & Sale No. Purpose of Cut Acres Bd. Ft . Cords Sale Price 
Clemson Ag. Experiment Station 
Pee Dee (3·2) Harvest Cut 24 128,000 (est ) s 20,499.00 
Dept . of Mental Retardation 
Whitten Center (3- 1) Pulpwood Thinning 27 154 1,875.00 
Division of State Parks 
Croft (3-M-20) Insect Salvage 167 1,682.40 
Cheraw (3-M-27) Insect Salvage 397 1,522. 16 
Greenwood (3-M-8) Insect Salvage 39 390.70 
Jasper County (3- M-1 ) Hazard Tree Removal 127 1,271.61 
Lake Wateree (3- M -1) Tornado Damage 207 2,587.91 
L ong Bluff (3-1 ) Pulpwood Thinning 62 710.11 
McCalla (3- M - 1) Insect Salvage 9 105.27 
Parts Mountain (3- M-1 3) Insect Salvage 13 101.04 
Wildlife & Marine Resou rces Dept. 
Lake Wallace Tornado Damage 83,819 192 8,395.12 
Webb Center Tornado Damage 139 8,586.02 
Webb Center Stump Salvage 905.20 
Webb Center (3- 15) Improvement and 
Regeneration Cut 44 393,377 97 62,890.00 
Santee Coastal Reserve (3-5) fmprovement Thinning 430 302,354 1,838 56,629.00 
Dept. of Youth Serv1ces 
Birchwood Campus (3-2) Improvement Thinning 161 725,929 329 141 ,015.00 
Birchwood Campus (3-3) Hardwood Salvage 23 345.00 
1,633,479 3,793 S309,5 1 0.54 
EXECUTIVE ASST. TO STATE FORESTER 
SPECIAL 
PROjECTS 
FORESTER 
STAFF ORGANIZATION 
S. C. COMMISSION OF FORESTRY 
9 MEMBERS 
6CO. 4 CO. 7CO. 
EXECUTIVE SECRETARY 
LINE ORGANIZATION 
6CO. 
23 co. 23 co. 
------46CO. / 
-'I 
O'l 
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HISTORY 
Interest in the reforestation and protection of forest land in South 
Carolina began as early as 1787 when a law was passed which provided for 
the punishment of any person who wilfully, maliciously or negligently 
caused fire to do damage to the property of another. Between 1787 and 
1912 some eleven bills were passed concerned with forestry, largely 
dealing with the protection of the forest from fire. Increasing activities in 
lumber and naval stores directed attention of thoughtful individuals to the 
fast disappearing timber supply. The growing interest in the future of 
South Carolina's forest resources culminated in the Act of the General 
Assembly of South Carolina (1976 Code of Laws, Volume 16, Title 48, 
Chapter 23), April 26, 1927, creating the State Commission of Forestry. 
The first appropriation of $4,000 was made by the General Assembly in 
1928. 
The first organized forest fire control efforts were initiated in 1928 
when groups of landowners in cooperation with the S. C. Forestry Com-
mission formed five forest fire protection organizations for the control of 
woods fires on some 195,000 acres of woodland. These Forest Protective 
Associations, as they were known, grew in number and size until 1944 
when 24 counties had organized fire protection organizations. 
The year 1945 was a banner year for forest fire protection, for it was 
then that the General Assembly passed the South Carolina Forest Fire 
Protection Act (1976 Code of Laws, Volume 16, Title 48, Chapter 33) 
which extended organized forest fire protection to every county in South 
Carolina - the first of any of the southeastern states to take such a step. 
Paralleling the growth of forest fire protection, reforestation of cutover 
and idle land also came in for ever increasing emphasis. Just two years 
after the Act creating the agency, the General Assembly authorized the 
Forestry Commission to establish a nursery and grow forest tree seedlings. 
This was done on a 5 1/z-acre tract near Camden where 731,400 seedlings 
were raised the first year. This program has grown to four state nurseries 
and three industry-operated nurseries which now produce some 100 
million forest tree seedlings annually, both pine and hardwood, for 
planting throughout South Carolina. In 1963 attention was given to 
improving the quality of seedlings available for planting in South Caro-
lina by establishing seed orchards of superior trees through a cooperative 
Tree Improvement Program involving both state and industrial interests. 
Direct assistance to farmers and other landowners in managing their 
forest land began in the winter of 1930-31 as a demonstration in Fairfield 
County of proper thinning, measurement of board foot content of stand-
ing timber and use of equipment in supression of forest fires. Under a 
cooperative agreement with the county agricultural agents, such demon-
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s t r a t i o n s  w e r e  h e l d  j u s t  t w o  y e a r s  l a t e r  i n  3 3  c o u n t i e s .  S u c h  d i r e c t  
a s s i s t a n c e  h a s  g r o w n  t h r o u g h  t h e  y e a r s  a n d  h a s  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  
i n d i v i d u a l  f o r e s t  l a n d  e x a m i n a t i o n s ,  6 8 , 6 4 8  o f  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  b y  
C o m m i s s i o n  f o r e s t e r s  s i n c e  1 9 4 1 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  e x a m i n a t i o n s ,  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  f o r e s t e r s  m a r k  t i m b e r  f o r  s a l e  f o r  l a n d o w n e r s .  
F r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  a c t i v i t y  b y  t h e  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
F o r e s t r y ,  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  a  p r i m e  f u n c t i o n  i n  t h e  f i e l d s  o f  f i r e  
p r o t e c t i o n ,  r e f o r e s t a t i o n  a n d  f o r e s t  m a n a g e m e n t .  I n  t h e  f a l l  o f  1 9 2 8 ,  a t  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  F a i r ,  a n  e x h i b i t  p r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  t h a t  h a s  
b e e n  c a r r i e d  o n  c o n t i n u o u s l y  s i n c e  t h a t  t i m e .  E a c h  y e a r  t h e  F o r e s t r y  
C o m m i s s i o n  p l a c e s  e x h i b i t s  p r o m o t i n g  a  f o r e s t  c o n s e r v a t i o n  c o n c e p t  i n  
t h e  S t a t e  F a i r  a n d  i n  e v e r y  c o u n t y  f a i r  t h a t  p r o v i d e s  t h e  s p a c e .  T h e  y e a r  
1 9 2 9  s a w  e x p a n s i o n  o f  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n ' s  e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  
w h e n ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A m e r i c a n  F o r e s t r y  A s s o c i a t i o n ,  o n e ,  t h e n  
l a t e r  t h r e e ,  m o t i o n  p i c t u r e  t r u c k s  s h o w e d  m o v i e s  a n d  d i s t r i b u t e d  l i t e r -
a t u r e  t o  s c h o o l s ,  c l u b s  a n d  o t h e r  g r o u p s .  I n  1 9 3 0  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  3 2 0  
s h o w s  a n d  l e c t u r e s  r e a c h e d  a  t o t a l  o f  5 4 , 0 0 0  m e n ,  w o m e n  a n d  c h i l d r e n .  
A n  a d d i t i o n a l  b o o s t  w a s  g i v e n  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  w h e n  i n  1 9 3 1 ,  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  o f f i c e  o f  t h e  S u p e r v i s o r  o f  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  
E d u c a t i o n ,  f o r e s t r y  w a s  a d d e d  a s  a  s t u d y  i n  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  c l a s s e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  
A t  p r e s e n t ,  h e a v y  e m p h a s i s  c o n t i n u e s  t h r o u g h  a l l  m e d i a  a v a i l a b l e -
s c h o o l s ,  c l u b s ,  c i v i c  g r o u p s ,  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  a n d  t h e  p r e s s  i n  t e l l i n g  t h e  
f o r e s t  c o n s e r v a t i o n  s t o r y  a n d  t h e  n e e d s  o f  t h e  f u t u r e .  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  n a t i o n ' s  d e m a n d  f o r  s o f t w o o d  f r o m  t h e  S o u t h  w i l l  
i n c r e a s e  f r o m  t h e  p r e s e n t  3 5 %  t o  m o r e  t h a n  5 0 %  b y  t h e  y e a r  2 0 2 0 .  
F u r t h e r ,  p r e s s u r e  o n  t h e  a v a i l a b l e  s u p p l y  o f  h a r d w o o d  w i l l  i n c r e a s e  
p r o p o r t i o n a t e l y .  T h e  o u t l o o k  p r e s e n t s  b o t h  a  c h a l l e n g e  a n d  a  d i s t i n c t  
o p p o r t u n i t y  t o  i n c r e a s e  a p p r e c i a b l y  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  w o o d - u s i n g  
i n d u s t r y  t o  t h e  e c o n o m i c  h e a l t h  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  M u l t i p l i e d  m a n y  t i m e s  
a l s o  w i l l  b e  d e m a n d s  f o r  o t h e r  u s e s  o f  t h e  f o r e s t  - r e c r e a t i o n ,  w i l d l i f e  
m a n a g e m e n t ,  w a t e r  c o n s e r v a t i o n  a n d  a  m y r i a d  o f  o t h e r  n e e d s  i n  t h e  a r e a  
o f  a e s t h e t i c s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  h a s  b e e n  c o n -
c e r n e d  t h r o u g h  t h e  y e a r s  w i t h  a l l  a s p e c t s  o f  f o r e s t  c o n s e r v a t i o n  a n d  w i l l  
c o n t i n u e  t o  p r o m o t e  b y  e v e r y  m e a n s  a v a i l a b l e  t h e  w i s e  u s e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  f o r e s t  r e s o u r c e s  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  f u t u r e .  
